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IOlftll 1'f1[111 
DEl MINISTERIO DE DEFENSA 
DI.t~RIO o FICIAL DEL EJERCI11 0 
ORDEN,ES 
'STÁDO MAYOR DEL 
EJERCITO 
División 'de Operadones 
, ORATIFIICACION POR FUN-
CIONES 'nOCENTES 
Para dar cumplimiento .a lo dis-
PUeilto Nilo. OMan de 2. >de marzo 
de 1973 (1). O. mim. 51) y con obJe· 
to >do nr:rcdímt' el >der,echo al pel'clbG 
>de la ~ratli'!cución por servicios 01'-
, <llnarlo$. dI! G:l.l'(tGter especial, II con· 
tinuuciÓt¡ se ,reluclona el perlional d,!! 
las Reglones Militaré& que se .a.xpre· 
&B.n. qUt\ dcsI:mpet1an rUMiones do· 
eentes NI GI Curso y Unidades que 
se. citan, 
emUlO DE FOHM'AC!ON DE ESPECIA· 
L1DAD,r~S PAltA SFJGUNbO ESCALON 
DE MAN'I'1·~NtM'U<JN'l'O. DE VEHWULoa 
Grupa 13, fa.ctor 0.05 
QoU!i(,lI:t.t~: '22 de sepUembre de 1977. 
1'ermtulWtóll : ~ ,él~ novlembr& do 
1977. 
\1." RCf7(ón Mittta'l' 
Capitó'n de Arttner1o. D. Isaac Pra· 
• (1:0 Navarro, en el Grupo ATP·XI. 
¡ . 1'anitmte de A'I'tillll'ria D. ,J'QlSé Ro-
,;':ooe:l'Q Yében'8l!, 'en el mismo. 
Br1g,a,da de Artil1f\l'ía D.' José Pé· 
. ) l1'&Z Alonso, en el mismo. 
Sargento de ATtille-ría. D. José Ma-
yoral Rodríguez, en el mismo. 
Otro, D. José Ga.rcía. Centeno. -en .el 
mismo. 
Capitán de Infant~ría. D. Antonio 
TejerO' Rivera, en el RI!i.1TZ. Saboya 
numE'l'o 6. . 
Brlgadu de Infantllr!a D. Pablo Gó· 
mez GonzáltW, (tu ·131 mismo. 
SUl'ge.nto -de lnfantHl'fu. D. Manuel 
NIlt\ez Acedo. en el ml:'\mo. 
2.'" Reglón MilUar 
Brlg.adl.l. dI) Intantf:rín. D. FllIberto 
Avlla !M1'1"ino, eu el m . .de la. Reina. 
Ilúmero 2. 
. .so.r¡';~lIto esprr,!n.l!sta D. Juan Po-
rras Tapia, en el mismo. 
Otro, D. Antonio Pineda Moreno, 
en el mismo. 
Otro, D. St>bastlán Cuevas V¡.!J.en. 
zuela.. en <>1 mismo. 
'1'enlrmte de Infante-ría D. I,uls Sor 
do Estella, e.n el HMI Soria núm. 9. 
~argento <le Infantería. D. José Cu 
hel'\) PérE!z, an ElI mismo. 
Otro, 1). Manue.l Vázquez Sánch8lz, 
fin el mismo. 
'1'enlente,E, Especial, "D. Francisoo 
Fem(mdez (lol1zálcz, (H! el RlMZ Caso 
tilla núm. 16. 
Bl'lgnda. especla1i!;tn: D. José Gouzá· 
1,er. nOllu1io, Nl pJ mismo. 
·Otl'O, D. Mauue,! Gordo Nt1f1ez. en 
el mismo. 
Sur¡.rento m\pncin.Ustn. D. 'Bernabé 
Glm(mez Pablo. él! el mhnno. 
r.n.pitándG lnfnnt,erfa. D. j¡>SÚR Ruiz 
Iz.puru, .en (lo! RlMTB Paví.a nt\m. 111, 
Brigada d¡;. Infun1.e-ríu D. F'l'!tI1ClsC'.(J 
T!v,óri JJomero, en el ml&nto. 
,Sal'gento espl1claUstu D, José Flau-
1'a.Chloono, Iln el mlamo. 
Cl1.p!tñn dc Intunttl!'lll D. Antonio 
nías; 'Espa.r1z, en ,el Grupo l.og!st1.oo 
XXI. 
Mf.I.l'¡:(!?nto< ~~p'Mjnli!\<t!l. D. J u 1 i á TI 
Mn.Tlrique H€\l'nu1l'do, 1m el mismo. 
Otro, D. Francisco Martín Pulido, 
on el mismo. 
otro, D. Agustín Martín Sánchez, en 
el mismo. 
Teniente, Escala especial, 'D. Luis 
Merino Bermejo, en el 'Grupo< Logis-
tioo xxn . 
Brigada especialista D. carlas Ca-
lmayud Na.varro. en ~l mismo. , 
Sargento especialista D. Francisco 
Alcázar Garcia, en el mi!;mo. 
Capitán da; Artillel'la D. Enrique 
P.·IIa Jara.iz, cm el BACA núm. 14. 
Otro, n. Manuel F&rnándE'z Soto, en 
I'l mi¡;mo. 
BI'i¡,tadu ¡lc Artillería D. José Hel'. 
n{mdd'. ACéltlel, en el mismo. 
ml'O, n. Antofl!Qo López Gonzál(l'Z., 
1'11 el mismo. ' 
SIII'!-(ento d!! Artillerfa D. Dlc.go Gon-
zálCl?; Bellfft..'Z. >l'l! el llllsmo. . 
011'0, n. Maullel Nnvlll'ro- González, 
/'11 ,1'1 mií>llIc. 
Otro. D. Manuel Frelres González, M 
111 mismo. 
Otl'O, U. (>edl'O Jlmén!!7. López,en 
1'1 mIsmo. ' , 
Cupltán <le Al'tllleríll D. !>'fanuel Ma. 
ta!; Pi!l'('z, en el BACA n(¡1ll, 42. 
i-:lul'í.l'ellto da Artillería D. Fill.lvador 
Cuevas Martin.ez, en el mismo. 
Capitón de Artillarfa. D. ¡osé Alv.atr 
d" la Chica. cm el HAAA m1m. 74. 
oteo, D. Angel Escola. Ul'eta, en el 
mismo. 
~al'/.{eTlto ,dCl Al'tlllerin D. Celiestlno 
:\fOl'!t·S Guisado, en el mismo. 
Otro, n. Pntrlc!oCabr:do Almenura., 
¡ni pI mismo, , 
Sal'l:rcmto ospi'r.la1istn D. R a. m 6 n 
Gar(lÍlt Ma:rtín, pn el mismo, 
()tl'O, n. Antonio DI.estrc> Calderón, 
1'11 el mismo. 
Ott·o, D .. P'ramc!sco Vera Vargas, -en 
,,1 mll'lmo. 
Otro, 1). ¡"l'¡¡.ncisco V·erde-¡; VOJl'ela"en 
el mismo. 
'l'en!cmltl .del CAA:IAC D. Francisco-
Ol'fp¡:¡n gs-calón, ~n la U. Autos AGL 
tlútrli:'ro 2. . 
Brlgndil esp·eclallst.a D. Antonio Re· 
bollo Platero, 'en la misma. 
Snrgl"nto. IH'lnwro esp,'clfll1l1ta ·don 
¡·OR<ll GtuUN'O VI rolo., &n In. mIsma, 
(~nif!\n ·de. Intl'll.¡1uncl.a. D. Josó Oat'. 
c{\s COGll. afi (}l p, '1 T. Autoe IlIRM. 
Brl¡.rnda ·de Infantería. D. José .06. 
mez Moyo.no, ,en el mla.mo. 
, R.I\ B cgtón Maitar 
Teniente de Infanter!aD. Antoñdo 
Sánoha.z ManZano, en ·el Rl. San Fel'-
nalldo núm. 11. 
Brigada d(l1 ln~a,nt~ria. D. Antonio (',lI.pitán de Artillería D. Rafael Be-
Llopis Lorente, en el mismo. rrocal Barrios, en el Parque y Ta,lie-
Sargento especialista D. Fdlix Bo- res de Artilleria. 
d!'s C¡'istóbal. en el mismo. Sargento de Artillería D. 'Rafael de 
Capitán de Infantería D. ¡osé Ruer- Vargris Maclluca, Pérez, .en el mismo. 
ias Gutiérl'ez, en el RIM. Mallnrca nú· Capitán de Ingenieros D. Cal'me-lo 
mer!) 13. Escolar EIguezábal, en el RMIXG. uú-
Sltrgento de Infanfe:ria D. Alfonso mero 3. 
Miguez Segura, en 'el mismQ. Sa.rgento especialista D. José Ma-
SargentG especialista D. Domingo téu Bauxauli, en el mismo. 
Garola Martín, en el mismo. Capitán <la. Ingenieros D. Federico 
Otro, D. Alejandro Montes Traverso, Iglesias Valiño, eh el B)¡Ili'iG XXXI. 
en el mismo. Brigada especialista D. LucioGete 
Capitán <le. Infantería D. Félix Ló- Pradillo, en el mismo., 
pf.\?:!Herranz, en el R:t\flT. Tetuán uú- Teniente especialitsa D.Luís Pe: 
mero 14. ris Gime.no, en el GLOG XXXI. 
Sargento especialista Auto. D. Jesus Teniente, Escala especial, D. José 
Díaz Vega, 08n el mismo. e, I!)m"ro Gallaroo, en 081 GLOGXXXII. 
~apitán de Infanta.rÍa D. F.ran.cisco· Sargellt() especialista D. Juan Me-
Sánchez Marin, en el RMI. Es.paña lenchón Frutos, en el mismo. 
número 18 (BIMT).· Oh'o, D. Xorberto Gómez Lago, en 
Sargento de Infantería D. Antonio el mismo. 
de la. Iglesia Romero, en el mismo. Capitáll del CAIAC D. José Costas 
Alférez ·espeoialista D. José Garcla Corten,.en el AGL núm. 3. 
Tí'l'fUbia. en el RMl. España núme- S.argel!:to especialista D. Gregorio 
1'0 18 (BCCM). QUlle~ 1'ago, en el mismo. 
8al'gento espileialistn. D. JoséCam- CapItán de Inr~ntel'Ía D. segismun-
pos Jim11úez, en el mismo. do Martín Mal'tm, en la Cí~. Reg. 
GapiUm dl! Infuntl'l'ía D. José So- Autos: 
r.l'cgo Chaparro, en el Rl. Gua.(lalaja. T!~l;,ente de lnfantel:fa. D. Juan Pé· 
Nt núm. :!(). rl'~ 1 alomo, e.n In mIsma. 
Brigada. Sub. o{lSp~. D. José MarUn ~ubt,·tlient(l de Infanter!a D. ;rosé 
Cebellán, NI 0-1 n1islUo. A;.t~IfiS Hlee, en In misma. 
!'.upitán de Infunteríu D. Vicente f .apltán dI' Al'tl1lE>r(n D. Salva.<lOO' 
Jonlues llaccte, en el :RMI. Vlzcllya Luto!'I'!! filll'cia, en el n Grt A.4.A. nll-
número 21 ~mMT). lIH'I'(¡ 72. . 
l'tnl'¡,nmto c&pf,clnl!~tl1. D. ;fosé Tor- ~a¡'14unto {lspeclallstlL D, iR a r a. el 
mo Mona, en el mismo. "-tanso l\amls. en el mismo. 
1't'utentl' espelllallsN¡,. D. Jesús Di.ego 
Mnrttn, en· el mismo. 
Tellient(} N>J)cciIlUsta n, FrancIsco 
RClv!r~~ Albelda. en el iRME.. Vizcaya 
m'utl·(\I'o 21 (UCCM). 
TNllt'nte. <le .caoolltllría n. ;fosé Za-
bala Bmi6n, en el nCI ... AC. mlm. 8. 
Sargent.o espe-cialisto. D. Antonio 
Guijarro Jor,dano. ~n el mismo. 
Ot¡·o, D. Angel Rodrigo 'Guerra, en 
,el mismo. 
Otro, D. ¡~sús ,Gallarda Mal,donado, 
en el mismo. 
Capltó,n de Al'tille;r!a D. José Mor-
cillo Mu.l'qu(¡S, (m el RAMIX núm. .(l. 
Alf6r¡¡.z especlnUsta .de Art!11eda. don 
Ez('qulul Ort1u Bermt'l,dez, -&u el mis.-
mo. 
'Snhtcmlente e·¡¡pC!cialista <lG Artille-
rfa.D. Manuel .RamO& Téllez da 'MenG-
ses, e'n 01 mismo, 
Sa.rgento de ArtlUe-r1a D. BIas 'OI'tin 
Garoía, en 01 mismo. 
,Cllllltnn de ArUll(w!a D, Angel Adán 
I1Ul'CítL, ¡m .. 1 RAGA núm. 17. 
l'lal'l.{t'nto de Ar't1lleria n. Vicente 
1'(01'011 t10 11 Y. fl1 ¡. 7., (!ti (11 mlsln<J. 
¡nro, n. J'<l'fmnlsco Gonzé.1M') San-
chis, ('ti el 'mIsmo. 
1'\Ht·~I'tlt.o aspt'utallstn Auto. D. Fa· 
hIn 'U¡[lG1. 'Pr,rlJ'm':fl, ron el m !;rtt1 o. 
!:ltpltl\l1 ,('lo Mt1!1I'I'tll. n. Julio ~l. 
~¡\.t'IIr.·n. Mn1.e<l, 1'11 elRACA mím, 1.1\. 
~"l1ht¡\nlt'f1t(t !\\¡lllltllllli.'tta n. ,Hlld),il 
M·II.rHnr:>; BnllC!f!tl'l" !'tI ~,l m!flfflt1, 
Gnpit:ín .(JI' Al'f,llll'l'llt n, JOll(' Aleo. 
t'I)'::l f:hnl'dl1, en n1 fiACA XXXl. 
:;!ltf'g'C'ltt,ll {\í\P(H!lltlt~trt n. F.stoho.n 
lIuí'l!:L HOjo, <1U el mismo. 
<:aplMn .do Al'tt11pl'ío. D, Olo·gal'IO 
PJ'IHla V1J1ns. flrl el GACA xxX!rr. 
í'I[lf'llnntol csp(wlQ,1J~ta D. ¡e;¡,ús Co.. 
vas Cavas, en el mismo, 
Canarias 
r.llplf(tn .(fe lnftUJtería. D. ¡osé San-
cho Colilla, e-n el C.I.R. núm. 15. 
Sargento de Infanteria D. ,I{oracio 
Martel Pórez, en el mismo. 
Tenimta ,de lnfante.ria D. Luis Mu. 
110z LóP(!z, en el lU. 'Eenel'Ue ndme-
ro 49 CP'fm, I). 
Bl'igl1iIu. .especlalista D. Ramiro Gil 
I,nflwntt~, en el mIsmo. 
Teniente do Infantería D. :rosé ·Gar~ 
cía ¡'Udalgo, en e-1 RI. Tenerife nú-
muro ·4!J. (Bón. I.1). 
Sargento especIalista D. Ange.l Ruiz 
I1a.ba.(lán, en e.l mismo. 
Tenient& .r!e. Ingen1",ros D. ¡Pablo 
ACOlita Hel'11'era, en &1 RMING y vI'. Sa-
nidad. • 
HrlglJ¡(lo. espllcllt1isto. D. Carlos Gon· 
znlnz MN1!na, en lí! mismo. 
'1'Ml¡mte -de lnga.niel'os D. Cel&stino 
Mo.l't.lnl!7. llustilJo, en el G. Autos 
nA'MIX ninn. 0:1 y Gr. lnt. 
HI'Ig'IHltt de Cu.hl1UcriaD ;rosé Vi· 
I}¡o.nt(! LUIIj.{U, tm el mismo. 
Bl'igudl1 C'speeilll1stn. D. Héctor Ma.. 
t'NIO M\Jt.tl'S, ·HH l11 m15Ulo. 
'/'('¡¡ltlllt,(\ dI', tufrttltp.t'ío. n. Luis C6r-
dtlbo. Uodtl.', NI IR cta. Automóviles. 
.'il11It.t'llÍl'lltC' olh' ,fllfuHtrr!ll. D. J(lst16 
íf{il'ml<llll. ~nllt!n¡,w •. CH! lit mlilmll.. 
."'lLI'j,wHlo ¡Ií' 1I1rnlltt'J'lrj, n, ltHuí COI!. 
lit ~rlll'j¡ll, ('¡¡lIt m !.¡.;fIl tt. 
¡il,IU'¡.¡'L'l11tl df~ ,\J'll!l¡'!'íIL 1). ¡(JIló C:er.n 
(~l\~llllll. un la mj¡\lHlt. 
(;/lPitl'tI1 dI' lnfautl\l'Ía D. 3/tvlnl' Gu-
í't'ldo 1,~¡1('7., ,Otl nL m. CIUlfJ.l'!Il.S m~­
!nnl'O nn (nt'ln. In). 
$;lu·,(tcmtn c:sp.cC)!rtll¡;tfl D.JoFlé Dluz (;nslu'('uJ.¡ios, en el mismo, 
Tenient.e de La Legión D, Luis. Ló-
D. O. n¡itn. tr.s 
pez !?rats, en el Ter~io IU de. La Le-
gión .. 
Brigada de La Legión D. Juan SáJl-
cllez de' Toro, en el mismo. 
Sargento .espe.clalista D. Francisc8 
Amador Moriana, en el mismo. 
'Sargento especialista. D. José Cara·· 
vantts Carretero, en el mismo. 
:\lad1'i<1, 1~ de noviembre d$ 1m. 
GmIÉRRE'l: M1u.ADO 
'Para da:r cumplimiento ti. IQ dis-
puesto en la .orde.n de 2 de marzo 
:lo 1973 (D. O. núm. 51), y CQlU 'Gb-jeto -de acrooitar ~lderech() alperci-
bo de la. gratliieación por servici~ 
Qrdinal'ios de ca.ráeta.r esPecial, a. 
continuación se relaciona ,¡¡.l personal 
de las Regiones Militar.es que se ~x­
presan, que desempeñan .!uooionee 
docent.es en el Curso y Unidades que 
so eitan. 
llJ:V CURSO DE APTITUD PARA EL 
ASCENSO A CABO PR~ERO 
Gru.po 1'2, ¡actOT 0,06 
Comie.llzó: 19 de. julio de 1977. Ter-
minación: 14 de octUbre <Le 1977. 
1.& Región MUttar 
'l'cnlt\nta <le InJantcría. D. Bdua.I\IW 
H(}jus Oal"cla.-CrEl-us, en la l3RlPAC. 
¡Uatullón IlI). 
Otro, D. F·l'anclsco ·Manta Alonso, 
en la BRIPAC fBata1l6n IU). 
Capitán de Artlllería D. Antonio ¡o·r~ 
.(l!i Palac!oo, eon la. 'BRIPAC. (GAPAlC.). 
Teniente de IngenJeros :O. Alfredo 
Ramirez Fernánde.z, en la. BRIPAC. 
(BMING.). 
Capitán de In:!a,nte-rta. D. ¡osé Ha.. 
rre!'o~l;.lvarez,en la BRIPAC. (GLOG.). 
TenIente .(le Infantería D. ;fuan So-. 
la Nl1va..'1, en. la. BmPAC. eBIP.). 
Comienzo: 2& de julio< de 197'7. Ter-
minación: l/t de >octubre de. 1977. 
Capitán ,de Art111eria 1>. J,ullán >Guar. 
!l¡Hl0 Ibarr,a, en 'netnmal'es. 
LV CURSO DE ASC¡'.lNSO A. OABO 
PRIMERO 
Comieny.o: 25 de octubr& de 1m. 
1'ermlrHlción: 14 do eMro ,de 1\n8, 
Gru.po 12, factor 0,00 
3,11< ltl!{jtón' Militar 
AlU!rflr. .(11\ rtlftwtcl'fa, 11. RM!1I'!l Son-
¡MM ,l'5l11tillllre, Boa al lRCl-glml·(mto 4<& 
{u.(!luttWtt1 S!l.IlJ:i'¡¡,rnando lIl'lItt, 11, 
()tl"h 1), A'I1Lonlo Go,!' Vulrmclu.uo, en. 
I't lIlhnllO, 
í'ltU').tl'llto -dI} IMnllf,lll'Ílt n. ¡'OIlÓ Vo,e-
tOl' ¡·'N'·)·¡1,¡¡.dlz, ,~n. nI mismo. 
r:nt1Ht\.n dn Infant¡!l'itt n. Mn.!lIl(lllSflro 
l'!'(t!:, 1I¡:l'rlÚINiuz,ou {'J lllM'f. Mo.nol'-
(la !).I·m). 13, 
Otl'O, n, AHo(J;\s'O Sole,r M tíl'<! U HZ, .atn 
el mIsmo.. 
Oüo, D, Fe,rnando Matus P,l'ix'oz, eon. 
!'l mismo. 
D. O. mimo 005 ~ ,le. 'I1o~iembr~ de 1911 701 
----_._---- ---------------:------------
Otro, D. lose Tl'avel' Carceller, en Otro, D. Enrique. Mar~ote Vázquez, 
~l RIMT. Tetuán núm. 14. en la. Agl'upacLón Mixta >de En~ua.dl'a-
Teniente -de In1anteria D. José Ti- mie.nto mimo a. 
rado Vic€ont. en el mism(}. Qtro, D. Carlos ~I\so Carra,nza, ~n 
.-'\1férez de Infantería D. Joaquin Te- el ReZA:\f. Galieia. .núm. 64 (Bata. 
lo de Alm,eida. -en, el mismo. 116n XI). . 
Capitán de Intooteria D. Tomás 66- . Otro, D. Conrado 'Eseuer Betes, en 
mez López, en el RMI. Espada núme- el mismo. 
ro 18. Obo, D. TomáS Francés Sánehez, 
Otro,D. Enrique Osset Rubio, en en el RCZAM:. Valladolid nlÍD).. 65. 
el mismo. ot.ro, D. Lorenzo 60nzález Pueyo. 
Otro, D. AlirEdo NlÍñez Martínez, en en el mismo. 
el mismo. Otro, D. JeslÍs Val Catalán. .anel 
Otro, D. Isidro Ga.roía Segura, en el Centro de InstruooiÓn de Reclutas nú-
Regimiento de InfanteriaGuadalaja- m~:ro 16. 
ra núm. 26. . Teniente de Infantería D. AlvarG de 
Teniente de InfarnerÍa íD. Juoo Na,. la Pel1á 'CU€1lta, en el RCZA..V. Gali-
yaITO 6arcía, en el mismo. cía núm. í» (Batallón XI). 
Capitán de Infantería D. José Pérez Otro, D. Pedro M'0nteso Andrés, en 
Payá. en el R),fl. Vizcaya núm. 21 <,1 Re-gi.miento de lnfantería Las Na-
tBIMT.). ,'as núm. 12. 
Sargento de Infantería D. P~d1'o- Otro, D. Julián RoldáI1 López, en el 
Garc!a He.rnández, en el mismo. Instituto POlilfcnieo núm. :2 del Ejér-
Tooienta de Infantería D. Julio Es~ eitode Tierra 
CMldell Fogues, en el ~MI. Vizcaya Oh-O, D. Ger.ardo Sáez Arenas, '&n 
.número 21 (BCQ;I,!). el mismo. . 
Otro, D. José Harnandis Mateu, en Otro, D. Agapito Alvarez Monge, en 
-el mismo. 1'1 mismo. 
Capitán de Caballería D. Go-nzaJo Otro, D. lesús Campos Escolano, en 
Novoe. rovera, e.n t>l nCLA.c. núm. 8. !n, Ac3.demia General MiUtar. 
Tenfenw de Caballeda D. José LO- Altl'r{'z d¡>. Infantería D. CándMo 
pez Roda.s, en ~l mismo. < $;:'\ncnez LubUIfl, en el RCZAM. Gali-
Alférez de Caballería D. Alfonso cln n(¡m.64 (Bo.tnllóll XXV), 
Mu!e-t Signes, en el mismo. otro. D. Gll!és Navarro Ramos, en 
'Capitán de Artillería D. Miguel ;n. d mismo. 
ménez Martínt:z. en el RA.C.A. nÚlllf;. Cnpltn.n <'lo Caballería D. ¡osé Sán-
ro 17. (!ht~z Fcljoo f.,óPt<z. en el Centro de 
otro, D. Francisco Manrlqu& Gar- 111:;f,rueclón dG Reclutas mlrn. 10. 
cía., e.n el mismo. • 'r(!nlenoo de CabnlIerfa D. Evarlsto 
Otro, D. Josó Moraión 'l'a.raooón, (ID (:al'l'l1:1{!o n()tmr~7.. e·n In. Agrupación 
el mismo. :VCfxtn. .ae -Encuadramiento m1m. 5. 
Otro, D. Anton!<> Vera. Ubeda, en <&1 Otro, D. Auto'nlo Fuertes Muniesa, 
MCA. ,núm. 18. I'n llt Aendl.'mia General M1l1tar. 
Tcnle-nt'e de Artille:ría iD. josé Alva- Gllplttin de ArfllIel'Ia D. Ratael Mar~ 
l'8Z Hurtado, en el mismo. co -Rlía, >&n el HACA. mlm. 20. 
Capitán de Arti1le.ría. D. Vioente Vi. .otro, D. Joaquín Bernal Giménez, 
. llu di! Maro, en el RAMIX. núm. 6. ('11 el mismo. 
Otro, D. Lea.ndro RuJ.z Ramón, en O.tro, D. JUt'to Ar!za López, en el 
,el mismo. llACA. m.1m. 29. 
Teniente ,de Artillería D. losé Cereo Otro, D. Lattl'eano Oñata Mariscal, 
M Za,pata, en el mismo. en el RACA mimo 29. 
Capitán <le lngenie.l'os D. ¡osé <:a~ti- Otro. D. Manue,1 Garota Garro-ie, en 
ll-e.ros Tejedor, ,en ~1 RMING. lU'Úme· el.c. l. R. núm. 10, 
ro 8. Otl'O, D. losé Franco Hel'nánd~z, e.n 
T-8Illiante de 1ngen1&1'o-S D. J.osé iMon~ 1'1 In Grupo ,del Regimiento. AM. 
jo Mo-remo, '!.n -el mismo. mlme-ro 7~. 
Otro. D. Alta'llso Núi'lez /PorIán. en T('ntt'nto D. losé G11 tMendizábnl, .e.n. 
&1 BMING. xxxn. (11 mJsmo. 
-, ,Capltán <10 !nit,¡ltleueio. D. Luis Gil Otro, D. Jesús Gómez Cofia, .e.n el 
Barbera, .en. el GRINT. núm. S. mIsmo. 
.capitán médIco de Sanidad D. na- .Otro, IJ). Rall! Rioja Me.rino, en la. 
la.el Fernánder. Vega, on el Grupo Re· A.c}U,dcmla General Militar. 
• ~lo.nal ode Sanl,dlid MUltar n'Úm. 3. C!lpitárL de Ingenieros D' Altons-o 
,Ca.pitán do V~,t(lr1nllrla D. Julio Slin- 'l'M(1Ó.n Casalll" en 01 'Regimler,to de ~l&Z Mlramm, Ú!1 la UnIdad de Vtete'- ,Pontoneros y 1:::spooialMu.des de .Inge-
r1tna.ria. n\1m, 3, Grupo .do Higlonoe y nir.'l'O!'l, 
:rñrOú'l1a.xls. Ol,to, D. MIguel López LUqU9, ,en 
~ :. 
,'s ,Ca,p1.tán 'dCl HlfUlJ.f;o.1'ío. D. J'{J!!lle A'lo-
';!AF~e. da 'lilloJa, Nl ('1 Uogl.miento 1{1¡; 
..¡~&\>nte.rltt Lfl~ NnvtH! 1fH'¡m. l~. 
), otro, Ji. JOlló M11Uíu~ Unr,c1a, ·en 01 
·¡IL'l'l.1<Jrno. 
0, n. Jnu .. u 1'1110S Suó,l'ez, en al 
i·e.n·to de> ·I-ntanter1o. Da.:rbustro 
" o .¡,s. 
'¡~;~q, iD, Miguel de la Cuesta P,eta, '¡:;li~ -elmis.m.<>. 
,:~.~' 
1'1 tttl¡;;mo. . 
T!íuiNltH .¡Ji' lng'f)·nlot'oll n. 811v10 
Mnt!g'!l HNlow'lo, NI 111 mIsmo. 
(!¡q¡lt,íll ch' IUW't1lcl'llS n, JOí\(¡ E&pe. 
Idl, V!1ltmul'va, t1tl 1n. AMIAM, 
'1't'.!lltlut,(\ {jI> l!t¡.rt'l1luros n. '1omns 
V!I't'lltt\ Nlr,o!iu,. un lIt A¡.n'up8cI6n 
MI1{tn do J':¡l<Clllu·d¡'nm!onto llúm. !S. 
AUrl'('?' <1('\ TngQ!11fwoll n. AntonIo 
CnnfoH C!m.¡tlll(1. ('1) In AJ:vrIAM. 
'l'plllrut", !lo IntNHiNI·clu. D. Flo·re-n-
.rllo Pt'1¡'¡;Z ·el0 la Cl'UZ, eH lo. Aca,úemla 
G(!fl.oral MiUtal'. 
Qt.1'0, D. lose Hoyo Dehesa, en la. 
Cümpm1ia. de Intenode.nma., BRIAM. 
T~~n¡ente de Salli<lad D. Emilio Sá.n-
elh'z Herre.ro-, en ~l RACA. -nlÍm. 2.{). 
Ca.pitá-n de V-eterinaria, D. Ramón 
Faro Cajal, e-n la CompaiUa Regional 
.ií' Intendencia ·núm. 5. 
Tenü;-nte de Veterinana, D. jesús 
:\iarquina. Sola, en el RAG.l\:. n1im. 20. 
Otro, D. :\Ianuel Sánchez Martín, en 
el mi"mo. . 
6.& Regi6n MilitaT 
Capitán de -Infantería D. !Emilio 
Lassa Garcia, en .el RCZM ~4mériea 
número 66. 
Otw,D. Carlos Alvarez de Fu:ruJ:¡.. 
dare.na. ,¡;.n el mismo. . 
Capitán de .;\l'tille.ria D. Santia..,on 
{JI'iarte Rive.ra. en el· mismo. 
otro, D. Augusto Sánchez Sagrado, 
<H e~ mismo. 
Car>itán de Infanteria. .o. José 'Bas.-
trmiPs PoJacios. en el RCZM. Sicilia 
numrro f!l. 
'l'.:niente de Jnf-anterÍa ;O. Manuel 
:.\H~UEZ Besada, en (:1 mismo. 
l\:rérez ,le In1'antt'l'Ia D. Francisco 
f1arr()$ Es11'ban, en el mismo. 
r.apitl\n de Intendencia. D. Rllifael 
Yustes Mnrtínez, NI el mlS<lflo. 
Capitán de 1nfa.ntt'rfa. D. losé Ga.r~ 
':1:1 :-::11'1'0, en el mismo. 
Tl'lllcnte de In.genl~.roll D' Gaspa.r 
(<(1IIH1Z Vázquez, en el BlMING. núme- ' 
)'06. 
OtI'O, n. Pedro Ganar.do :nménez, 
NI ('1 mIsmo. 
·Otro, D. Va,lentín A!Oll.Sl> Vázqu-ez, 
flU {ll mismo. 
Cnpitán de ArtHl&ria D. Nemes-10 
(¡aya. Gil, e-n el !RAleA. núm • .w. 
·Otro, D. José Jaum6 l.'onill'l'{)lg, en 
01 mIsmo. 
'Capltlin de In1'anteria D. Vi-ctol'iano-
Coa¡·nso. Nogués,en -el mismo. 
Otro, D. Áure-llo 'Dls.z de Terá,n, >&DI 
el nAC.<\:. ,núm. 25. 
Capitán da caballería 'D. Fe1iciano 
nlllz Garrido, .en el ml¡¡.mo. 
Capitán ·de Artlllerfa D. Javier Sal-
vador Cal'an.dil, e.n al mismo. 
Otro, D. loso !Romeo Zabalata, en 
0-1 mIsmo. 
Trnl<mte de Infa.nte.ría. D. luan Go-r-
dilloFlore9, en el mismo. 
Alférez ode Ingenieros D. Emilio, .co,¡¡~ 
g-aya. Glltlórrez, e.n&l mismó. 
'Cn.pHá-n de Artillería D. ,Cruz .Agote. 
Andrés, en 01 Regimiento ,de In·tan.te.. 
¡'in. Gíll'('llnno m~m. 45 . 
01.1'0, D. ,Eonrlq;u,e Bu&nc; Ga.roía, en 
t l ¡ rol~mo. 
'l'áníftnt¡; do I-nCnnto-ría. D. José Ma,-
yornl 8al,l.1'udo,cn el mism,o. 
flt,!'o', D. J()SÓ Cllll,¡¡nUW lInrtín, eon 
r-! HACA. n1~trl. 6.'1. 
o.t,r,o. n. Jargo tte.rnalz -Manuel, .e.n. 
t'1 1Il1 "tIl t~, 
·en p1f,IÍfl do r!nhnllel'fa. ID. Alberto< 
!'il'lllll\ BolX', (')\ ell ml~mo. 
'f'j'lIll'lltt\ !'In (:1l,lll1.l1lll'fll :no AguRtfn 
Martín 110.flI'f)illNl, (In 1'1 mIsmo. 
C:UpHI\n. ·(jo Al·tlllería D. AugellDetl-
::m,rlo Mnf·tfIlI1Z. t)n. (ll mi-s-mo. 
Oli'O, n, José López Tl'lLSCasll. e,n, 
;'1 mIsmo. 
T(',nltll'te do Artillería D, Vlconte d€tl 
Ayrtlt.l'lch Ca.b¡;era, en el mismo. 
D. O. n\"un. 005 
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Otro, D. Alejandro Amal O;rtiz.en el 
-mi¡::mo. 
CapHán. de Caballería. D. F.ernando 
1-'ernálldez Oruña. - Jáuregui, an eJ. 
mismo. .' 
T\'!nie-nte de. ~<\rtillel'ía. D. 'Ezequi-&l 
F\'!rnálldez Diaz, en el mismo. 
,.capitán de Ingenieros D. Angel Lá-
zaro Gaisán, '(!'ll el mismo. 
Capitán de Infa.ntel'ia.· D. Lino To-
l'ralbo Il'ibarre-n, en el Regimiento 
Valencia A. B. Q. 
'C3i>itán d0 A,rtillel'ia. D. José Fuen-
tfril Vi:a, en -el Parque y T.alleres de 
Artillería. . . 
Otro, ID. luan AntonJ.o Mejías, .e11 
el mismo. 
. Capitán de Ingenieros ·D. José Alba. 
Gal"~i3., t7n -el mismo.-
T{'onie-nto. dI} Intendencia D. Fidel 
Rniz Gestal. .en el mismo. 
Te<nie.ntl' de Sanidad D. Julio Mo-
reno Ballos, en el mismo. 
7.« Hegión M'UitaT 
Capitán da Infantería D. Ge.rardo 
Riúl Coronas, Regimiento da lnia.n* 
.mia. Príncipe 'llúm.· 3. 
'l'cuil'nte de- ¡,ntante.ría. D. José Ferg 
rllindt'z Pulga¡', e-n el mismo. 
·Qt.ro. D. Antonio Moreno Iba.rra, en 
el-mismo. 
Capitán 11e lnfante.ría D. AmaUo Sa,. 
mllllil'go 't~lllO. Con el Regimiento de. 
lnfu.ntllrfa. San QUintfn núm. 82. 
'fNli{mtG de InfUJrlterfa. D. Vitallno 
GI.U'Ilfo. Gallego, en e-l mismo. 
Otro, n. Mu.!lut'l CU(wa.s Hu&rga, en 
el mIsmo. 
Cnpltán de r-ntantería D. Fi'ancisco 
L6.pt!n Ce.lo.<lot, en c,l Reg!mi·ento de 
rnCu.l¡trrria lu. :D·CC. To,ledo. 
'otro, 1). Luill mego Ga·bella, .e.n -&1 
mhan.o. 
'·Qt.ro, D. lo'el1pe l:er.nánodez íl?o.rto, en 
u1 m-Ismo. . 
,Cn.pltlÍll de 'Caballería D. Ant01'!iO 
H(m~,d(H'o ,Gil, en el RCLA:C. Santiago 
,H ÚllH'I'O 1. 
'O,j-I'O, n . .Josó Ferná,ndez 'Gareía, ,e.n 
Al mIsmo. 
'j'¡'!lll'lltC\ ,de, Caballería D. }<'lo-re.nc!o 
Hojo HVl'mín.flez, en 901 mismo. 
Ot.ro, 'l). Jasó Díez Garaía. en el 
nCA.r.. Alffi.an~a mimo 5. 
otro, n. Ri-ctndo Maticos Alvarez, Gn 
el mlrrmo. 
·Co.plt.ó.rt do Cnbl1l1e.ría D. Juan· Arias 
L1~f(" í1fl ('1 H'CAC. Farnesio, ttllÍma..: 
1'0 112. 
Otro-, D. I,Ulñ 1'0.1'1'\15 Prieto, -en el 
mll'lI1'lQ. 
Of.1'O, D. Anto,n.to Calttvia 'Gallardo. 
~H1 el mismo. 
AlrrrclI: do Snn·¡,dnd D. Ange.l Somo~ 
:eo, Amerl'. 1Jo[J, el Grupo, GogísUco da 
tilo fl-rl')Judll. do Cl1'bo.t1el'ia Ja.l'nma. 
'ff!l1lonte. de Ca.bo.Uer1a ID. Mll.nuel 
PtH'tlllo Gafhin, en >lIl mismo. 
,C:u'Pltál1. ,de (.nbnllllr!¡¡, n: 10só Df~ 
oMnrt1nllz, s,n ({.¡ Q;rup,o' I.lge.'l'o, de Ca-
hllllr,rlll. :num, "l. 
·eo,plt6.n de Artmor1a D·, MI-guel 01· 
llH1-f1 lJ?alomE\.l."Gs, e-n el :RAAAL. '¡lúme-
1',0 OO. 
Te-n1e-nte_ ,de Art1l1e.ría ,D. Ri.ca.x>do 
puyos Gutiérrez',.Em el mi'Smo. 
Otro, D. José Vida.i1a. Baiios, <m. -el 
mismo. 
Capitán de Artillería D. Antonio J1-
meneoz Duráll, en el RAC,A. ·núm • .u. 
Otro, D. J'ulián BerDando Quesada, 
en el mismo. . • 
Tenienta de Artillería D. Luis GaJle.-
gos Tejero, o.nel mismo. . 
Capttá,n. de Artillería. D. ¡(),Sé L. 
Antonio MeHa; en el RAGA:. núme-
m 47. 
Te-nient6 -de Artillo.ría. D. Juan Gax-
eía-~fargaJlo Ortiz de Zárate,en el 
mismo. 
Capitán de Artillería D. Félix Ca~ 
brero Herrero, ,en el GA.<\A. lII/7J.. 
TeI).i.ente de Artilleria D. Fmnando 
González Arrib~s, en el mismo. 
Otro, D. José Pérez Cardnas, en el 
mismo. ..
Capitán de Artillería. D. J-orge del 
Rey Pantin, en el RALCA. . 
Otro, D. Enrique Villa,nueva. Mori-
llas, ton el mismo. 
Otro, D. Fernündo Mar!n Brenes, en 
el mismo. 
Capitán de Ingenieros D. José Rult 
Quillon!'s, cm!'l HZ. de la B.G. 
Otro, D. Ramón Hi<lalgo Lápez, en 
el mismo. 
otro, D. Rosendo Escribano Nava-
l'l'0, I!Il el mismo. 
Otro, D. lose Cuesta Rodríguez, en 
{lt lJntnUón Mixto da Ingemeros. 
Tmtil'lllta <ie Ingenieros D. Jesús ¡tol. 
bus QUllldos, -en el mismo. " 
(;ttpitún de Infalltet'Sa. D. A n gel 
F¡'¡uwa Martlnez, en el CIR. mimo 12. 
Otro, 1). Jesús Ruiz da MIguel, en 
el mIsmo. 
. Otro, D.Dt'metr10 S. M1l1án Gareta., 
nn (>1 mIsmo. 
Gllpitán ·de Caballería D Ildefonso 
A¡¡t'IlSio Vaquero, en -el mismo. 
Otro. n. HafaeI Esparza Arroyo. etl. 
1'1 mismo. 
Tnnlellts 11e. Intendencia D. Ja.vler 
~aldm1o. Maro.i1a, c¡.n \'11 Grupo Regio-
mtl dG Intendencia mlm. 7. 
Otro, n. Pedro Hernán-dez Gómez, 
en ('1 mismo. 
Cu:¡¡ltán du Sanidad D. Honorlo 
Mal'Hn Pórez, en ,el Grupo Re.glonal 
de} Sn.nldad núm. 7. 
8.4 naUión Mtlitllr 
TenIente de -Cnballada. D. "jesús Her~ 
noodez Crunte-ra. en .el. Gr. Ligero d" 
Caballería VIII. . 
Capitál). de Artillería D. Césa.r Se-
llero Méndez, en eol Rk.\fiX núm: 2. 
Teniente de Artillería. D. José So 
bral Rodríguez, -en el mismo., 
Capitán d-& ~<\rtillería. D. Carlos Gon-
zález-Moro> Vela, en. el R..4..l.'VIIX núme-
ro 3. 
. Teniente d~ Artilleria (1). Farnando 
Marii'io Acebal, e-n el RAG..t\. núm. 28. 
otro, D. Juan Saav-oo,ra Pérez, en 
0.1 mismo. 
Alférez¡ de- .<\rtillería D. José Ra-
ma. Rodríguez, -en el mismo. 
Teniente de I~genieros D. Antonio 
González Quijeiro en -el Ba.tanón :Mix-
to de Ingenieros VlII: 
Alférez de Imgenie.ros D. Enrique 
Ruiz ·Gervás, en el mismo. 
CapltáÍl de Infantería D. Daniel Ma~ 
rín Vives, en el mismo. 
Ti'lliente de complemento de Inge-
nieros D. Angel Garcia.-Fi"esea Zulai-
ea, en el BÓll Mixto de Ingenieros 
BRIAT. . 
capitán de InfanU1-rla D. Fern4111do 
Ponte Saloro, -en el C. l. R. mimo 13. 
Teniente de Artillería. D. José Ro-
mán Ab..'ld, en el Gl" REG. lntl'nden-
el.a num .. 8. 
Clíp!t¡'¡.n dll lntendl'ncia D. José Gal'-
n!n:rujCl'O Tablado., e.n el Gr. ROO. 
futt'ndeneto. mlm. 8. 
Teniente 'de- Int\'!ndancia D. Eduar. 
doSantamaría Garzón, .en el mismo. 
Teulcmtn mMleo de Sanidad D. Fa,. 
blo l.ópez Mínguez, .en el Gr. Reg. de 
Sn.nldad núm. 8. 
9.4 llr:gEón Militar 
<:a.pltli.n de. lin!antería D. Ra.món ¡,n-
cfni Sáe.rtz, en el R.!. Córdoba fiÚ-
mero-l0. -
Te.nitmte de Intantp,ría J). luan GOr!-
zález Ortega, en >&1 ·R.l. Córdoba. nú-
mero-lO. 
Cn.pltán de ¡-ntllllltaría D. UrbM10 
Moreno Alvaraz, en el n.I. AragÓ'll 
JltVIT!.¡)(¡'o ~7. 
Tenia.nta de Into.ntGrÍa D. Agustín: 
Naro.njo González, -e-n el mismo. 
Altr.t'oz de Ittlfa.ntf!rfo. D. Antonio 
(HUlo!u. Acufla, e.n .al mismo. 
(!u'Pitlin de -Infa;nte.río. D. Rnfae.l Ar.a- C¡lIpitóm de Y·nfantería n. Dlottl!sio 
'tlo. Arcárl'aga, en .al R.! Zamora. nú. He:mández MurcIas, -e.n e.l 11..1. (:cuta 
!naro. 8. número &4. 
OtI'Ó, D'. 'IUcardo 'fo.boada Pdl'ez. -en Cwpltán de. Infantt'.r11l D. :ruUo Suá.-
.a.l mismo. rez MartinÓ'n • .e-n el mismo. 
Otro, n.Bmmo Bosh Gómez, en el Cu.pltán de. Infanterlll D. R¡¡,faei 
mismo. Pu.yseo·Ollstón en el mi!1IDo. 
Otro, n. Fenml.lndo Frel,re Casquelro, Tlm1cnte de Cübo.llería D. Antonio< 
en -e.l 1 Bón IU.AT núm. '29. Anguito. ·Mu.l'tín-ez, en ,el G.L. Co.b!ll1~ 
CUlpltÓln d& ,Áll'tl1le.l'[a. 1). Juan P.efia. rílJ¡ IX. 
C!l:rrm'll., '!1ln el mismo. ,Cwpitán da. Artillería D. Fernando 
A'lfót,oZ de lnfo;nt¡¡.fÍo. D. Alejan({I'O Celdl'Óln llun.no, en el R.A.e.A. núme~ 
St"llodtno- ~Il.nto!!, e.n ·al mierm·o·. ro 16,. 
¡(';o,:fI!f,¡1¡n .(,le rTl'ftmt~l'fu. .D. Mlgu&l Al'ior·e.l"J de .Ar'tUlerfo. D'. l1MMl :Ro-
UtH1Zdl.(l?¡ ·I,6!pGz, o'n (lI1 H B6,n. RIAT drlgo -Molntsl'·o, e.n· sil mismo. 
m1m,H'o '20. Capltltn d& ~)ng.enle.'tIos D. Alberto< 
T,¡¡,n1ertrteo d& rnta.nta.l'ía. ,D. Frlllllois· Ares A1"1o.s-, en al E6n . .MIxto lIngen1a.-
00, Gn,lán Blá1JC,[uez. ·e-n 'el mismo. l'O43 IX. . 
·COipitán deo I'l'lftmte.ria D. José Rodr!- 'Crupitá.n de Inrtante.ría D. Nfao~á:s 
gU621 P,e-na e<n el R. l. Mér:Lda. núm(\)- Puerta,sGómez: del M&l'·cado,. en :eU. 
ro 44. C. l. El. núm. 6. 
Otro, D. :Félix IUdalgo, Plrad-o'en -el ,Ca¡pitán de. Cabal1eria (1). :rosé Fá--
miSlllO. bre.g~ ¡Plaza? ,en ,eJ. .c. l. IR. núm. 6. 
D. O. numo 265 ~ de. noviembr~ doe 19117 
-~--- -------------
-G8lPitán de. IngenierosD. RogeUó ,!\1férez d.a. Ingenieros D. Rafael Lu- Tentente de Ingenieros D. Bonan 
Mate.o Vargas, en ele.!. R. o'iÚJll. 6.cas Lobón Martin, en el mism.o. Gonzále2; Donúnguez, en t'l RMl;XG. 
Teniente. de Artillería D~ ~~tonio Teniente de I'lltendencia D. Fernn.n- Otl'Q, D. Isidro Segl'edoPadilla, ~n 
Mil1ano Ye.pes, en el C. l. R. núm. 6. do >l\{ontoyaCeria, 'en el Grupo R¿gio- el mismo. 
T.eniente de $anidad D. ;Tuan Ruiz na1 de IntendencÍa.otl'O. D. Cleofás Castro Delgado, .en 
Moreno, .en el G. R. de Sanidad nú- Teniente de Sanidad, D. José Baila- el mismo. 
mero 9. res Quintama, en .el 'Grupo Regi~nal Teui<mte de Intendencia D. F.rancis-
Teniente de. .IlIltandencia D. Agustín de Sanidad. coGarcía Míguez, en el GJ.'. R¿'g. d~ 
Bayo Calero, del G. R. de Intenden- Otro, p. Manuel Ferrel' l\Ielguizo, \ IntaJ.~mlcia. . . 
cía mimo 9. , .an el mIsmo. ~ T.emente d,e Lntendene13. D. Lms 
Capitá.n de Infa:ntería D. Molfo Ca- Teniente de Infantería D. José Po.lj Sánchez-Gijón 'Martínez, en el mismO'. 
lenti QUijada, en el G.F.R.l. nÚIDe- Pérez, en el C. l. R. núm. 14. Te-niente de InfrulÍ€ría D. 3.1anuel 
ro 2. " Capitán de Caballe-ría D. F.al'llarrdo Serat Robledo, en el RI. Canarias OO. 
-GllIpitán de Infantería D. Santiago Diaz Maitínez,en el mismo. . I otro, D. Rafael c'llmi'Ilgol Relancio, 
Anglada Ma:rtímez, €In el mismo. Teilielllte d.e Artillería D. Bln'tolO'-! elIl el mismo. '. 
Teniente de Infantería D. AdolfO' mé MUlet Sancho 1m el mismo. ¡ ·Ca.pitán de Infante-ría D. Nonberto 
Pellicer Hervás, en el mismO'. Teniente de Illg.anieros D. losé Oli-¡ PalominO' Gallego, en el ID. Ca:narias 
'Út-ro, n. José P!ña Aleañiz, en el vieri F6lTer, en el mismo. ¡! (Batallón III). 
G.F.R.I. núm. 5. ¡ Te.niente de IlIlfauteria .n. Manuel 
Otro, D: Manull'l P.eJnado Guzmán, M.enol'@.: Ocal1a Varea, en ~l mismo. . 
en el mismo. Capitán de Artillería D. Daniel Po-
ot.ro, D. Alfonso ?I'!onje. González, ClllPltán de :r.nfantería D. Leopo.:do 10 RuidO', en el R.cL"dlX. 9.f.. 
en el mismo. Centeno -M:árquez, en ei RegimiE-nto Otro, D. Antonio ,panado No"o:1, 
C8ipitán de Cab&11e1'1a D. Juan Va· de ITh1'runte1'!a l!\:f-ahón núm. 4.6. en el mismO'. 
111.soo Lóp.ez, en el RCAC 'l1tlm. lO. Teniente de Infnntel'ia D. Antonio Otro,D. LinQ G3il'cÍa. Ft'rmi;ud~z, i'll 
Teniente de CabaUcl'in D. SantiagO' Mahamud Cald.ertJn, en el mismo.' el mismo. 
dI.> Sicart Escoda, en el mismo, Otro, D. Fe-rnando Pél"ez Gl),l'cía t:>ll Capitán de l·ng.enieros 1), Danh'l 
Otro D. losé Vázquez Villegns, en el mismo. ' IBtu'gas Eiej{üde, ¡>n e<l B!\U~G. XV.L 
el mismo. Capitán de Artillería D. l;l'lHICi:.:co· Tenlt'l1te de Ingenil'l'os D. José At-
Teniente de Artillería D. F,.stanislao de la. Iglesia Florlt, en H Rt'gimirllto garra Garcín, 00 el mls-mo. 
Vázquaz -Cnsals, ... n e-lItAMIX :t:? Mixto de. Al'tUlcria mlm. 92. . Otro. n.losé Orti:4 -<::eJudo, ('n el 
Otro, D, Nnzarlo RUIPela Mal'Un, t"f! Otro, D. Banolo.l!lé R05¡¡.lló Gimt.ld. mismo. 
el mismo. 00: el mismo. T('-ntentn de l-lun!dttd 1), hum Oi'tla 
Capitli.n de Artnlt~rin .n. JOSó An<h\· Teniente -ele Artm~ría 1). F¡'IlI1<l!sl!I) Hernd·ndez.en la (;OOlIPallllt do ~n.n!. jar Robles, un n1 mismo. Martfnez Martínez, en el mli'\mo. dnd. 
Ca:pltán de r.ngenleros D. Pe-dro Al· 'ra!l!o/lfte de lntllinte.ria D. Josll lsl· 
ba. Ca.nto. -en el RlVH1;U~ mlm. 8. Ibiza: <'Ira Nieto, en 'lit B:mdí.'rlt Pal'lumi· 
Teniente <'I-&In¡~~nleros D. Lu!s Es- dista 1. 
camezGil, en el mismo. Ca¡piián de Iulta.ntel'Ia. D. ¡ostí nonet Tt'niente <te Sll>uldMI D.· CIll.udi() Vi· 
Otro, D. ¡osé Pérf.'z Na,vas, en el Riera, -en el Regimiento <la l.ufllntertll da:! d-e ·Mesa, Grwpo ~t'glonal dI' ~u· 
mismo. Terue-l ·núm. 48. nldud .• 
Tf'41iente de. f.ntrm.<le.ncia D. Manuel Otro, D. Vicente Rellelló Prats, NI MadrId. 16 denov!embre do 1m. 
Morales Amaya, e.n .el G. de lntend(l·n- eJ. mismo. . 
cia. 'Melilla, Giro, D. PMro fluasch Caílus, t'n 
Te.nilmte. de Swnidad ,D. M!JJnllcl V.¡:.. el mismo. 
ga. Ramos, en el G. de Sanidad Me- T-enlent& de Artll1eria D. ;rosé (ia·,/,-
lma. cía Pela.ez, en el Grllipo- de Art.ill(I¡·1a 




cCtJ.mienzo: ~ de octubre de 1977; 
Comíen2'A>: ~ de octubre de. 1977: 'terminación: :.t4de Mero de 197ft 
ierminooión: 13 dfl. -enero de. 1978, 
Ca¡pitán de irnianteda D. Luis T(~Jo, 
Mallorca: dor Higueras, en c-l C.!. R .. 15. 
Otro, D. JU8in Pérez PIqueras, ".'H el 
'Ca¡p1táln do¡¡, IlJ1Jfante.ría D. Ono·fre. mismo. 
Bo<nnin Fuster, ¡;,n Gl RegJ.mie-nt-o de· ·CapitóJn do. CabSillería D. Alejan.dro 
Itn!¡¡,ntllrfa Pll:lma núm. l¡!'i. Pár-ez Ro<ll'íguez, .(7n el mismo. 
Tooi.gnte. de. Info.nteil'iu D. naimun-elo 'C8.lpltán d.e, ArtilIe1'ílllD. Nemesio ca-
Ortlz Zure.ra., en el mismo. rrasco Grajeue.n .(:-1 miSll1l0. 
Otl.lo-, :O. 11ra1HJisoo- -1"1'a.:I:1e Roselló, COJPitán <le I'lllo.ntería D. POOro SAn-
GIll. el mismo. Ch¡¡'21 ,per-aira., etn el R!. Te.n·arife 49 .. 
. Te.nloote- d-e CllibaU¡;l'ío, D. Elío.s FeT· 'l'entetittío de. Infu:nt~l'fll D. ;Tuam He. 
nándel!l 'MoU,na, en 01 Grupo LiB'1l.ro rrera Paz, en el mis.mo. 
dI; ,CIll:Jal1er!a. X. CIl'prtÓln do ¡,nfunter[.¡¡, n, 'Gtl1'l'Cll! Mu.· 
-Cap1tltn do. Art1ll(l.r.f1ll n. (;u.h~·1el 131- te. ISaez, ,en el EH TNlsrifr ·mim. 49 
sallMh oMnrtot'lIl1,. (JIn (11 UI'<j.\'!.m1-ento (Ir ButanO-u). . . 
M!'xj:o dI!- Mt!llllorftL m'un. 1Jil. T,()¡f¡1~nte de- Ifl.to.ntN'fo, n. .. ;rOllÓ Ortl· 
. Otro, n,. 'MIgllOl o{\nd¡'óu $ol1rvern, l'H guaira Amo!', ~n el mIsmo'. 
el mismo, A:ltér02J dé hVfu'lltedo, n., MlgueJ, Va-
,Ottró, D. 10$(\ Jillnal'es BlM1CO, t'loU ·el !'/1 \Ma.rtf¡n,e~ etn (lo] mismo. 
mismo.. lCaipitán dilo A'rtme-ría. D'. Amad-o,l' 
Ct1Jpltá.n d-~I'llB'elnle:r.os D'. EugG,nio- HUMe. Rodríguez, en ,,,1 RAIM1tíX. 99, 
COlUda 'M8.ll:':fJn, e.n e-l Batallón Mixto de- ¡()tro, D. I,o-renzi() Herná.ndez Abad-
Imgeni,eros- XJiV. González, e,n&1 mismo. 
Teiniente de. lngeni,el'os- 10. J'osé FIo- 'Otro, 10, José lMart~neoz Ma.ssil1, !!n 
!l'&S Marqu&l10, en el mismo-o - 6'1 mismo. 
Gl!TltRsEZ MEl.I.¡\!)(l 
----------.I •. I~ ....... ---------
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
-Direcd6n de Personal 
INFANTBIUA 
Trienios 
CO'11 ut'1'Pglo a 10 qu'e determina 
el luUClllo 5.(1 -t1fllu. ¡.ey >113/00, d~ 
28 .¡ir. dlo!"mhro (D. O. tH\m. 296), 
las l!l(N1WOutlitltwa introdllOldulI PUl' 
in Ll'y 20/'1:1, oCil1 21 orle Ju110 (D .0. nll. 
mnl'l) líil"l) , la .()I'-den do 25 de t~brl'· 
ro 1i[l 1947 (1), O. mim. 56), 'Y demás 
tlls-po.¡¡!nlnnps cOrt¡.j'¡lementarías y pre-
via. rlsoo,llzo.cló.ll por la. Intervención, 
sr. conceden ios trll!nios t1.cumulabl.¡;s 
qul'l :se indinan n. los jelas y ofic1o.les 
do In.{unMl'lo. y d:e La. J .. eg~ón que a 
cont.lnua.ción se relacionan, con la 
antigüedad 'Y €'Lf-ectos, económioos de 
1 al' I1oviemln'e, de 1977, a excepCión Dt~l. Centro de Instrucción de RecLutaá 
di; lasque s&t les seil.ala <listintas f~ núm.e,o 15 
ellas: 
Det Alto Bstado Mayo, 
Comnndantú, Escala activa, Grupo 
de «Mando d& Armas», D. Domingo 
Martín Pél'ez(Olt24000i. ocho trienios 
'r¡:.nienle coronel, Escala activa, Gru. de oficial y doo de tropa. 
po di! «Destino de Arma o Cuerpo_, Capitán, Esoala activa., Grupo de 
don Luis S21'1'a,no Gil· (0469-iOOO), tr&- «Mando de Armas., D. Antonio Esoo-
Cé ttirnjos üe oficial. lar Elguezálml (QlWl-IDOO), siete trie-
Comandante, Escala activa, Grupo nios de oficial y uno ,de tropa. 
üe ,,':\fando de ArIIHl.s»,D. Rical'<loOtro, D. Antonio Monsalve Traver-
. Lapdabo>l'u RodrígUeZ, (07;)13000), nuc- II, so (09119000), seis tl'ienios de oficial, V~ trienios de oficial. uno de suboficial y uno de tropa, Otro, D. Joaquín Barrero Serr:ano con antigüedad ds ti, de octubre 
(O"'¡f}99000), ocho trienios de. oficial y de 1977. ., 
dos de tropa. ~ 
Otro, D. los 6 M:onch() Millan Del Regi11l.ienta ae Infantena Zama-
(07953000), ocho trie-nios de oficial. ra núm. 8 
Tllllfi:nte, Escala 'legionaria, D. Gas-
tón Sanglier Lafforge {OO3-2700), dos 
. trienios d-e {)ficial.cineo de subofi-
cial y tres de tropa. 
Tt'l:iente coronel, Escala activa, 
GtUPO de .:\lo.ndo de.Armas_, D. Ber • 
nal'doCa.nÍM'ell Costilla. (Offil3000) , 
üiez trie.nios de oficial. 
De la EscueZa Superlor del Ejército Del Ih'gbnirmto de Infanterfa edrao. 
ba. n'Únt. 10 
Cn.pitfl.ll, Escnla activa, Grupo de 
.. Mando de Armas», D.Francisco Rf'y 
Al'n:liz «(}tJl)VOOOO), cinco trl(!nlos de 
OO'iolal, con antlgüe<1lld y a ·percibir 
de5d1' 1 de a.gosto de 1911. 
Tt'1I1ente auxiliar D. Severia.no Ca.s-
tro ennaura. (03647tJOO), dos trienios 
tl.~ orical, cinco de aUDancla! y uno 
dI' tl'twa. 
.DI' ta Capf.tania GencraL de la l •• rte. lkL Ill'gtllttenlo de lnfa1lterl.a San 
tlián. Militar ¡"~r/l(mdo mimo 11 
'l.'tml€'ute auxiliar D. Basilio DClVIll. 
Casitas (U3SS.'{OOO). dos trienios de ofl. 
einl, r,lnco 'lit+ suboficIal y dos de 
tl·opa. 
TI"n!cnte n:uxlllnr D. Julio Blanco 
Vega. (ll!l7Ul0UIl), <10$ trienios de ofi-
clnl y cinco <lo suboticlo.1, con an. 
tigii(ldu,d dl\ 2 -de ot;tubre de 1m. 
D.O.nÚDl.f.650 
Otro, D. Carlos Frade ;nmén~z 
(07u:>7000), 00110 trienios de oficial y 
UllO de tropa). 
Det Regimiento de Infantería Tene~ 
rife n:tfm. '9 
Teniente au.. .dliar D. Aristeo Ojeda 
Bel'lnúdez, (0366S000), dos trienios de 
Gfic!al, cinco üe suboficial y uno de 
tropa. 
De l.a PL?lf Reducida deL Regimiento 
de Infantería Bailén ntím. 60 
Teniente auxiliar D. Mariano Sán-
chez Cánovas t°3fH.3000) , dos trienios 
de oficial, cinco de subofiCial Y' uno 
de tropa con antigüedad de 23 de oc-
tubre de 1m. 
DeL RegImiento Cazadores de Montaña 
llal'cetona núm. 63 
Teniente, Escala activa, Grupo de 
«)lando de Armas», D. Andrés Costi~ 
Iludo Gómez (10025(00), un trienio de 
oficial, con nntlgürdnd de 15 de oc-
tubl'ede 1977. 
llN Regimiento Cazadores de AUa 
tl!emtaiía Vall(J.ÜoUd núm. G5 
TNliollb auxiliar D. Urbano Monje 
Antón (030370(0), do!! trIenios de ofi. 
clal, cuatro de suboficial y uno da 
tro.pu. 
na la Aorupacton l;ogtstl.ca núm. 1 
Capitán a.uxlliar D. luan Vcla.sco 
De La PLana Mayor Reducida deL neo Mlírqut'z (0322900), tres trienios de ofi. 
DeL CuarteL General de La Rrtuatla (le u~m1.ento eLe lnfante1'ia lt'Landrs mí· elfil seis de llubofIc!al,1 uno de tropa. 
Infantaría Motoriza,la XXII meTO SO 
Tenlnntt' u.uxfJ1ar D. José Agnilnr 
ROlfiN'O (03831000), dos trienios de ofi. 
clnl, cuatro d·e. suboficial y uno de 
tropll. . 
D(t~ Cuartct General de La Bri!lada de 
Infanterta D. O. T. IV 
>Qnpítán, E&calo, a.ot1va, Grupo. doe 
~Mo.ndQo d¡; Armas», D. 'Guillerm·Q Cas-
teU Mi1lán (0&1.917000), 00110 trienios de 
ofIcIal. 11110 (jo f1uboli'iclal y uno de 
t.l'opa. 
'l'l'llif'ntu lluxilio.r D. Em1Uo Gardo. 
<lll la IHrl'l'era (04005000), un trienio de 
onclal, cinco. ,de. suboficial 'Y uno da 
tro·pa. 
ne Las 1,'¡um;as de policía Armada 
'Comantlnnte, Escala 4lC)&ívll., Gru. 
po de Mando de ArmaslI, D. ManU!l!l 
Estrada Tllset (06717000), diez trie-
De¡ Regtmtento de lnfant(!r~a San nios de oticial. 
Quintín núm. 32 Otro, D. Pablo Cayuela Fernández 
. (07250000), flll(Jve trientos <le Mieta.l 
capitán auxiliar D. Francisco Ma.r- 1 uno <le tropa. 
tinoz l;oto (0321(')(){)O), tras trienios de -Capitán, Escala nctiva. Grupo. de 
oficin1 y si~t¡¡. ·de suboficial. co·n ano «Man<lo <lo Armll.$., D. Jesús Bermú· 
t!¡.(üedM <'f.O 30 de octubre- de 1977. d·ez BeI'll11úde:z¡ (09291000), cinco trletnlos. 
De la Plana Mayor Reducida deL 
J)i' la ll'tatttra (le Tropas de Tone. W1oimiento (Le Infanterfa 'l'artra n'll. 
rite mero 33 
de. ·o.fi.ctal, tres de subofiolM Y' uno 
.:le tro¡pa. , 
Otl·o, D. 1ml.ll Alvarez Laverón 
(00623000), cinco trienios lit>, o:ficia.l y 
trml de tro-pl1. CcJllHl.ndíl.nte, Escnla nct1va, Grupo 
dH ~MhtH¡(} de Armusll, D. Rafael Bn.. 
Illt ltt'f!lwtlti (OüOC;f'¡{)OO), ·d!pl0ffiOido de 
}<~:-\tlt~l() MILyor, nueve frlt'rl105 de ofi· 
('lnl y lHm orle trtlpu.. 
]}I'L Cllntro de InRtruceMn dI' Ilecl:utas 
nt'trrw'fo 12 
Gnplttin, Escnltt o.o1:ivn., Gr\l110 án 
«MltlHio 'tiG Al'mu,s». n, T!mott1o Ctw. 
!'llaMO mf'';' (í)OO1100t)), ClUlit¡'O trlenlol1 
df1 orj(lh~t Y' uno· du tl'o·rUto 
Dl't C(lrttro de Insf;rtl.cc1ón de Rf!C~uta.8 
n'Úmero l1.4 
'l'enimrtt) .auxiliar D. Juan Matas 
P,erclJó (03380000), dos trienios de ofi· 
cia1, seis dt) sub0lf1cial y uno·dt) tropa. 
Capitán. Escala activa, Gl'ÜpO da 
.Mlwdo de Armo.s», D. Juan Oonzá· 
1HZ l)1o.z (OS405000l, ¡;ic1.G> trienios de. 
otrlclül y <dos ·de trop!).. 
'r,r,tlkr)j:n u.ux!Ho.l' D. Bautis.ta Her. 
nñlHlI'~ !\1¡u't·ltu!Z (0307700Ó), <.Íos trie. 
1110s "lit ·o.ticlnl, 'UUll,.tl'O- dH sl1bo.W:lll.l y 
uno IdG trOlPa, 
fl/'L ll1
'
/Jf,mill1lt/) ¡tI' ll1fantc1'ia Pat11l.a 
tuí.mero 47 
'l'(J!!ientu (lOt'CHwl, Ef4Clo.la nativa, Gru-
,po ·dl! .Mtmdo ·c].v. Al'lYUlS», D. 111ima 
Glll'c{a N1c\oh\ll (íl4837000), once t.rie-
1OI10s ·d e Oficial. 
COln!i.ndanta, Escala nctiva, Grupo 
de «Mando de Armas», D. An,dl'és 
llúal Ésteve (O73170(0), nuevt) trientos 
d·El< o¡f~cial y U110· d& rf)rolpa. 
1M la Acad.emia dc Infantería 
Comañdl1nte-, ESao.ll1 a,ct1vll, Grupo 
d~ dvIllndo- do Armus», D. Ramón Mi,~ 
U0 <lo·nzI11e71 (C}?!a10000()), ,l1>U¡¡'V<G if¡l'i¡0111o& 
d& o.f1.oinl. 
¡)(! la .IN/tl/f,rm'/a U,H:a.ta Espcl'iaL 
'Cumnrl>tlnnto, Es-onla ncUvo.. 'Grupo 
(líl «MnntlQ dI} Armo.H» , D, Em1l10 nn-
mÚ'flt. dn 111 >CluD.'tIIHn. (07387000). nue. 
v¡~ tri('111OFI ,(i(~, oUclul. 
DI! la A.cadamia A.ua:utar Mmtar 
Comandante, Escala activa, Grupo 
de «Mando ·de Armas,), D. Luis Fer-
· . 
D.O.núm.26S 
nándt'Z Saiz (07882OOO), Odho trienios 
de oficial. 
Otl'í), D. Pedro López Larrondo 
(0!n93MlOO), 00110 trienios de G!icial. 
1M la .'Í{,luiemia General Básica de 
Suboficiales 
Capitán. Esoala activa, Grupo de 
«:\Inndo d€' Armas., D. José ~la.rtinez 
Garofa (1(f~). dos trienios de. ofi-
cial y 'Un premia d.e ~ermanencia. 
nes o()mp~ementarias, y previa fisca-
lización por la lnterve-nción, se con-
cíMIen los trienios acumulables que se 
indican a los suboficiales de Infan-
tería y Escala legionaria que a con· 
tinuación se relacionan, con la anU-
güedaa y efectos 8Cc}fiómicos de 1 de 
noviembre de 1977, a exoepoión de los 
que se les señalan distintas fecha. 
De ~a Capitan~a General. d.e Baleares 
'111 
suboficial. ,con antigúeilad de 18 de 
:;optiembre de 1971 y a percibí! des-
de 1 de octubre de 1977. 
Dt.'~ Regimiento ae Infantería Motor'-
zable Saboya 1t~m. {3 
Sargento (E. A.) D. Diego Sánehez 
liInenez, (118MOOO), un trienio de sub-
ofitüal, oon antigüedad de 15 de oc-
tubre de 19'ñ. 
Sargento primero (E. A.) D. Manuel 
De la Jefatura RegionaL de A.utomo- Rincón Jambrina (10375000), tres trie-
vflJsmo de Canarias nios de. subofioial y dos premios de. 
permam:-noia. 
ütr{), D. Miguel Uróns P é l' e z, 
(11859000), un t-rieniode subofioial, oon 
antigüedad de 15 de octubre de 1m. 
Otro, D. :\Ilanuel Herrero· Fsoribano 
(119(9000), un trienio de- suboficial, eón 
antigüedad de 15 de octubre de 1m. Tenienft'> ooronel, Escala. aotiva, 
Grupo de ~Destino de Arma o Cuer-
pO., D. JGsé Santana Crespo (06364000), 
trece trienios de Gficia!, oon antigüe.-
4ad de ro de septiembre de. 1m. y a 
pe.rcibir desde 1 4e octllbr-e de 1971. 
De ro, Zone. de Rectutamiento 11 Mo-
~Uzacfón núm. 66 
Coma.ndante, Escala a.ctiVlfl, GrupO' 
46 dlLa.ndo de Armas-, D. lose de. Pa, 
blo ,Lo-imga. (61782000), ocho trt.e:nios 
d~ o-11ctal y <los <le suboficial. 
Del Cuartel General, .d;e la Brigaaa d.e 
IntaJ2teT~a Mecanizada Xl 
Otro, D. AUl'eliano Anta SelTana 
{11W8000}, un trie-nio de subofioial, oon 
antigüedad de 15 de ootubre de 1977. 
De, Regimiento d.e Infantc1"ta san 
Marcia' núm. 7 
Sargento (E. A.) D. Mateo Beuavi-
des Murciego (12121000). uutrienio de 
subofioial, con antigúedadde 15 de 
DeZ CuarteL Generat de la Brigada de octubre de 1m. 
lnfauterfa .l\<fotorizada XXXI 
Sargento (E. A.) D. Marciano 6ar-
cía R in a )10759000), dos trienios de 
subofioial y tres' premios de perma-
nencia, así oomo la. euantfa. mensual 
de 85,71 pes~tas, inclusive enpag~s 
&xtl'aordinal'ias (art. S.o Ley 20/73). 
13¡·ignda. (E. A.) 'D. Juan de CeUa Del. Regimtfflto ,'\.fttcto dé Infantería 
De la. Zona de nrdula:rn!ento y JIfa. 'Pn.lomlno (07321000), sleto trienios de Soria núm. 9 
.,lfi"ac'ón no'"". ..... suboflci~l y dos da. tropn.). U 1'" 
"H '" ...u. H SUl'gl"nto (E. A.) D. ba ... o Matltos 
Ca,pitán a,uxlllar 1). ,F.nedino GutllÍ-
1'1'&21 ·Pique.o (O:lllHOOO), cineo trienIos 
de «lelal dos 1(1& subotlala.l y tres Ile 
trocpa. 
Del Museo det Ejérr.ito 
AJ¡Vlll'llr. (·1215liOOO), un trienio de sub· 
De' CuarDetl. Genera' de la Brigada de ofictal, con .antigüedad de 1¡) de octu-
Montana LXI bre de 1977. 
Sargento (E. A.) D. Sabino Marti-
na:? Bh\nqul!7, {118-WOOO}, un trienio de 
suhoflclal, con untigürda<1 -d-e 28 de 
abrlt de 1977 y a percibir desde 1 de 
mayo -de 1977. 
Ve¿ Regtmientc de Infantería Córdoba 
número lO 
C8Jpi~n, Eseala. activa, Grlllpo de 
«J>estinj) de .Arma. {) CUE!O.'\POlI, D. Ra-
fa.el S8In Martín Br.e11 ,083S1(00), ocho DL'L GolJteT'/U)< Militar de Asturias 
Brigada (E. A.) D. Agustin LOTente 
López (09003000), cuatro trienios de 
suboficial y ·dos premios de perma.-
nencIa. 
trl-smios <!-e oficIal, dos d8 s·Ubo·flc!al 
v 000 d-e tr.o;pa, oo. -n antigüedad 1(1¡; 29 (E. A.) D. ¡ul1án MatUla 1)'" n" í ·~ .... t "'e lntan<-ía Moto-' d<& octUb1'8 de. 19177. ' 'Her z (00784000), tr·es trienios de .... n<iU rn"", •• o .... ..,. n,-
subo1'1clal y dos premios de perma- zabLe Tetuán núm. 14 
Det ln~tituto Socfat de las Fuerzas nenela. . 'Sargento (E. A.) D. Miguel Falomir 
Armadas . De Ca Subinspección de Za 4." Región 8anz(11868000), un trienio ·de suboti· 
COrooel. 'Esc¡¡¡la l/l;ctivn. Gru!po- de 
«Marrndj) <le Armas», D. ¡osé FeU.pE' 
Be.tnz (00lS9000), ,dj,plomlll<lo de Esta· 
11'0' .'Ma.yor, trece trle-nlos de. ofleie.l. 
MiLitar o1a1, c(m antig'O.edoad de 17 de octubre 
d-e 1977. 
Brlgwa CE. A.) D. ¡ u a n Mármol 
Aldntara (09988000), tres trienios de 
suboficial y dos premios de perroa-
Otro', D. Luis Pltal'eh S () r r 1 bes 
(12010000), un trienio de sUbonclal, con' 
ttntlgüedad de 16 ·de octubre de 1m. 
Personal en .qttuací6n de d.ísponibte nenda. Del Re{Jimiento Mttclo de lnfa.nter~a nn la 2." Región Militar 
Co.mandanfj¡e., Fr.;.calu, -e¡;¡peci111 de 
ma.ndo. D. 'Co:y-cta:no Cl'UZ Barrie,nto5 
{OO'n6000), I(l,g"l'!!ga<l,o .El; la Zona. do Re· 
GlutamI·ento y Mov11l7J!l.Ción m'lm, 23, 
Q,n.ca. trIenios l/1e011c1a.1 y t:res de aub· 
<lífloCioa.1. 
1Ma.-dlrI,t!. 2. ~le 'no,v! embre de 1917, 
Gmlt.íllUi'Z Mm,ulO 
Ca 11, IU'Vllg-la !1. lo que determina el 
e.rtículo 5.0 do la. LOIy 1113/00, ,de 28 de 
d.1c1emrr; (!J. O. núm. !.lOO) ; J¡as madi-
Ucacdone..'1 introducidas por la Ley 
W/7S, ·de 211 ,de julio ·(D. O. núm. 165); 
la, Ord.¡;u de, 25 d,e febre,r,o de 1947 
, . {D. 0: m'¡m. 56) y do más ·d1sp051cio. 
1m C. l. R. núm. 1 
'Brigada '~E . .4..) 'D. Benjamín Tarín 
De1gad,0 (00729000), t r & S< trienios die 
suboficial y dos pr&mios de. perma· 
nerlc1n, 
Otro, n. Olimp10· M a l' t 1 n Beiloso 
(09744.-000), tres tl'1en10s ·de suboficia.l y 
<l0'1\I p.re-rnlo5 de. perman.ene1a. 
/)eL G. T. ll. m~m. 9' 
< Vizcaya núm. 21 
,Slll'gento ·(E. A.) D. José Val,encia 
Iturmendi {11981000}, un trienio de 
suboficia.l, con antigüedw de 15 de 
octuhre ,de 1977. 
.Of.ro, 'D. 'Go·d:O!t'l'edo L6p&z Cristóbal 
(12100000), un trienio doe suboficial, eo·u 
antlgüNl,ad· dt; 17 de. ot',tubl'e de 1977. 
Del Regimiento de lntantorta Alava 
número 22 
RI'I¡.W,d¡¡, (,r-:. A.) n .. ;r o & é Delglldo 
!<"(.ll'll!Í.¡¡.¡lez (O!)!}()\woO), ti'es trienios de Sullte.nl.onto (E. A.) D. ¡"e-clertco Ni·s-
IIt'll:Jof1nial y dOR 11J'(~mlo& de. perma· to Pluooa (08~3!lOOO), cinco trienios, de 
lH'ncln.. ;¡ubofioiul y dos ,d:e. tropa. 
J)(~L Rcgtrnia11.to da Instrucci6n Lepan. DeL Regimiento de Intanterfa GareHa-
to die' ta Academia de Intanterfa no mtm. ¡ro 
'Sargento ,(,E. A.) D. Miguel P'au1a- Sargento, (,E. A.) D. Franoisoo ·Gon· 
110 Chica -(10742000), aos trienios de zá1ez :Robles '(12057000), un trienio de 
i12 D. O. núm. :tOC) 
Ii; - I 
Hlboficial, eon antigüed~d de 15 ,de Del :Rt'gimimto Ca:;;(1c(ol'CS de Alta. ne la Cóm.pama de: OpCl'acf01l.e¡ Es~ 
octubrl' di' 1977. .I1V1ltaila Galicia ntím. 64 J!criaLes 1U(m. 72 
De' Regimiento de lntantl!l'ta }'faltan 
mtmero 46 
Brigada (E. A.) D. Manuel Gal'cía 
López (006!3000), tres trienios de sub-
oficial y dos premios de permanen-
cia. 
Sargento (E. A.) D . .'\ntonio Bueno 
Gómez (11983000), un trienio de sub-
. oficial, con antigüedad de 15 de oc-
tubre de 1977. 
• 
Det Regimiento de Intant;eria Palma 
númeTO 47 
Sargento (E. A.) D. Roberto Marín 
Martfnez (11829000), un trienio de sub-
oficial, con antigiiedad de 1& de oc-
tubre de 1971. 
Bl'lgada éE . A.) D.Jose Valls Gtbl.'· 
eia (IlOOU!!(l(1l1;, tres trienios de llub-
oficial y dos premios de permanen-
e!a, con anti~üedad y a. percibir 1es-
de 1 de ~eptiembre de 1977. 
Otro, D. Miguel e h a eón Sojo 
(00713000), tres trienios de suboficial 
y dos "premios de permanencia. 
Sargento (E. A.). D. Ferna.ndo San-
cho Lanzan {119"23000), un trienio. de 
suboficial, con antigüedad de 15 de 
octubre de 1977. 
Otro, D., Fram:isco Vivas Escuer 
(11993000), un trienio de suboficial, con 
antigüt!dad de.,15 de octubre de 1977. 
Otro, D. Antonio Encinas Fernán-
dez (1;?033OOO). un trienio de subofi-
cial, eon antigüedad de 15 de octubre 
00 J.Si'1. 
SUl'g',mto tE. A.} D. lo:::t>, Gonzalo 
Sancho (..12122000), un We.nio de sub· 
oficial, con a.ntigüedadde 15 de oc· 
tubre de 1971. 
DeL Ttll'ciQ Don Juan de AU$tlia, Uf 
de La Legión· 
Sargento (E. legionaria) D. losé Es-
ci}bar Bou (02071000), dos tri¿nios de 
suboncial y dos premios de p~rma­
ne-nuia, con antigüedad de< 26 de oc-
tubr¡t de 1977. 
Madrid, at de octubre. d& 1m. 
GU"TIÉRREZ MELL..'l.DO 
De, Regimiento Ca::ad.01'es dé Monta-Del :Regimiento de Infantería Temei ?la América núm. 00 
n12tneT() i8 
Con arregÍo a 10 dispuesto .m el ar-
tículo 5.0 de ia Ley 113/00, de 28 de 
diciembl'& {D~ O,ntim. 200), las modi-
ficaciones f.ntroducidas por la Ley 
20/73 de m de Julio (l). O. núm.erG 
1¡¡¡):), la. Ord-en d.e 25 de tt>brt'll'o de-
19-i7 (D: O. llt1m. 56) y demás d¡$pos¡~ 
clones eom.plementarta.s y preVia t1s-
cnU2IIlCIM ¡por la I,ntervenelón. $& COll-
c(Hien los trf¡¡,nios aeumulnbh;~ qUG 5& 
indican, al .personal d.e BamIa. d-el Ar-
ma. dI) I.nlanu,ría que aco-ntlnua.c16n 
se }'elactona.n, <lon la. antigQooM y 
efectos económicos que ¡para. cada. uno 
se fndLca: 
Sal'ge-nto (E. A.) D. José Euriquez-
Gónz!'i.lez (12101000), un trienIo de foub-
Oficial, COn Illltlgiloolldda 15 de oc-
tubl'(l de ::1971, 
DeL Reg,m1,ento de Infantería. Te:nc:ri. 
te Mm. 49 
Brlga.da. tE. A.)D, Juan Mancilla 
Buiz (09U27000), tres trienios de aub· 
ofIcIal y dos ,prNnlos de permanen. 
cia. 
otro. D. Antonio Portela Robles 
(OO686QOO), tres trienIos do suboficIal 
y dos premios de permanencia. 
Sllrs-cuto (E. A.) D. Ma.nuel Caba-
llero Pllrez (10000000). dos trienios de 
subot1cinl y tres premios de !>erma-
UlMcia, así como la cuantía mensual 
de 85,71 ,pesetas, inclusive ~n !pagas 
extraordInarIas. artículo 3.0 de la 
I.ey 2fJj73. 
Del Ilcgimtanto d.e Infante1ia Meca-
nizada Uad.Ras nttm. 55 
Sargento (E. A.) D. José Garc!a Uzo 
callO '(11873000), un _trIenio ·de subofi-
>cIal, con o.ntigüe.ela.d de 14 de octubre 
de '1977. 
Otro. D. GabriEl! Holga.do Prieto 
{110aSOOO}. un trienio de- subOfIcial, coo 
a.ntigüedad de 15 de octubre de 1977. ()tro, D. José Giralte. M o. r t! n 
(11!J52000), un trlnio de subO<tlcial con 
antlgüeda.d -do 15 do octubre doO 11m. 
Sargento (E. A.) D. Luis <Jarcia Hi-
gltt>l'a(103:'l701lO), 11'1'5 trhmlos de sub· 
oficial Y dos premios de permanencia. 
Del llegtmietdo Ca:adorell de Monta· 
i¡{.. Sienta: n12m. 67 
Snrgtlflto (E. A.) D, Pu¡;cual Rulz PI. 
c6n f1183SOOO), un trlrulo da sUbo.flclnl, 
con nnttgUodud de 15 de octubN' 
dn 1U77. 
De la A.l1rupacióft TI!t.1:ta de Encuadra. 
miento núm. 7 ll-egimiento ele Infante1ia Badajm. nú-
Brigooa. (E. A.) D. Miguel ltiíguez 
Can.o (1008!l11OO) , tres trienios de sub. 
oficial y un ,pre,mlo- de permanencia, 
con tlllt!gü(ldUd y II ,percibir desde 1 
do septiembre do 1977. 
, . 
[Jet Parque 11 'l'allares d.e Veñ.f.culOs 
t1utomó?Jt1c.s tle la 9.~ Regtón Miltta~ 
Brigada (E. A.) D. AdolfoOsol'!o 
L<¡p(}Z (08325000). cinco trienIos d-e sub· 
oficial Y' tres >de tro·pa.. asi como la. 
cuantío. mensua:! Ale 85,71 -pesetas, in· 
alusivo en pagas extr8.ovdinll.rlas al'· 
tículo 3.0 Ley 2C'tf73. 
lle la .dcq~{lmtá de Intanterta 
Sargento (E. A.) D. Luis Escobar 
l\o·drigu(',z (13155()(){)), un trlooíf.o ele 
subolicial, con antigüe-dad" ds 15 dG julio tiC'; 1977 Y n percibir desda 1 de 
agosto de 1077. 
mero 2& 
Cabo de Ban<la, asimUado a l'lUI·ut'JI-
to ¡prim-ero D. 'Bn.m14'o Herrero. Rodr1~ 
guez (26&), >Ciiez tr!~fo,s, cin<lo de sub· 
o-ficlal y <linco d& tropa, con antigQe-
dad de 30 d-& OOtUbl'.e de 1m y ti per-
cibir d·ElSde 1 de mwl&mbre d.¡o,! mismo 
ai\o., así como la >cuootia d&.486,71 pe--
setas ,mensuales inclusive E-lt pagas. 
&xtraol'>Cillnal'i'lls • arto 3.0 LeN' rof73. 
Regimítmto Cazadores de Montafl.ct 
Barcelona nUmo 60 
Cn:bo de Ba.nda, asimilado- SI s'argwl-
to' .pri.m:el'O: D. 7us,n COlom'!l. Colnma. (293), (llueve trienioo, <linao de suba.. 
ficial Y' cuatro de trepa, !(lOn. antigüe.-
doo y a. ,per.aibir de&de. !J. de. no.vl,¡¡,m-
lira de lm,asi como Ita, cuantía de 
2S5,'ii1 ·posetas m.oosualss wcluaiv-e. .¡m 
.pagas &xtraoNUn'l1.l'ias, artículo 3 .• 
LfJIY rom. Otro, D, Juan Rosalel1 Mo.rthl&Z (UU5:!8oo0), HJl tl'hm10·C(¡¡' suboficio.l con 
I:ttltlgliudlld .do 15 ·h octubre de 11m. 
Otro, n. 1911llcio Gil Sanz (lWOOOO) , 
un tl'len!o de subo~icial, (lon antigUa. 
dud >tic; 15 de octubl'(¡' d.a 1977. 
De la Zona de ltccLutam'lento 1J Mótl~. Centro de Inl1truCéiiJn da ncctutaR fI·!l· 
ltzación nttm, tt1 mero 2 
'01.1'0, D. Ma.nual Saynvora Vlzueto 
(1WlJ!íOOíJ), un tl'lento da subof1oinl¡ {jan 
I1fltlglie.t!M'!. dt\ 15 de ooiubr.u d¡¡. 1977. 
n:r!gt1.do. (E. A.) D. Luis Carras-quI-
110. ¡"I!rt!(\,:r¡.({r:v, (0!1089000), trae tr1¡¡uiol! 
dl\ ~llboEloHtl y do¡¡ $lJ:'omlos 111,& pElr-
mu.mHlcla., 
De¡ llcgtmtanto d.a Infa.nt(Jr~(J, Acora. 1),c la Zona (La l/tlIlLútamtento 1J M'ovt. 
~aaa A Zcdzar da roteao nttm. 61 tizactón mlm. 51 
. Sllrgento (E. A.) D. Tomál!< L6:pez Bl'iga,.da. (E. A.) D, Antonio Puente 
Hnrnáflodez (él.2117000), un trienio. de Ramos (09984000), tres trie.ndos de sub· 
sUboUaial. (lon antigüedad de. 14 d'& onaial y dos ,premios de permanen. 
octUbr.c ,de 11977. cia. 
Cnbo. de Bnndo" M!mllllidn a. &1.t1'. 
g'!mto,D. A.!ldróB (I,e 1a01l1l Ml\rco~ 
(3,'~7). ,o~nco' trientos, dos d& wboUoial 
Y' tres ipJ:'oetn101'1 Ide perffi1tínllfltl!fl., OO'lt 
n'nt1A'üeIl1M y a.,p¡;rolbir d~iMl'f' 1 ,dE'! 
o.otubre de '!91(17,t\JS! 'oomlo la, (lHo,utfll; 
dA 85,7:1 pes'etas me.nA\lo,le11, tnoluR1· 
ve. ,e,n ¡pSiga;s ,extr,a .. O.rdiilla:r1a!l. arti(lll-
[,a, S. <l. [¡ey &0/73 . 
MWl'id, S de no'V~embl\l)' de 1977: 
'GUTIl!l'\l'\EZ MELLADO 
D. O. nt'ml. 26.'\ 
ARTILLBRIA 
Triemos 
Con arregio a lo que detl'rmina el 
art.iculo 5.° de la Ley 113100, de 28 de 
diciembre (D. O. núm. 296); las mo-
dificaciones intl'cdueidas :por la Ley 
tU}13, de 21 de julio (D. O. núm. 165); 
la Ord.en de ;S de febrero de 1947 
{D. O. núm. 56) y demás disposicio-
nes complementarias, y previa fisca-
lización por la Intel'vención, se con-
ceden los trieniOS acu1I!ulables que se 
indican 3. los jefes y ofiuiales de Ar-
tillería que a continuación se relacio-
nan, con la antigüedad qua para ca-
da Uno se expresa y efectos económi-
cos a plll'tir 4e 1 de noviembre de 
1911, a excepción del que se l~ se.t1a.le 
distinta fecha. 
De la Caplttnda 'General de Za 1.11. Re-
gión Militar 
COl11tuHlafltl' (R. A.~ Grupo de .. Mun· 
do de :\tnWS-, n. JUIJn Mu.rtinaz 01'-
. tlz CnSÚ'llIHH.'l (:m~l). nueve trienios de 
orlclal, con nntl\&üOOlld de 1 d·e no· 
vlem.bre dI.' 1!177. 
Del CUartf'L (¡{'naTal dle la. :ntvfllión de 
Intentona MoDYrt:ada .. Maestrazgo» 
número 3: 
Tenlentn o.uxllln.r D. -Miguel Nieves 
Vlvll.(2038li2(}), t¡'('S trienios de oficial, 
el n oC o trienios d& suboficial y ír-es 
trienios de tropa, con antigüedad de 
1 de novIembre de 1977. 
De La Acade'mta ele ArttlLerla 
(segovfa) 
Comandante tE. A.) Grupo d~ «'l\IIan-
do deAnnas. D. Juan J'erónimoGar-
61a de .P r a d o Ruibérlz d& Torres 
{3789), nu.sve trienios de oficial" oon 
antigüe.dnd de 1 de novlembr.e ·de 1911. 
DeL Regimiento Mia:tu ue ArttlZerfa 
número 1 
Comandantl} (E. A.) Grupo de -'Man· 
do d-e Armns., D. Manuel Martinez 
-'Ruiz (4009), ocho trienios de. oficial, 
con antigüedad de 16 de o·c t u b r e 
(loe. 1977. 
De~ Ileoimi(!'Il.tr¡ Mt:.r:to dli ArttzLerfa 
nl1m.ero 3 
Capltó.tl r:¡mnllt clipl'{llttl de. ,Mando 
don n e llt f! t ¡'lo VI\71flltrZ" Gonzlilll7. 
(a6S 1,:. F..), I\"!/I. tl'I(~1110'H <\¡; orlnJa!, 
4.01 trlt'tl!h~ di' io\uhofltllrtl y Ull trIo. 
nto Id·o tl'o'rm, ·(:ut! I\·lltl~ül)du·tl df¡, 1 d>!} 
ríovlembr¡, d\1W77. 
\, DeL Rcgtm11'ntrl Mili'ta ele ArttMaría 
m¿mcro 6 
,'IC81Ptt¡í,n ~E. A.l, Grupo de· «Mando d·e. 
Armas», D. Eloy Mal'tínez P u 11 d o 
713 
(4tOO), seis trienios de oficial, dos de siete trienios de ofiéial. 'Con antigUe-
suboficial y untril'nio da tro<pa, con dad 'íle 1 deo no<viembre de 1971. 
antigüedad de 1 de noviembre de q911. 
DeL Regimient/) de Artlllerta de Cam-
palla mbn. 15 
Comandant~ (E. A.) Grupo de ~fan. 
do de Armas". D. José Carrillo Santi-
so (3913). nueve trienios de 'óficiaI, 
con antigüedad de 15 de juao de 1917 
y a percibir desde 1 de agosto de 1977. 
(Retificacióna. la Ol"den circular de 
1) da octubre de 1917, D. O. núm. ~37.) 
De~ Regimiento de Artillería de Cam. 
paila mbn. 21 
Capitán auxiliar D. Franoisco Na-
yarro Dominguez (2008310), tres trie-
nios de oficial, siete trienios de sub-
oficial y un trienio de tropa, con an-
tigüedad de 1 de no"iembr~ d.e 1!fi7. 
Del Regimiento ¡le Artilleria de Cara-
paila n:Cun. 63 
C8Ipitán (E. A.), Grupo de -}tando de. 
Armas .. , D. Tomás Araujo Guzmán 
("iool). cim:G trienios de oficial, tres 
trll'nios de suboficIal y un trienio de 
t l' () l> a, con antlgüe-dud de 1 de no-
viembre de '1977. 
1m IleolmklUo de Arl.tllcrfa AnUaé. 
rea n¡¿m. 7'.l 
.clllpfitán ~E. A.), Grupo >de ,Mnn<lo de 
Al'mus-, D. J o s é -l.'l'anco Hornán-dez 
H:*l!l), seis trienios de oficial y dos 
trieniOS de tl'Oopu, con antigüedad y 
a ,pllrclblr desd.e 1 de junio de 1977. 
Teniente auxiliar D. Me-lit6u Rague 
l~nbrc>gat (23(}3), dos trienios de ofI-
cial, cuatro trienios de suboficial y 
un trIenio d& tropa, con antigüedad 
de 1 de noviembre de 1977. 
Del Regimiento Mf.:cto de A.rttneT€a 
número 91 
Teniente. coronel {E. A.), Grupo de 
-Mando de Armas», D. Bartolomó Va-
del! Carreras (2i25) , once trienIos .¡toe 
ocric!!!.!, con aní1güeilad de 1 de no-
viembre de 1977. 
, 
DC~ Regtmíellto Mi:.r:to de Artmería 
nlimero 94 
'Coronel (l!:, A.) 'Grupo de «"Mando 
dI} Armas, diplomado de E. M. don 
Joaquín Hnrnánder. Rojas (17S1), treo 
ce trienios< de ofIcial, con antlgüeodad 
de 1 de l1o-vi·embr.e de ;t.1I77. 
DeL lIC1fJimtcnto de A.rlWet€a Lanza.-
to-l¡,C!'te8 da Campana 
'l'f1t1!t1fltf\ cnt'otlf11 (,R A.). Grupo de 
«.\I¡f-t\:t1do' do Al'!tI(tl!_ ,lJt, ·enrlo.'! Cf;l,rrtlt:n-
do -n!.ldt'll (2~?J¡.¡¡). n ti (J V (J L!'hmios. -tIa 
M'tillal, cun ¡mtl¡.¡til''Ii(id d¡¡. ., de oatu· 
IJrut!iJ 1077. 
Del Grupo de .4.rtmería de Campana 
Auto¡rrO'pulsada XII 
Alfúrezde complemento D. :rosé ode 
la Fuente Tomé, un trienio de oficial. 
oon antigüedad de 26 de mayo de 
1.1917 y .a peNibir desd& 1. de junio 
de 1971. (Rectificación a la O. C. de-
2 de agosto de 1917. D. O. iiúm. 185.) 
Del Parque ?J l\faestran:;a. de Artille-
ría. de llfaarid 
ca.pitán (E. A.), Gru.po de "Ma..lldo- de 
Armas .. , D. -Carlos Eehevarria Rodri-
guez (4267), seis trienios oda. oficial. 
con antigüedad de 2 de julio de 1917 
ya perCibir desde 1 de agosto de 1ífi7. 
De la Zana. de Reclutamiento 11 llfovi· 
lizaci6n núm. 21 
Tenient-e auxiliar D. Isidoro Cruz 
Hamos (2215j, dos trienios de oficial. 
cinco trienios de suboficial y un trie-
nio (le tropa, con antigüedad del de 
noviembre do¡¡, 1917. 
De la Zoama de Reclutamiento 11 Movt~ 
lizacfón nttm. M 
CapjUm lluxiliar D. Caslmlro Zabal 
Cebrlán -(oo.i2830), tres trienios de ofi-
cial, ciMa trienios d& subottclal y un 
trIenio d~ tropa,con antigüedad de 
1 dI) noviembre de 1977. 
De dtsponUile en Baleares 11 en. Za 
U. D. E. N.B. ele la m~sma 
Comandante (E. A.} Grupo de «'Man-
do 'de Armas», D. J"osó.Martín G11 
(2822), nuav.a trienios de oficial, con 
antigüedad de 1 -de noviembre d& 1977. 
Madrid, 2 de noviembre de 1977. 
iQtnlllRREZ MELLADO. 
Con arreglo. ¡. 10 que determina el 
arUcul0 5.° ·de la. Ley 118/66, de 28 de 
diciembre (D. O. nt'lm. 296); las mo-
dificaciones introducidas :por la Ley 
00/73, de 21 de julio- (D. O. núm. 1>65); . 
la Orden de 26 de febrero de ;1.947 
(D. O. nt'lm. 56) y demás disposiclo. 
nes complem.entar1as. y previa !isc.a-
lfzaci-ón por la. IntervenCión, se con-
cc,clen los trlenio,s acumulables y pre-
mios de ,permanenin que se indican 
u los sulJoricio.les da Artl11er1.a que a 
-continuación se relacIonan, con la. 
nntigüedll.d qlla 1!nrn cado. uno 8'& ex-
preso. yef-e-ctos e·oonómloos a partir 
dl'1 1 <tle novll1mbre da 1977. a -excep· 
(~Iótl ,c],el. quo íl-e In acfínlu distInto.' 
tOC11o.. 
TJeL C('lltro Ile lnlltrucctt'in de Reclutas 
m!:nulro 3 
Det 1/cgtTntanto di) Artmer~a Anttaé· Sargento D. Josó Pozo Galán (5WS), 
rea núm. 74 (GrulJO S. A. l\t1,) <los trIenio's de subofIcIal, con anti-
güedad d·e U d,e septiembre -d-G 1m 
Ca.plltÚiu (E. A,), Grupo· de. «Ma-nd.o, de y a porcibir desde 1 de o- e t. u b roe 
Armus» , D. Angel ·Es'Colar Ureta (42$), de. 1íl77. 
D.O.nllm.265 
Del centT(} de Instrucción de Reclutas Del Grupo de ATtiUerla. d.e Campa1l.a dis.posiciones 'eomplem~ntal'ias. y {ll'le-
via, fisoalización. -por la Intervención. 
s.e conceden los. trienios acumulable$ 
que se indican a los, subofieiales -de 
Intendencia 'que s. eontinuación &e re-
laeion8Ul, eon: a'l1tigüedaAi 'Y efectos, 
.económicos que ¡para cada'uno s.e lu-
dies.. 
nmnero 10 A. T. P. Xl 
Sargento D. Luis Cabezón Alonso 
{63'i'8), un trienio de ·suboficial, con 
antigüedad d~ 15 de.octubr.e de 1m. 
De¡ Regimiento de Artillería de Cam-
:Palla núm. 1'1 
Brigada D. Ra:fael liménez Aguilar 
(51.t3), tres trienios ;de suboficial y 
dos pre-mios de permanencia, eon an-
tifi,Üedad de t de noviembre de 1971. 
1JIei. Regimiento d.e ArtilZtnie de. GiJ:m.-
PtJ,ña núm. 22 1/ agregad:o al. Regi-
miento de Artillería A. A. núm. 74 
(Grupo S. A. M.l . 
Brigada D. Pedro Campafia GáTvez 
(5104,), tres trienios -de suboficial y 
dos, premios de 1>ermanencia, eon' ano 
tigüedad -de 1 -de noviembre de :1977. 
1m Regimientf> Mwto de ATtiUería 
número 39 y agregad.o al Regimiet2to 
de Artillería. A. A. núm. '14 { Grupo 
S. A. M.l 
Hrlgada D. Manuel Iglesias Barrios 
(M'ro) , cuatro tl'ienlos de suboUcial 
y dos, trIenios de. tropa, con anUgti.¡¡.. 
dad y u<terCiolr df'sde 1 de septlem~ 
br& de 1m. (Rectificación a la Ord,en 
cIrcular de 5 de oct.ubre .a.-e 1977, DIA-
1'\10 OFICiAL 11llm. 220.) 
DeL R<>gtm1.cnto eLe A.rtmerta A. d. nú-
mero '11 
Sargento D. Angel Gr.egorio Prieto 
(6315), un trIenio .Q.& suboficial, con 
antigüedad df: 7 d& ootubrede 1m. 
Det Regimiento de: ATmte1'~a A. A. nú-
mero 72 
BrigOtda D. Enrique Poveda S a. n z 
(4416J, ouatro trienlosd-a suboficial y 
>Clos trienios ·de tro.pa, >con antigüedad 
y a. ·perq;bir desde 1 .d& septiembre 
d& 1977. . 
DeL I1,1!g~miento- Miwto de Artmería 
número 91 • 
Sargento {lrimero D. Lorenoo Rodri-
guez Cañizares .(5344), tres trienios de 
suboficial y dos premios de t>erma. 
nencia, >con antigüedad de 1 de. no-
viembre de 1m. 
Del. Grupº de ArtUltnie a. LomQ XLI 
Brigada D. José Acos~ Garcia (5100), 
tres trie.nios de subo.ficial y dos. ¡p;l"e-
mios de permanencia, eon antigiie-
dad' de lde noviembre deo 197i. 
Del parque 11 Maestram:;a de ATtilleria 
/le Mad:rid. • 
~ 
.Brigada D. 'l'.fanuel Baños Carrasco 
(5176), tres trienios de suboficial y 
dos premios de. permanencia, con an-
tigüedad d~ 1 de noviembre. de 1m. 
Del Pa:rllue 1/ Maestta:nza, de ATtillería 
de Bv,:tgos 
'Brigada D. Bonifacio· Sainz F~rnán­
dez {Sl93), tres trienios d-e. subOficial 
y dos premiOS de permanencia, con 
antlgiledud de 1 de noviembre de 1m. 




Con arreglo a lo que det¡;:rmlna el 
artí-culo 5.0 de la Ley 113/66, de 28 de 
diciembre (D. O. nttm. 296); las mo-
dificaciones introducidas por la. Ley 
20/73, de 21 odIO juliO' .(D. O. mim. 1(5); 
la Or.den ,de 26 de febr&ro de á947 
(D. O. nttm. 56) y demá& d1spos1-c10-
n-es .complem"entario.s, y prevIa. tisca-
limc1ón por la Intervención, 9& con-
ceden los trienioa .acumulables ·c;¡ue se 
indican al oficial <'Le. Intendencia '<lOO 
a .contlnuacn6n 9& ,expresa. 
Del C. l. R. 1l.'!lm. 1 
Brigada D. José Carrasco Hernán-
dez(.{83), siete trienios {uno de tropa 
y seis de suboficial). con aniigüedad 
y .efectos económicos 00 1 de ootubre 
de 1971. 
De la Agrupación .ae Intenllencia· d.~ . 
Reserva "GeneraL 
Sargento D. Luis íMorán Reina (893;. 
un trienio de su]:¡(}ficial, con antigiie-
dad ,¡le 15 de. octubre de 1911 y efectos 
ooonómiCOs de 1 de noviembre de 1971. 
Del 'Grupo de lntend.CfJcia. de lo. Divi-
sión A cOfazooa .. Brunete_ numo !l 
Sargento D. MaximUiano Barro$O 
Jtmém'lz (1004), un trienIo d& subOfi. 
cial, con a:ntign&dad de 116 de julio de-
1971 y efectos económicos .a.e 1 di) 
agosto d-e 1m . 
De ta. Unidad de Intendencia eLe la 
Brigaila. Paracatdi3tf' 
, 
Sargento D. Benito Alcántara. Ro· 
driguez .(889), un trIenio de suboficial, 
<OQ.n amttgtiedad· de & de octubre? dto 
1m y efectos. -económicoo de 1 de no· 
viembre de 1~76. 
De! Grupo de Intendencia de la Dt'Vf. 
8fón eLe Infantería Mecanizatia «Gu.::-
man eL Bueno» numo )3 
Sargento D. Miguel Rom~ro Quiró! 
(1G12) , un trienio de. subo:riclal, con 
antlgti&dad de 15 d& octubre .a.e 1977 
y efeatoseaonómicos .da. 1 da n<}Vj,em~ 
01'6 de 1977. 
otro, D. A1fr-e.do Fernández Martin 
<~), un trienio· de subQ¡flcial, (Jon 
antigüedad de 15 .de julio de 197'1 y 
ef-eatos-e-ccmóm1cos d& l de agosto 
de 1977. 
msponibte em la 7.-- Región MUítar 
-Srigs,'"a D. Mlm'el Pere1l6 Perelló y agregado aL Grupo Regiona.L de In-. DeZ Grupo RegionaL de Intendencia 
... "'- tendencia. núm. '1 numero S Hl28). se1a trienios de. anboncial y 
un trienio ,"'e tropa, -con .a.ntigt\edad 
de.:t: de novlañ1bre de. 1977. 
De& Regi'Q1,1.ento de A.rtmeria de In. 
fo'l"llUtción y L()calizactL1r¡, 
Barge.nto D. íRioarél!o EscUdel'<J. Mo. 
ra. ~6431), un trienio de S1.lbo-f1cí.a.l, con 
a.ntigüa.da.cL ,Cte t.I.6 de. ootubre d$ 1977. 
Det G'/'Ulpt) (],e ArtUbeTía A. A. 'ttge1'a 
tulmcro i d.e ¡a; Div~8tó?'/, as lr¡,fanter{a, 
Mecaniza:d,a, «G'WImán e¡ Bueno» nú. 
mero 9 
.Brigada D. Manuel 'ReE(ue.ra (Monge 
·(44S6},cuatl'O t1'1en10ad-e subOltlcial y 
dos trienios· fd:e tro,pa, co'n aritigile-dad 
y .a percibir de. 1 de septiembre 
d:e \1~77. 
Ten1e.nte de la Escala. espe.clal de 
ma!ldQ¡ ;0.. Fe.r:mi'll Ve.lasco- IAPez 
(300', O'l1ce trienios '(tres de tro,ps. Soeis 
de &1lb«1cial y dos de oUcial), con 
antigMdad; d-e 7 d,e nov1emb:r-e. de [977 
y e<tecto& económicos de. 1 de dlctem-
bl'a de 197'1. 
,Mll:ctrid. 3 de no-villlTl:lJ):r-e. doe. 1977. 
'Sargento< D. Juan, Asanslar Garrido 
(894), un trienio de subofi-cial, con a.n· 
tigü>eda.ct: de 15 .a.e. octu-bre de 1977 y 
-efectos -eco-nómioO'& ,de 1 de noviembre 
de 1m. 
Del Instttuto Pot~t~cntco numo ~ ,leí 
BiérMto de Tierra 
':BrlQ1S,da. D. SalvfNdor .ortega CaMe· 
rón (009), ,cinoo trie.nl.o& {dos, ¡premiol 
<Le pe-rmanonc1o. y t r e & 1irlenlo.a.dl! 
Bub<>Uoial), con antigüedad yef-ecios 
econ6m1co& de '1 de noviembre ,de 1m. .con arreglo a lo· que determina. el 
articulo 5.0 d'e la Ley 118/66, de. 2S 
de dic1emblle (D. O. nttm. 296) 1 las De ta Unidad, eLe Intenctl!lncia de ht 
mo,dificaciones introducidas- p'or la Br~gada AarotranspOll'tabte 
Ley 00/73, de 21 d:e julio, (D. O. nú-
XXliero 165)'1 la. -Orden de 26 de febre- Sal'g'e.nto D. ,Constantino FernánCLaz: 
1'01 dill1ltWii' I(J) • .o. ¡¡¡úm. OO} y dJemá& iMosquera. ,907), un trie.nie de &'UboJ.'i-
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cia.l, con ll.lltigtU::dad de 15 da octubre 
de 1971 y electos ooonómlcos da 1 de 
noviembre de 1977. 
Uorca,p,a.ra. la Unida.d de Cuidados 1l.egimiento C~dol'es de il'Iontatia 
ir'1lteonsivos.-ll'Os d·e te.nie.ntec, SloeUia. núm, 61 (San Sebastian}.-U,na. 
Hospital Mili-tar da Sa.nta. Cruz de da ua.pitán.. 
MOOlid, ~ de noviembre de 19'77. Tenel'ife, pa·ra médi>c() de ,guall'di.a.- Grupo de Fuerzas 'R~gula.r-.es de lnfan ... 
Dos da teniente. . tería. Tetuán núm. :.t <Oeuta).-Una ·1a 
Hospital MUita.r de \Las Pailmas de .tellie.nta. 
Gran Qbna.r-ia". l{31~UPO de Fuerzas Regulares de iI'll-
Para métLieo de guardia.-Una. de fantaria, Melilla 'I1úm. ~ (MelHIa).-
teniente. Una. do teniente. 
Pa.ra la U,nidoo. de Cuida-§'Os Ir.;;tan- . Grupo de Fuerzas Regulares de J:n-
sivoo.-Tras de Teniente. fanteria AlllUcemas miro. 5 (Malilla). 
Hospital Milit.ar de Ceuta. ,para la Una de >Capitán. ES8a1a de complemento 
, Unidad de Cuidoo()s J!nten.sivos.-Una Regimiento VaJencia oda Defensa 
Con. arr.eglo a lo que determina el 
articulo 5.0 de. la Ley 113/66, d-a. 28 
d;e dicie:rnbre (D. O. mim. 296) ¡ las 
modificaciones introducidas por la 
Ley ro'i3, de 21 de juli& (D. O. mí-
~ro 1(5); la Orden de 25 de febre-
ro de m'1 (D. O. núm. 56) y demás 
llisposicion~s compleme-ntarias. y pr,e· 
via fiscalización ·por la Intervención. 
M conceden los trienios acumulables 
que se indican al GUcial de comple-
mento de Intendenola que a continua-
cIón se :relMiona, con la antigi1edad 
'(fu.e. se loolea y efectos económicos 
dewe. las fechas. que se seiiala. 
De la Agrul¡aci6n ,de Intendencia de 
Ife$l'I1tla Genenú 
'l'onle-lItc di'! eomplemento D. 'AníO· 
nlo "AhiJón Prado, UfL trtenlo od& od'l-
c!a.l. eon n!ltlgUf'dnd ode ·16 (le octu-
bre de 1971 Y' electos ooonóm!cos de 
1 de nov!embre de 1971. 
.Madriod, 3 de novlemhre d-e 1m. 
SANIDAD MItLIT AlR 
Vacantes de destino 
Clue C, .ti'PO 9.0 
P.a,ra. jafea y <oflcill1es m é di c o s 
~E. A.) del Cuel'po de Sanidad Mili-
tar, exIstentes 00. lélo!3 ,Un1d¡¡,d'Gs Qe.tl:. 
toros Y ,Depcnd.eoola.s que .a. continua.-
ción .se 'l'OlaclQnan-. ' 
, AICad,emlll. do Sruntdoo MHiUvr ,(Me.. 
,', 4r:Ld), para jefe doel Detall.-UtlJa de 
'tatnlOO1te >coro,nel. 
, Madero!a Genera.l MULtar {Z&ra.go<-
sa).-Tres d,e ca.p-itán. , 
" Reg.l.n1iooto de :I·nmUJOOi6:n. Le.pa,nto, 
"-da ita. &lad-emla ·de Ittlltante:r:ía ,(Tole~ 
'~·dO).-UIIJ.la. ode capitá.n. 
,', In.s,ti·tuto de Me.d1cin.a. P<rev&Xl'MvB. 
,; Capitdn MótUoo RrunÓln y \Cajal. .(Ma.-
.... '.irid).-Un,(1, ,de te.ntOO1lbe. 
.. 'Iilos.p!.tOtl MUtts,r·de Lór}Cl.a, ¡¡Mil mé. 
: ~1.oot'!e gUn.l'.aill.-Ud;l1l de tenJenteo. 
1-lo~1t,a,1 MlJita,r de Za.r,agOZIl, :pa.ra. 
l'ette Ida Seol"V'l.alo&.-U.na. .(be. te.ni.mte 
~,n,'el. 
Ho&pit.al. Militar dI?! Oviado, PM'1lo 
la. Un:14ad a.e Guil!'ia,doSl Lntenosj,volS.-
';Uoo(l,e rbeIl4.ente.. 
" 'H>ospi.t&l, Militar 'cta Palma d>& Ma;. 
de tenie.nte. A. B. Q. {Santa.nder).-Una de cap1-
Hospital Militar de Malilla: táifl. 
¡PaTa médico de guardia.-Una de ,F. A. M. E. T., Unidad da Helicóp7 
teniente. teros :IiI (El Cope.rüo, Sevilla),-Una de 
~P.a.ra. la Unidad de Cuidados Inten- capitán. . siYos.~Un.¡¡" de teniente. Regimiento Ligero" Acorazado de 
Clínica Milito;r de Gerona, para mé- Caballería 8al1tiago mim. 1 {Salaman-
dI;::o de guardia.-Una de ;teniente. caj.-Una d{\< ea.pitán. 
Clínica Militar de Jaca, para mé- -Regi..miento ACOora.zado de Caballel'ia 
dieo de guardia.-Una de teniente. Espa.fia. nlUn. 11 ('Blll'gos).-Una de 
Asistencia. al Personal odel Cuartel capitán. 
General de la Comam:laneia Gt'nerai negimiento de Artillería de Campa.-
de Ceuta..-Una de comandante, fia. -nÚIll. .re (LQgro:i1o).-Una: de te-
Se-rvicio de Eventualidades de la :1." nient.e. 
Región 'Militar (Madrid).-Una de ca- Regimientó de Artillería de Campn-
pUán. tIa núm. 63 (Burgos}~-u.na de cu,pi· 
Sf'll'vieio de Plaza. y Ev.mtualidl.ldes tan. 
de la G." Rl'gíÓn MLlltar {Bul'gos}.- Hegimiento de Artllleria AA~ m\. 
Una de capitán, Ilwro i2, pata (;1 {iNl:po. de MM.ises 
Servicio' de Plaza y fEveontualldllcres (Vnhmcla).-Una. de tenientt'. 
de !u. 7." Región M11ltar fVulln.dolid). Hl'g!miMto de Artillería AA. n\lm~· 
Una ode -capitán. ro i4, para. el Grupo Mixto S. A. M. 
Servicio de l'I'laZ. . y Eventualidades tLa Uneo. de 1.0. Co.nc&pcló-n. (:á.tUZ). 
d 1 9 j), R lO. j¡{1I!t (O' M') t;'lla de tenlt}nta. \ U~ln 1),48' >ca~án~' . al' rnn ..... 1l .- f\t'glmlonto .MIxto de ArUUeria. nú~ . 
Servicio d-e l'l~ y EventuaJldades múro 7 ~Ba.1'e",loon.a.).-Una de teniente-. 
de la. Ca.mandnllcla Uener.a.l de Ceutn. Bata.llón Mixto deI·ngentero5 XXlI 
Una 11.0 oo.pitán. N~'rcz de lo. Frootera, Cádlz).- Une. 
do tcnl(!>nte. 
Servicio ode PInza.. y IEventulllidad.es Ba.tallón Mixto "'\'le 'I.ngenlnos d-e- la 
do In. (:omnoo'lJ1c!a. General de Mel1· Url'gu-da 4e C.aballería. 1.arama, {Sala.. lIa.-Una. de capitán. Reg!mle.nto de ·!.ntMlil:erfa Pr(oolpe mnuila).-Una. ode 'beniente. 
número 3 (Ovledo}.-Unl. de capitán. Ce,ntro de Ins.trucción :tIa. Rooluttt& 
Regimiento de Infan1,e.ría. &n Mat- mlmeoro 6, Campa.¡nento da A.lv.a.l'&Z da 
JOral uú,m. '7 :BUl1:gos) ....... Una de -ca pi. So<tomayol' (Almería}.-Una de coman;. \ dante y Gtra ,de capi,tá:n. 
tá.n. Ce.ntro de lnstruc.eión .de ;ft.eclutM 
Regimi.e.nto da IIn.fan.t&ría Ba.da.joz mime-ro 9, Gampam'&nto 00 San <::le.. 
·núll:l!el'o 26 (Tarrago~a).-Un,a, de -ea- me.nte de Ss.sel:u (Fig:ueras, Oero-. 
pitán. na).-Doo ·de t;a,pitá.n. 
'Re-glmlanto de ;rntooteTfa .Ae-rO'f¡rams· Cootro da IIlS1il'ucclón. da Re.clutas 
po,naNo r. C. núm. 29 (LaOO'rufia).- número' 10, Gamp.am,e.n;to <le San. Gre--
Una. -de capitán. go.rlo ·(Zaragoza).-Un.a (La .ca'Pitán. 
Regimien.to cl.fl Int8lnterla Sa,n Quf.n,. COOltro -da In&t.ru.cclón .d,(¡¡. :Reclutas 
tín ·núm. 82 (Vallad()l:!-d).-Una de ca.. ,mlmero .11, Camp.am.e.nto @ ATaca 
plttn. . (Ala.vo.).-Uala 'lie ea.pitán. 
(Regímiem.to de J,nf.a.nta!,'ía iD. C. C. ,Centro d>a I'llSII!rOOción od.e Reclutas 
TQle-do núm. 35 (ZamO<l.'s,).-Una. d0 número 12, Cam¡pamOOlto 4e EL F.er.ral 
capitá,n, _ >de .J3,erne.&g,a (Le-ón).-Uoo de capitán, 
.Reglmian,to da r,n¡Ulll1ot&riA T-enerife "'Ceontro ,@ Instruoo16n ,('l¡e Roo1utaa 
nUma,ro 49 (Santa. Cruz ds< 'lie-noerlie).-llÚ¡n.e.rO 18, Campame.ntode Ftgll&tr1-
Una. <la calli·tá,n. odo '(iPonteved-ra,).-Ui!tflt de ooma.nr 
Regimiento da J.n.t'ootGrfa Oama'ria..s dante. 
mlrnero 50 (Las lP.aJnna..s d.¡;. GrM ,ce.. Ag.l'up.a:c1ó.n da Semi,dad Milttar (te¡ 
naria.}.-Uontl. dé .capitán. la. -Res.erv.a. Genel',aJ. ,(M!U1rfd).-Una de 
Regí,miento CiloZOOoO<l,'Y ·d-e Montrutl.a t¡¡;ní.ente ,cod'o.n&l y oJtr81 dI(! CElIpLtá.n. 
Al'apUe-s nt\m. '6\2 (S&Q. de. U(!'gal, Lé· Gru.po .ct& s.anM.a.11 d'El la, .A¡truspa.o.1óJl¡ 
l'.l.¡;lo,).-Una. t'!il) C\ll.p1ián. Loglstioca. dé 1&1 \División. Mo.r.azOOSi 
lRo.g.lmie,n.to Co,zadO.f8'S da .Alt&1 MOlll. «13ru'ileie» 'l1'11m. :1. (·~ama.re&, Ma.-
tn1'i.o. GnlMía núm, 64 (J'.wa.. l-l1!1eooa.). odrUI).-Dos de 1tán. 
Un·o. ,de -ca.pl.tlifl. Gruli'o de Saru de la. A:g.r:u1Ytt-
Re-gl.mle-nto ca..zad·o,res de AltE\¡ Mon. OiÓll Logf.s.tl·eo. de lo, Divf.id6n.·.a& I¡n-
ta:tl.a GaUeLa. [111m. 6&, pa.ra. .el Bate,.. !Sinte'l"ía. Moto'r1zoo(l, (C~e.zgO'» nú. 
11001 Gr-a,vel1n.a.s XXV (Sa.bitl.á.nigo', ~M'O 8 {ValEllr¡·Q1.a)'.-U.néli d'e< oap1Mn. 
HUElooa;).-Una. detanle:n-OO. ' -Compatl.í.a. d,a Sa.n.ta.a.a .del Grupo {,G. 
'Re.gtmle.nto CBtzadOil'OO' d,~ IMO'n.ta.t!.a .gít!t~co d·a la Br~g.Mla ·de «niantada. 
·A!!:l:l,éri·oa núm. 00 (P~lQin;a} ...... Utna Mo,to,rizada mil (¡,arez da 161 'Fil'On-
da lQs¡pltá-n. te·ra. Gá<1iz).-Uirl.a de oapilán. 
't16 
GompnllÜt d(,\ Sa·nidnd del .arupo [.0- Oru.po Regio;nal >de Sani<tM Militar 
gi¡¡tieo <la la Brigada <l~ Infantería número ~ (S&'t'illa).-Una de capitlin. 
¡í¡rolürizaaa. XXXI (VuI<:on\'J:ill).-Ulla de Grmpo 'RegiGnal d3 Sanidad Militar 
capitán. .n(¡mero 3 (Vlllencill}.-Una. de capt-
Comll ul1ia. d\'? Sanidad de 10. Brign- ttln. 
<1aue. -lIontaiHI. 1..\] (Sa·n Sebnstián). GrUJpO Regional d~ Sanidad ::\filif.:¡.r 
t'un, dil< >C3.pitán. número 4- (BareelCJna).-t:'na de l!3.. 
Grupo da Sanidad ,de la Agrupaeión pitan. 
Log-i¡¡tica. n(un. () <le la Comandancia Grupo ,Regional d~ Sa,nidad Militar 
GiOíí::ral d~ Ceatll.-Una de enpitan;; número 5: (Zaragoza).-Una. decnpi-
oh'a de t.eniente. > tán. 
Grupo de. Sanidad de la Agrupaeión Grupo -Regional d't' Sanidad l\IHitfll." 
Logística. n(ml. 7 de la. Comandaneia núm&ro 6 ~Burgos).-Una d,ecapitán. 
Ge-neral de3.IeUlla.-Una de coman- Grupo ,Regiomal .Q:c Sanida<i Militar 
daute, dos ds capitán y <otras dos de • míÍn-ero '7 (Valla<lolid}.-Una de cn;Pi-
tenienta I tán. 
~'-:'upo Re~ional de Sa'I!idad l\mit~r ¡ GrU!poRegiomal de_ Sanidad Militar 
num~ro 9 lG.ranadaj.-'Gna de capl-' núffi'Sl'(} 8 (La! COl'una},-Un:l. deca-
tan. pi.tán. . 
Grupo Regional da Sanidad 'Militar Gl'u:poRegional d~ Sanidad Militar 
de Baleares (P~1ma de l\Iallor<;a).- número- 9 (Granadal.-Una. ce. capi-
ena. de capitan, tán. 
GI'UPO Regional de Sanidad Militar Grmpo R~ional de Sanidad :Militar 
do Canarias {Santa Cruz de Tcnerife}. de, Baleares (Palma de ~fD.llol'ca),-
t:na de tenie.nte. tIna de capitán. 
Hospital l!Uut.ar Central -Gómez- Por ser vacante dI'! mando, los so-
trll:u (.:\!adrid), para la Secretaria licitantesno deberán l'-ebusur la edad 
'ft'un:ca.-Una de eoma.ndante. que .pa.ra.lns mismas sefia.ln (JIl al'-
I P.'u·~ue ~ntJal de SanIdad MlUtar ti¡mloOO del t/'!xto articulado que des-
\"fadl'ld).-Una. de IComa·ndante. al'l'olla la 1.e'y 13!?4- (D. O. iIlóme. 
nOCutnt'ntaelon: Papeleta de ,peti. ro, 2+i) (el-neuenta Y' dos aftas los ea-
-clón <le <lestino. plt.a:nes 'Y' cuannta Y' siete los te.n!-en-
¡Plazo da admisión de ~etlcionos: tes Y' atfé~s). . 
Qulllce dlllS háblles, >(!(mtu.dos a.pa.r· X.M Vll-cantes de Wnl~ntG tnmbién 
f!r ,lit'l odla sIguiente a.l de la .pUbU. podrán 511'1' sollcltadllspor los alLfó-
eaclón de la pro&ell1te 'OrdSit ~n el l'~!e$ de dicha. 'Escalil" Y' CUtlrpo. 
l)Wuo OFICIM., doote.ndo ten&rsa ~ D<lcum.e:nto.clón: Pap&leta de p.&t1-
mI/mm lo ,previsto en. los artículos 10 c!fm <le destino. 
0.117 del llaglll.men;f¡(lo 'Sobre ;p.rov1s1ón 'Plazo de admisión d~ peticlo.nes: 
de vIl;Cantos de 31 de diclembl'& dG 1m QUince- días hábiles, contados a pllr-
(V. 'Ú. nt'im,; '1 de 1977), . tlr >deol dfo. sigulente al de aa f-echa. 
MadrId. 11;, de iI10vlembre de 1>J77. da .pUbucaclóri d& la ¡presente. O'l'd<?n 
AnOZt\nENA Gl"""N M el Dmuo ,Qf'rCfAL, debIendo tenE'!'-
<'" l'Ie. .e.n CUlOnta 10 ,prevIsto <Em los al'· 
tículos 10 aJ 17 d-ea ReA'lam.ento: &o:br& 
pr(}visión d'8' va<l&ntes d& M de dl-clem-
bN) d~ ttm (n.. O. ,núm. 1, de 1977). 
Ma.drid. !l.5 de ,noviembre .da 1977. 
,C1a&& e. tftpo 9.° A~ G Á 
Para. ().!1c1a.'l.¡¡¡;. de. i1.a. &cala Gs;pcclal ...... "OZAl'lENA lRuN 
d-e. iMa"n,do, dal (;uGIl'\po d'8' &nidad Mi-
lita-r, lexistentes leen el Cetntro Y' Ull1i· 
dadea que .a. contlinuaolón &e. :ra1a010-
aan: -
A!Cooamia de sanidad Milita!' «(M.a- 'Cluse ,e, tipo: 9.<:1 
drM) ,para. la U.nidad deo ll)estlnofl.- lPal'u liIuboficia.les Y' perso:nal de Ban-
U.na de ,ca.pitán, >du. dl!l CUel'ílo da Sanidad Militar, 
AgrU¡pMl.ó.n deo Sanidad IMUi-ta.r de asIstentes .en ·el Ce.n.tto Y' Unf.da.de.s 
la íRS&e.l'Va. 'G.e:n-eral (Moorid).--Una da .qua a. .continUMión se reloolo-na.n: 
teoniOOlt&,· .Hospitul M1litar Ce¡¡tntl «Gómez-
,olYUiP'o- da ,s'llItlM·1ld d,e la. Agrupa. UlltL» (Mttdl'id).-Unu de subteniente o 
clón LogísUctl, d.¡; l[l,Dol<vlsló~l .<\..cora- bl'Jgooa. 
mliCLa. d3<1'un-eoo» ll1úm. a. (Réi;arno.l'es, Agrupuct6n ,de StUlldad Milltal' de 
Mlldl'ld).-VU1.a. d-e- t¡¡,nle-¡¡t&. la UtlStWVa Gímel'nI (MI1tlrld).-Tres 
GOl11lPo.tUu, >de S,ílini,thld d'¡¡[ Ol'utpo 1.0- dG sUl'gento 'prlme.l'o o snrg'cnto. 
g!8t!C(> dtJo JI1 Hr!g¡¡,dn ,¡Í'a. lMunterfu Grupn dl! Sunldad ,cIo In Agrupa. 
M,stlt1.nlzadu, XI lClltnipnmento, Mu- ciím l.o¡.¡lstlcn ,dll ltL l>!vlaión Acoro.-
dri-d),-U.na d,a. tl1nle.nf¡s., zndn. d31'Unetll» mim, 1 (nekLmo.rslI, 
Co«npatii<llo d.e Sa:nldoo dol Grupo Lo- Madrkl).-nOM do I!Uygl\llto ,primare ti 
Ji(atloQ> od¡p ,lit Urlgudn d-fl. lttllftHl,tllrftt ¡;ul'W'nfll, 
Ar.o.r,u'la.dll.· XnCEL Uolmw MIUMd),- G(lJllllluifn !In ¡:;;!1llf,nf\t! ~l(!l Grupo Lo. 
Unll. ,elu it',nj'll'tltlt. ¡,tll'thm ~I!' lit Ut'.I¡.mtia dt' lnfltntt>r!l\ 
o(!oftlIPliliín d'o Snnld·nd .¡}~t ('l,ru'íHl j,t). Mi'¡.¡wlímult }l1 (f:nmrmrrHmto. Mu.-
glaUoo >d>l\> ln. nri¡.¡llidn. deo Iwf'Ii'lltNiu (bId), - U[j¡~ .uf) Knl'¡.¡tlUÜI ,prImero o: 
Mtloo.nlzllir1ft XXl (Mót'lda, Bu.dttjo:z),- S(\l'g¡mto, 
e D. O. miln. 21i\i 
gada de Montmla XLI (l.él'ida).-Una 
dI) subteniente o brigada Y' dos de 
sargento pl'imcl'o o sargento. 
Compañia de Sanidad de la Briga· 
da -di.>. Montmla L.\1 (San Sebastián). 
Dos de sargento primero o sargento. 
{h'upo Rl'gional -de Sanidad Militar 
mímel'Ol (:\Iadl'id). - Una de sUbte-
niente o brigada y cinco: de sargen-
to primero o sargento. 
Grupo Regional de Sanidad Mili-
tar núm. 4 {Bareelona).-Una. de sub-
teniente o brigada. 
Grupo Regional de Sanidad Mili-
tar mim. 6 {Burgos).-Un3. de roaes. 
frode Banda. 
Grupo Regj(mal de Sanidad Mili-
tar núm. 7 (Valladolid;.-Una de sar-
gento p.rimero o sargento y otra de 
mn"stro de Banda; 
Gl'UpO Regional de Sanidad Militar 
número 8 (La Corufla).-Una de ma.es-
tro de Banda. 
Grupo Rl:'gionalde Sanidad Mili· 
tal' de Baleares (Palma de Mallo:rca). 
Dos ile sa¡:gento primero () sargento. 
Gl'UpO Regional de Sanidad Mili-
mi' <le Canurias (Santa Cruz de Te~ 
n!'l,¡·te).-Dos, de subte.niente o briga. 
do. y tres de sargento ,primero 1) snr· 
gente. 
Grupo nl;'glonnl de Sanldtld Mili-
HU' dtlCalllU'ins (I.as Plllmo.s do Gran 
CIlIla,r1a),-Una de subteniente o brl· 
gndtt. 
Docume-niaclón: PIl,peleta de peti-
ción de destino. 
Plazo do admisión de :peticiones: 
Quince <líns hábiles, contados a. par.' 
Ur del dio .. siguiente 0.1 da la feoha. 
do ,publlcaoión de lO. presenta Orden 
en el ])IARW OFICIAl., debiendo tener. 
se Í11l ctll'lItn lo ,previsto en los 111'tiCU. 
los 110 n11? dí'l Reglamento !lobre pro-
visión dI' vacantes da 31 ,de dlcJem· 
DI'O de 1076 (D. (), núm. 1, de 1977). 
Mu.dl'id, 15 de noviembre de 1977. 
AnoZARENA GIRÓN 
Eseala especial de mando de jefes 
y oficiales 
n~ll1 <1'6 <\,ll'ulen1ie, Compnl'Uo. tio Snnj.('1IHl ,del Grupo Lo:. 
(:omlpntHo. da Saniod,a"d dal Gru'Po Lo- l:!'ístltlO da lit' Bt'!gu:dn de lnfnntel'11l 
gIstlcQo dt31 la !lri,gado., deo I,ntanterfa Acoruzl1túo. XII (El Goloso, Mn.rlrld),-
Moto'l'j:¡;a.dn. XXXIII (Ca:rtag!!il1a, Mur- Ulla de sargento 'Pl'imel'O' o sargento, 
ela) ,-Una ,d,¡e llStn1·ente-. oColrl-pañiu. de sanidad ,de. aa Bri· 
:Po.r reunir las .condiciones que. tija 
·el Docl'u-to núm. 2!l5GI74, de 27 de sep-
tiembl'e (D, O. núm. 245), Y' normas 
para la aplicacIón del mismo, aproo 
bndns POI' lus Ol'denes de 15 ds< no-
v1Nubre ,de 1!174 (.0. ,O. núm. ~9), Y' 17 
do marzo ·do l!J!(S (ti: O. numo (4). Sl} 
etmced¡;el lng¡'!i!l!o, u voluntad pro-
plu, un 111. 1~!H1!11u l!5'pecial dIJo jefes. y 
(J<fh:lulI!5 -~1t:¡¡()tllu.utl man,do-- ,1(11 
Guwj1n Ul'Stwlrll1il MIUl.ul' 111 oil(llt1.l 
Ill1xllJ¡u' d\l tUcho C1H'1'j1(1 (fUO t1. (lt)J;!-
tlllt1lwhíll !I(1 mq:)j'llfItt, l\"tJalMolll\mltl· 
140 /11'OV1¡¡!Ulllthut'tlte do UIl1WI'fiO mm 
lo ,(ll¡';lllll'~,t:(,j (11\ !tu. tHl1'IlW;¡ n,!1o y 7,1> 
dtll tH'11~l1l1() ~.Q O(}¡¡. In. ON1ím ,rlo 17 da 
tWtl'X") d!¡ JU75 (1), .n. mhn, U,~), qua-
dlllldo en In SHUIlClóll ,ell'! dlsp·onible 
en lu, g'llO.¡'nicJól1. ele Ma·dl'ld Y' ag,ra-
¡,¡u.cl0 D. 111 Uni,da<l <l& ·ot'igen, en 1!l1S 
co,¡¡<lle1one,s que s.e seflu.lal1 en In ,0·1'-
den ,de 20 <le 'O'ctubre <le. 1976 (DIARIO 
D. O. núm. 265 
OFICIAL núm. 252), y sujeto a las ,con-
diciones y preceptos que regulan la 
Escala especial <le jetes y oficiales. 
Teniente auxiliar D. Antonio Alon-
so Samas ('24), <le la Acooemia, <le 
Sanida<l Militar. 
Madrid. 17 de noviembre de 1'if'(.1. 
1URO~~A GIR6N 
Destinos 
Para cubrir vacantes de. las clases 
y tipos que se indican .¡le ayudante 
t-écnico de Sani{iad de tercera, del 
Cuerpo Auxiilar de Ayudantes Técni-
cos de Sanidad Militar, existentes en 
el Centro y Uni.¡lades que se expre-
san, pasan destinados, con el carác-
ter que se eitn, los de dic110 empleo. 
asimilados a. brigadas de <licho Cuer-
po que. a .Qoutinullnión se relacionan: 
CLASE e. TIPO 't," 
.41 Regiimento Cazadores de l'Iionta1ía 
Barcelona núm. {i3 (Lérida) 
Don F,¡:ancisco Guerrero Ra.imundo 
(614), ds disponible en la. 3.'" Región 
lrHUar, guarnición de Manises (Va. 
lencia). 
.4t Regil:~iento Cazadores el-e J:Ionta;ia 
Barceltma ntlmcro '63, para et Bata-
llón IV (Berga, Barcelona) 
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20/"f2., de 2tde julio (D. O. núm. 165); 
la. Orden de 2-5 de- febrero de 1947 
(D. O. núm. 56) y demás disposicio-
nes com:plemenT{).ria.s, Y previa fisca-
lizaci6n por la Intervención, se con-
ceden los trienios acumulabl·es que se 
indican a los jefes y oficiales que a 
continuación ss relaeionan, con anti-
güedad y efectos económicos que para 
cada. uno se indica. 
De' Instituto de Med.icina Preventit'a 
Don Eladio Ruiz Mmioz (6"23), de «Gapitán. Médico Ramón y Cajab 
disponibl~ en la. 1.a. 'Re-gión1\filitar, 
guarnición de Madrid. 
.. u Regimiento Ca:;;adores de .4-Ita Mon-
tal1a Gmicia núm. 64 (laca, Huesca) 
Don Celestino Llano Muriel (618), de 
disponible ep. la 1.'" Región Militar. 
guarnición de l\Ia.¡lrid •. 
.4' Regimi.cnto Ca:;adores de Jfonlal1a 
Si,eilia mím,. ü7, para el Batallón Co· 
lán XXIV (lrúll. Guilnícoa) 
Don ;Juan Muñoz ·Salas (Gil), de .¡lis-
ponlble en la To& 'Región Militar, guar-
nición do Cáceft's. 
T-eniente eoron.el fa.rma.eéutico (Es-
cala actiya) D. Fa.ustino Cuadrado 
González (159). diez trienios de ofi-
cial, con an1igiledad ·de 16 de julio 
de 1977 y a perei·bir <lesde 1 de agos-
to del mismo año. 
De la Dirección. de A.Poyo aL Persona¡ 
(Jefatura d~ Fannacia) 
Te-niente auxmar dl'l Farmacia don 
:.\fnriano )'fa~a )! 0'1' e n o (tu), siete 
menios (tres de oficial, dos d~ sub-
oficial y .¡Jos de tropa), con Ilntlgüe-
liad y efl'ctivldnd de 1 d~ noviembre 
de 1911. 
11 la Bandera .noQcr tle FlorJ, 1 de :U Rrgtmtcnto de ~ll'tmerfa tie Lau::a· De la j.'armaría MUitar de fa. plaza 
Parllcatdfllta (.-Hcalll de Henares, Ma. cohetcs d.e Campa¡la (.4stoTga. León) de MadrteL 
drtd) 
Don lOsé Cubf.'l'o GnrcíQ. (619), .¡Jo 
Don Emilio FUEmtesBertolo (617), disponible en la 7.& Regl6n MlIltar, 
de disponible en la 2." Reglóñ MiU· gnarnlclán de El Berrón (Ovie.¡Jo). 
taro guarnición deCádiz. 
11 Za Banilera .noger de Launa», 11 tle 
Paracaidista (Alcalá d.e llenares, Ma. 
drtd) 
'l'PI1'!(>nte fnrmn.eéutlco de comple-
mento n. losó .B.ooondo Palenclano, 
un !rl~n¡o da orletal, .en 'lntlgü~..I::lt 
de W die septiembre de N1i y n 1 el'· 
Al Regimiento de .4rtmerta de Cam· clblr desde 1 de octall'¡> del ml~m!J 
paila nttm. ·t7 (Med.tna deL Campo. ¡ atlo. 
D\ln Víctor Tejera. Pefia (612) , de 
dIsponible en la 1.A Región Militar, 
¡uarn1ción de Torrejón de Arooz (Ma. 
drid), 
VaUadoltd.) 
Don Emlllo Guerrero RnmIrez (613), 
da dlspcm!ble en la. 2." o.R.egión MiIl-
tar, guarnición de Sevilla. 
IU Centro ele Imtrucción de Rcctutas 
ntZmero 15, Campamento Generalf8~mo 
A la Ea:neL,era «Ortt.z ele Zdrate., III de Franco (Tenertfe) 
Paracatdista (Alcalá (Le minares, Ma-
drid) Don Manuel TaJ..a.ván MarIano (611), 
de disponible en la V Región Mili· 
Don Francisco r,luna, Ga,sco (616), tar, guarnición de Cá<lel'~s. 
4& dlllPo·nible en la, 1,& ¡flegión Mm-
tar, guarnición .¡le Madl'1-d. 
CLASE e, TIPO 9." 
A la CompafHa de Sanidaclde la Brt· 
nada de Montana LXI (San. Seóastfán) 
De la Farmacia Mimar d.e TolcllO 
-Capitán farmacéutico (E. A.) ·don 
Fl'ancisco- Garcta AhIjado (293), tres 
trienIos ,uno de maestro nacional·por 
los servicios presta-dOS en el Ministe-
rio de Edooación y e 1 en c 1 a, en la. 
cuantía de 609 pesetas mensuales, co-
rrespondIente al coe.ticiente 2,9). 
Al mismo, doS' trienios de o-ficial y 
uno d·e maestro nacional, en la cuan-
tía, sel1alllda anterIormente, con ano 
tlgüed-ad cte 23 de no-viembre de 1977 
y a perclbl1' desde 1 de diciembre del 
mismo- afio. 
Don Juan Diez ·Diez (600), de dls-po-
nlble .en lo. 1.& Reglón Mil1tar, gua..!'- Det Laboratorto de la Farmacia Milt-
nleión de Mndrid. tar de ValladoZid. 
PREFERENCIA F·ORZOSA. 
.4 la Academia General l1á,dca de Sub· Ma.dri-d. 18 .de noviembre de 1m. 
oficiaZes (Tremp. Lértda) 
, Don AntonIo nlll'l'ena Salís (<m2), de 
;' 41.sp.onible en In 1.A Región 'M11itar, 
, . sua.rnlción .¡l:o< Có.ceres. 
AL llegtm1.ento de' Infa:ntcrUt Garetza. 
11.0 nt1m. 45 (Ditbao) 
'Co.n Ju.n.n Mlnayll. Co.stmo (624), ·da 
dUpon!bll) en 111. 1.A I1¡'¡riÓfl MUltar, 
rua.rn1c16n do Mn·Urld. 
.Al Regimiento d.e rnfanter1.a. Canarias 




Con arreglo a lo que ·determina el 
. non Ba.nj,llm~n Aznar ¡arque (615), artículo 5.0 de la Ley 1:1:3/66, d-e- 2S de 
dispon1hle en 10.. 3." Regi6n Mill- diciembre< (D. O. núm, 296); las mo .. 
guarnici6n <le Val-encia. dl11caclones introducMas por la Ley 
. c,ite de Lanzarote) 
Comandante. farmacéutico 6E. A,) 
don 'Carlos Palencia CuacJ.rillero (219), 
&lete tl'iellios .¡le oUclal, con antlgüe-
-d.u.d ,d-e 10 ·de ootubre. ·de. 1m y a ,per-
cibir dl*l<1.e 1 do noviembre del mlg.-
moaflo. 
De la Fa:rmar,ia, Clmtrat de La 8.1\ ne-
"tén. MUltar 
.Prnctlt.lnnt~ de lil'lmnt'n. (o.s1mHnllo 
n. ten1¡>uttl ) D. A"ul!tin mvo.s :Pane>-
1o,.s (36), OU<G& trl.&n.¡'os (l:i!·ote de. ort. 
clnl y cuatro de &ubotlctal), con anUo 
¡¡;ündllldde; 6 do julio {lf'l 1077 Y o. per. 
cibir odJesde 1 .(I,e o.gosto del mismo 
a!l1o • 






modIficaciones introduoIdas por la 
Ley OO/'i3, de 21 de julio, (D. O. n~­
mil'l'O ltlS) ; la Or(len (le 25 de febl'e-
r() de 119&'1~D. O. núm. 56}.y demás 
disposiciones complementarlas, y .pre-
via fisealización ·por, la Intervención. 
se conceden los trienios acumulables 
que se indican a los subofii:liales es-
pecialistas au."l:iliares de Veterinaria 
q1leo a continuación se relacionan. 
C~:m. a~glo a lo que determina el DeL 8.0 Depósitó d.e Sementales 
artIculo ~.o d-a la Ley 113/66. de. 28 • • 
de ~i.I?ie~bre (D: O. n~. 296); las I Subteniente n. Manuel Alvarez Fer-
modlfHlaclOnes m~U?Hlas por ~a ¡ nández (417), treca trienios de subofi-
Ley 26/73, de 21 de Juh{} jD. O. nu- t cial, con antigiie-{lad de 2'2. de. septiem-
m~ro 165}.i la Ol'de~ de 25 -de febr.e- ¡bre d~ 1976 Y a~,percibir desde 1 d.e 
n~ ds .¡1~( (D. Q. num. 56). y demas octubre del mismo año. . 
diSpoSIClOnes complem.¡¡ntarlas. y,pre-
via fiscalización 'Por la Intervención, 
se conceden los trienios acumulables 
que se in4ican a los oficiales veten· 
nario"s da- la Escala activa que a con-
tinuación se relacionan. 
De, la Unidad de Vetttrina.ria núm. 2 
>Capitan veterinario D. Miguel del 
Barrio. oC a n () (356), siete trienioSr de 
oficIal, con antigMdad de 9 de oc:tu-
• bl'e de. 1m y a perCibir desde 1 de 
noviembre del mismo allo. 
De la U~ de Veterinarta ntlm. 9 
• "Capitán vll'terlnarlo. D. Enrique Sá,n· 
<CM,'lJ Eac:oo.QI .(.aoo) , seIs trl&ni~ de 
04'io18Jl, UM de trotPa. (lOO a,ntigüedlld 
de (16 1(\0& nO'V'lembr{:)o doe 1m y a per-
cIbIr desd-e. 1 de <Uclembre d"a1 mIs-
mo afio. 
Del Regimtento de Artm€1'ta ele Ca11J¡. 
pafta ntim. 29 
ICapitán veterina.rIo. D. Fl'ano1SoCO 
Les Sánchez: (452), un trienio de ofi-
cial, con antigüeébaodJ de 19 de maroo 
de 1m y a percibir .de&d.e 1 de abril 
der mismo afio. " 
De la YeguaiLa lYi'Uítar 
ICaopitán ve.terlnarl0 D. ~saac 1:1:O<1r{· 
guoz 'MarUn .(<400), un trienio de, o.fi. 
{¡kal, lCo.n "M»ti¡o'i.ledad d"e tW de 'julio 
de 1977 y a percibir dGsdre 1 de agos-
to del mismo atio. 
J)IJ~ J-IospítaZ de Ganado de la 5.& Re. 
gtón Militar 
Tenie.nt.e veter!nO;rlj) D. T,omás ·MoJ. 
nar aómez '(474), un t1'1enl0 do oficial, 
flan lmt!gücflnd do lQ de. novieron!'!! 
de 1977 '1 !l p¡\rclblr desde 1 do di-
ClémbrlJ d.e1 mismo I.1.tio', 
Mad¡'ld, 3 d'G noviembre de- 1977. 
De la Unidad de Veterinaria 11 Enfer-
merCa dI€' Ganad.o de la COmllndomeia 
General de Melilla . 
Subteniente D. Manuel Hidalgo Draz (#1), trece trienios de suboficial, con 
antigüed'lld d.e U de octubre de 1976 
y a pereibil' d e s ,d e 1 de novle.mbr~ 
del mis.mo afio. 
. De la A cademút (}.e Ingenteros 
Subte.nienf,$ n. Fa.blán BIMlOO Loztl.-
no (400), trece 1;rll:'n108 de suboficial, 
con antigüedad de. 1 de diciembre de 
1m y a percibir d e s d e la misma 
fecha. 
De la Compaft~a de Esquiadores-Bsca-
ladores de ,La ptvisíón de Mama;fta; 
IINavarra» ntim. 6 
Subteniente D. ¡ e s Ú s Aramendia 
Ayúi:lar ,(528), trece triemos de filUbo·f1· 
cia1, con ant1g'ÜedM de laS de diciem-
bre ,de 1976 y a p&1'cib1r desae 1 de 
enero< de :.1977. 
DetGobierno Militar de León 
Subteniente D. Domingo Rodríguez 
Peláez (529), trece trienios ·d,e subOofi-
cla1, .con antigüeda.d .de laS ·de diciem· 
bre de 1976 y a perCibir desda 1 <le 
enero de .1977. 
Del Regimiento Mt:xto ele Ingenieros 
número 4. 
SUbteniente D. Custodio (} a 11 e g o 
I·'ernándaz (580), trece trIenios de sub-
otlcla1, CO<!1 antigüedad de 9 d-s fe-
brero de- 10'77 '1 u percibir desd-e 1 de 
marzo !C1tll mismo afio. 
VI': la Academia do CabaUer!a 
,sulJtí?'IlI(1!1tll D, IMlttUH:ll Malmierctl. 
{ltl~t~nREZ ~¡¡I,LADO (}nl'r.!tL ,(OOi.), tl'\IC~ trlenio& de ¡ubof1. 
uiul, lliltl uuUgül'dn.a !'1l) ~e de. junIo 
d(J 11)11 Y tl. plJ.l'nibir dosde 1 4e ju-
Ho del mlll!no o.M. Cuerpo de Suboficiales Especia. 
!listas del Bjereito de Ti01'1'4 De la Un.idaiL ele Vetllrtnaria nttm. IS 
~rienlof!l' Sul:itenlQnte 1). Slmeón 'Fuertes" Bes. 
córr(7!i~), treoe trIenios ·de suboficial, 
,(:on arr'og10 aJo· que determina el con antl€,'Üe<Va'd de 100 'de noviembre 
artIoulo t¡,.¡) 4e lo. Ley 11~/M, ,de 28 1 de ":1977 yo; pero1bil' ,deg.de 1 de ,di-
.d"6 diolembr·e (D .. 0, núm. 296)3 las ciembre ,(Le:!: mismo n.tl.o. 
Del. D~stto d.8 Recrie 11 Doma 
Sargento D. Antonio Herrera. Ber-
sabe (891), un trienio de suboficial, 
con' antigüedad de 25 d.e se¡püembre de, 
19]1 Y a. percibir desda 1 de: octubre 
del mi:::mo. a110. 
'" 
De le Unidad de Equitación 11 Re-
monta 
Sargento D. Vicen~ Lorenzana .Ra-
mos(89:t), un trienio de suboficial, 
con anUg'Üedad de. 28 de septiembre 
de 1977 ya-percibir deSde 1 de ,octu-
bre del mismo afio. 
DfiIl HospitaZ de Ganado de la 6." Re-
gión Militar 
Sargento D. Vidal González .GonzA-
lez (894), tr.es trienios (uno de subofi-
.olal y dos dEL gua1"dia ciVil), con an· 
ti~edad de 1:3 de agostO' de 1977 '1 
a percibir desde 1 de septiembre del 
mismo afio. . 
Det Regimiento de Ca.zadoTes de Mon-
talla. Sfcilia núm. 67 
Sargento D. Francisco Maooo Diez . 
(10!l), un trienio de sUbGficial, con 
a.nt1gü~ad de 15 de octubre de 1977 
y 'a. perCibir desde 1 de noviembre 
del mismo afio. 




COn arreglo a 10 dispuestG en el 
artículo 5.° de la, Ley raS/OO, de 28 de 
·diciembre (D. ·0. núm. 200); las mo-
.diflcooiones :1ntrO<1u{}Mas por la Ley 
2/j/73, de 21 -de julio (D. O, nllm. 1{¡5) ; 
la. .oroen de 25 de febrero ·cle 1947 
{D. O. n.llm. 56) y 4&mlis dis.po'llicl0. 
nes complementarias, y pl'evia 11&00. 
l1zac16n por la Intervenoión, se con-
ceden los trIenios acumulab1eS< que 
se in-d1can M personal ,de Músicas. Mi· 
litares oqu e acont!nuación se relacio-
nan, {lon nnt1gile<1ad y Mectos e;conó-
micos de 1 d& no'V'iembr,e de 1977, a 
excepCión de los qllG se l<\lS s&i'íal.a 
dls1il.ntn :techa.. . 
llC'gt'Jnicmfo de la Guardta lleat 
SulJt~111etl1"(? 1>. M i g 11 e 1 {lonztUe.z 
GOll~lÍl(¡z (183), sle-tG trienios ·da, sub. 
01'!(:1111, non nnf,lgüedlJJd da lO de oc-
tul:,:r·e ttltl" :1.977, n. porclb1r dMda 1 ·d& 
H(¡.vitlllÜ1N. ,d.!¡l mIsmo Mo. 
Acad.cmta de ArtiUerta 
Músico de t&rcsrD., n.slmHa.do a sal'· 
gento lldmero, D. Andrés Mal'tín Te· je.!'o (149), diez trimlios (steta .de sub· 
oficial y tres de. tropa), así ·oomo' 10. 
cuantío. d'~ 85,71 pes,etas, inolusive<-en 
D. O. 11lhn. f,65 '111 
p a. g a s ~xtraordinaria.s (art. 3.<> Ley Brigada. D. José Alguacil Romero Fl{lIrnánde21 (M.O), siete iriwoo (C'Ua.tro 
ft)f13). (513),si.ete ilrienioo d.asuboticia.l, ea.n d~ subOlficial y tres de tropa.}, con an-
antigüedad de 27 ·de octubre de 1977, tigüedad de 'l,7 de octubre. de 1977, a. 
DivisLún de Infantería Mecanizada a. percibir desde 1 de noviembre deíl percibir 'Ilres.de 1 de noviembre del 
«Guzmán el. Bueno» núm. 2 mismo año. misma año, así como. la <luant!a .de 
Sargento primero D. Laureano Gar-85,'il pesetas mensuales. inclusive en 
BI'igooa D. Antonio P é r e z Funez cíaServán '(593), (mee tl'i~nios {ocho p a g a s extraordinarias :(art. 3.° Ley 
{1g.~). siete trienios de suboficial. >de suboficial y tl'es de tropa), con an- 20/'i3}. 
Sargento primero D. Antonio More- tigüedad de 30 de octubre de 1977, a 
no Al!varez (596). diez trienios (siete percibir desde 1 de noviembre del Regimiento de A:rtiUeTfa de Campaiía 
~e suboficial y tres de tropa). así 00- mismo a110, as! como la cuantía. de . número 4~ 
roo la cuantia de 85,71 pesetas men- 85,71 pesetas mensuales, inclusive en 
¡uales, inclusive -en' pagas €xtraordi- :po a g a s e-:;.i;raordinarias(art. 3.0 Ley Subtenie.nte D. Rogelio Canos Ar-
narias ,(arto -3." Ley 20/73). 20!73). nau {354), diez trienios de suboficial. 
Sargento D. Jesús Illescas Villa·uu- ~f:úsico de tercera, asimilado a 001'-
1;)ia 'f1006), dos trienios (uno de SUb-¡ gento primero, D. Antonio J u r a d o Regimiento de Infantería GarelZano 
ofici~l y un prilmio de ,perman'encia), Amor (64), 'once tlienios (oGho dil sub- número 45 ' 
con amti.giiedad y a ¡percibir d-asde 1 oficial y tres de ·tropa), con antig'Üe-
4e octubre de 1m. dad de 29 de octubre de 1917, a. perci-
División de Monta1i.a _Urgeb núm: 4 
Brigada D. Andrés Guillén Gaspar 
(509), nuave tl'ienios (siete da subofi-
-cial y d05 de tropa). -, 
Divisidn i. Momaíta -Navarra» nll-
mero 6 
Subteniente D. IR 1 il a r d o Ftlster 
Ay:meriCih (100), diez trienios ~nue.ve 
de suboficial y uno de tropa). 
bir desde 1 de noviembre Jdel mismo 
año, así como la cuantía de 85,71 pe-
setas mensuales, inclusive en pagas 
extraordinarias (art. -3.0 Ley 0(/73). 
Brigada b. Marcelino ¡Pérez Gale.a 
(686), nueve trienios (seis de subofi-
cial y t l' e ~ de tropa), as! eomo la 
cuantía da 85,71 pesetas mensuales., in-
clusiva 00. :pagas axtmooo.inarias (ar-
ticulo 3.° Ley 00/73). - Otro, D . .Alfonso Gallardo Galán 
{'ro), once trienios, (ocho de subOifi-
cial y tres de t l' o p a), así como la Regimiento de Infantena PUZmn nú-
cuantía de 85,71 pesetas mensuales, mero 4'1 
Inclusive en p a g a s extraordinaria 
(art. :V Ley 00/73). Sargento primero D. .od110 Vidal 
SaibtlCedo f1t.7}, eiete trtanlos (cuatr<r 
Regimiento de Infantería r.a Victoria d.a subo.ficlal y tres 'lie tropa), con an.. 
Otro, D. ,LOrenzo GallegO' Castuera 
(1M), nueve trienios de suboticíal. 
m1mero 28 tigüedad de 27 de octubre de 1977, a 
percibir de sd e !L de novi&mbre del 
Subteniente D. Julio Sú1'1er >Garcra mismo afio, así como la. cuantía. de 
RegtmienSo de InfanUrf,a P'/'1:ncipe ~3S1), nueve trl&ndos de suboficial. con 85,71 pesetas mensuales, inolu$iv& en 
. número S ulgüedSld de- 26 de- junio de 1971. a P a g a s extl'aol'dlnarlas (an. 3,0 Le.y 
i>erclblr d¡¡.s.de 1 da ,ulio d-el mismo OOMm>;, id 3 .. i A _'1. d 1""'" Subteniente D • .Esteban -Alonso Gui. a1'1o.· 0,,,,1', u'9 nov <>tI.U.Il'e e tllI. 
sado (45), doce trienios de suboficial. M'Ústeo_ de t&rCera. asimUado a sal"-
Of,ro, D. Antonio An<'lrada Salf/ado gento primero, D. Fl'anelooo mana 
($7), anea trienios d-e suboflcla.l, con _Sabatete ,1<lS), dtez trlenio& (siete de 
antigi.\.edad de 30 da. octubre de 1971. suboficial y tres de tropa), así como 
la cuantía die 85,71 pesetas mensuales, 
Regi.miento Mio:tc; 00 A:rtmeria ntZ· inclusive en P El- g a. s extraordinarias 
111.61"1) " (art. 3.0 iLey 0(173). 
Músico <'I'e terce1'a, asimilado a sal'· 
gentoprimero, D. Fe.rnall'do Torres 
Cortés '(2M}. <'11 te, z trienios (siete doe 
suboficial y treS' de tropa.), a.&1como 
la. cua.ntf-a. d-e S5,'itI. POO&tas mensua.-
les, inclusive. Etrb ~aga",> ~x-trn.ord1na,. 
l'las (o:rt 8.0 Ley OOf78). 
Regimiento de lnfanterEa Mecttn~ada 
CttSttlUl nllm •• 1~ 
Músico do teooera, astmi1kIo El- &ar-
gento prim.ero, D. Vicente Romaro 
Novo (G~), nuove. trienios ~&&is d~ 
subO'[i.eilll y tl'&S doS- ¡f¡ropa, .000 a.nti· 
güedad da :l-t de octubre de 11m, a 
perci·bir d ti S <'11 e 1 d·e -noviembre .d&l 
mismo Mo, as1 como la cuantía d'e 
e3,7i pesetas mensuat~, inclusive en 
(pagtllS {l-:XÍr.ool'ldfTI-arlas, tu't, 3.<> .Ley 
f!()173). 
neufrntffito a.c lnfallt«'I'La Aragón 
tI.t1mer& 17 
, Slib~llllj(!f1t{) n. Agustín López Sán· 
e'hoo ~372). diez tt'l.cmloe ·de. suboficia.l, (lo,n llTlt.1güc.dllid y a percibir dee·ele \1. 
de octubru do 1977, 
Ji /!17tmí('nto de lnfantcr~a lMn. ntt· 
meTO íl5 . 
Subteniente. D. D-avld Iglesias Do-
mlnguez (115), nUelVe trienios (siet& de 
$uboficial .'l dos 4e tropa~ . 
. ' 
Regimiento de A.rtiltcrf,a de Carrupo:i1.a 
númere> 2S 
Brigada D. ca.milo·VáZlquez Vá2lquez 
{S4i3), 'l1u.eva. trie1nos (Soeia de &ubOtti· 
cial y tl'e& 4-8 tropa), así c o m o la 
cuantía doe 85,11 pesetas mensual-es, 
inclusive en p a g a s -extraordinarias 
(art. 3.0 ·Ley 00/73). 
Regimiento de Infantería San Qutn-
tín núm. 82 . 
VARIÁS AlDMAS 
Condec::oraciones 
Se con cad-e autorización para usa.r 
sobre el unifol'U'l& las condecorMl0· 
nes que se mencionan a los j.sfes- y 
oflcial~ que a continuación &e. rela-
cionan, haciéndose la. 4abida anota.· 
ción en su Hoja de Ser'licios. 
BrigMa D.Antonio Flores Sánchez Te.niente. 'OOl'One]¡ de Caballma don 
(493), siete. trienios de< suboficial, con lua-n Diez <'le Figue.roa. l. Soriano 
antlgüe-dad da l1:7 d-e otUbl'6 de. 1971, a .(1126', ,di81ponibJ.een la 7.& .i1eglón 'Mi-
percibir ,él. e s de 1 da noviembre ,d,eI litar, pl.az.a de. Va,l1a.doUd, y agr-egado 
mismo a'fio. - al -Regimiento Acorazado de. Caballeo 
Sargentoo ¡prImero D. F &1' n a.n d -o l'fa. lFarnesio numo 12. Ol'den ,de Atri· 
ArO'nso .contrero.s (100), siete. tria.nios ca -con 10; co.teogría da COrIl&ndG.dor._ 
,(,¡¡ull.tro di() suboticlal y tres. de tropa), Teniente 'coronel oda la Guar.d1a ,Ci-
Mí como la ouantío. de 85,71 pa&eto.s vil 1), ¡F.l·o.nclsco Gt:lreoed·!) CCllaA'O, del 
mr>fisull.les, in.alusive e.n -pagas ex'tra· Cuo.dro EventUal .a", Man·r1o de la. Di· 
ordlna:l'ln51 (art. 8.0 Ley i0/73). r(+cc16nGenal'M <le <llcho Cuerpo. r1n-
Goml~n<'la Clo& N\lmero -de 11'), Ol'iden o4e 
1U':gf.m.ionto de lnfanterta .lIíurcta Isabel la. ·Co.tólicll.. . 
ntZmcTo 4,~' C:omnndante. ·as lnrnnterín n. Angel 
S-arganto D. ;ruan -Garaín Oitrama. 
{009), un tdenl0 de subof:l:ciaJ. con ano 
tlgüedacl de 1'5 ·d& octubre. da 1977, a 
percibir .eL e, s O. e 1 -de novIembre d-el 
mismo afio. 
Músico de. tarcera, asimilado a sa.r· 
gento primerO', D. AMonso, 'Mo n t e s 
Hoyos Belas¡w (6004), del Alto Esta.d{) 
MayOl". Enoomieon,da. ·de la. ,Orden del 
MÓl'ito ,Civn. , 
Otro,. D. ;ro<só lSánchez !I?umo. Lozn-
n.o (7514), del mismo. Encomienda. de 
la ,0001).\1 del Mérito Civil. 
-Otro, d.tp1oma-d.o de Est9ido May>Ol', . 
.don Luis Ru1z de Consejo SáncJ1&z 
(1151), del mismo. Encomienda. de la. 
Orden del Mérito ·Civil. 
Otro, "D. Santiago Bastos Noreña 
(7147), del mismo. Encomienda.: de. la. 
Orden del lfúl'ioo Civil. 
Comandante de. Artillería, diploma-
do de 'Estado Mayor, D. Leandro Pe· 
llas Varela (3628), del Regimiento de 
Instrucción de la. Aca.demia. de Arti-
llería. Gran Cruz de la Orden del Mé-
rito Civil.' 
Capitán de Infanteria, diplomado 
de Estado 'Mayor, D. 'Francisco 1\lar-
tínez..Esparza y Valiente (8533), del 
EstiMo Mayor del eGuarto Militar de 
la Casa de S. M. el Rey:-Cruz de 
Oficial 'de la .orden del Mérito CiviL 
Capitán de .1U't.illel'ía, diplomado de 
Estado :MG.YOl", D. Angel LaOOIT8·Gar-
€lía (4245), del Alto Est?-do Mayor. 
Cruz de ofieial de la o.rden del Mé-
rit<l Civil. 
Capitán auxiliar de Sanidad Mili-
tar D. Rafael Casooo Martín (UilOOO), 
del Hospital Militar Central -Genera-
l1sin10 Franco.. Cruz de tercera clase 
con distintivo blanco iie In. Orden Ci· 
vil de .B(lneficéncla. 
Alferez mMico de complemooto del 
Cuerpo de Sanidad Militar D. Rafa.el 
Caballero Barrios, del Grupo de Santo 
• dad <'1& la Agrupación Logfstlca mi. 
mero 2. Cru" de Q¡¡ballel'o <'le la Or-
den de Ci5n&1'Q$. y Medalla y Enco-
mhmdu. Senf!llla. de In Orden Imperial 
del Yugo y lus ¡"lellllas. 
Madr:!<'I. 18 de noviombre de 11m. 
AnoZAllENA GIRóN 
Distintivos 
Por reunir 10.5 condiciones que de· 
terminn lo. Orden <'le 30 d.e abril de 
1958 (D. D. m1m. 103), 9G oontirma la 
concesión del distintivo de Perman&n· 
clo. en FuerzaS Pnra.caMistas. y adi. 
ción de l:J.arra.s. al mismo, a los. jetes 
y oflclalO$ da la 13-r1gado. íl)ara.caldis· 
t:l. que. IL continuación se reluelowln : 
T·elllente coronel de Infante.ría, dI· 
plOttlfiflo de Estado Mayo-r, D, 'lMuar-
-do. Góm¡¡z Acebo IRo-dll ,(4411), Distin-
tivo. 
Comandante. de ArtlUel'ía D. José 
Mill'tinez MUans de·1 'Bo-all (3988), Mi· 
-alón de 'Una barra roJa a dos. del 
mismo 00101' y una dor,ada, que. con 
el distintivo p.Ql$e·e.. 
Capitán <'la .Infantería D. 'Manuel 
Jt-os L1Illl.reS {Si·m. Adición ,de cuatro 
bttrrM roJll.s 11 una del mismo oolo.J:' 
y una <'Iora.da -que oon M .dla.tinlvo 
'p05e&, ,rlobll'ndo StlstituÍl' las. barrlls 
toj.ns POl' una dorndn. 
C!l.pitán da Arti1lel'í·!J, D, Vloente 
Mtu'línuz Mogtah;o (44.12). M!Qión >dEl 
UtlU bn.rra. rojo. !l. otra del ml¡;mooo. 
1>(')j' 'qua con el .c!!s(:!ntl.vo :poa~íl, 
otro, D, .Tosó E¡¡,plno&lJ, Mh'tl.l1>tlu. 
(4'12tl). Dla.tintlvo, 
ntl'o. l.l, lRe-rna/'ldo llueao. ,Go.llnllo 
W$(\2) , Ml1cióll ,de ·dos D,OJ,'l'tts rOj-as GJ.l 
dll4tlnttvo .qUfli po&e&. 
D.O.mlm .. ~ 
-----_._-------,---
(4858). Adición de cuatro barras< ro-
jas en distintivo que posee, 
T~niente de Infantería D. FranciscO 
Criado Borrego (1(259). Distintivo. 
Teniente auxiliar de Infantería don 
Teoba1do de la Torre León (3306). Adi· 
ción ,de una. barra. roja. a tres del 
mismo color y tres doradas que ·con 
el distintivo posee. 
-Otro, D. Juan Huertas, Bautista 
(3927) Di,stintivo con adición de dos 
bar·ras rojas y tres. doradas. 
Otro, D. Ant.oni'O González Montal-
bán {M)?;l). Adición de nueve barras 
rojas a dos del mismo color' y una 
dorada qu~ con el distintivo posee, 
debiendo sustituir di~2i barras roj-tts 
por dos d.oradas. 
Teniente auxiliar de Artillería don 
José Herva Paz (20'19). Adición de 
cuatro barras 'l'ojas en distintivo ,que 
posee. 
Otro, D. Julián GuerJ'er.o Prieto 
(25l'l). Adición de dos barras rojas> a 
una dorada qüe con el distintivo 
posee. 
.Alfél'ez de ArUlleriü, de la Escala 
especial de mando, D. Diego Encina.s 
Margado (4.'326). Distintivo. 
Madrid, 18 <'le noviembr.e de 1m. 
AMUREN! GtRóN 
1"01" reunir las. condiciones que <'le-
termina. la .orden d~ 2,i <'le mayo d& 
1!l76 (l), O. mimo 121), SG concede el 
DlstlnHvo -de :Permanenclll -en Unida-
des <Le OperacIones Espcclntes y lldi· 
(llón de barras que. se ,¡;xpl'eslln a. los 
suborlclalcs que a. continuación 5e re-
ltl{¡lonnn: 
U¡·ignda. .(fe Infantería D. rtogelio 
13nrl'O'&O Ulo,nco (0006), <'1&1 lReglm1-en-
tu de Infantcrín. Granado. núm. 84. 
nlstllltivQ¡ con adición de <'los barras 
<'Io,rudas y uno. verde. 
.otro, D. S.() -c o 1:' r o Sierl'll :Mot'nl 
(1007~.), dé-l Alto Es.tUdo Mayor. Dís· 
tlntivo con Il'dl-ai6n de tres barras ver-
dp,s. 
Otro, D. ¡osé Angel Póre& Peyrona 
(fl.('¡Q9) , de.l mismo. Distintivo con ooi-
c16n de cuatro bo.l'l'.as v.erde.s. 
Ayudnnt<l' ,de Oficinas Mllutares. dOtn 
J'066 Alval'ez L6pez (1m), de 10& S&r· 
vicIos ·(10 IntervencIón de Ol'ens.e. Dis-
tintivo con !lrlicl6n de cue..tro barras 
ver<'les.. 
Sal'g.ento de lnf.anteria. D. T o m, tí s 
Cua.drmero FarflátldGz (1(}'!.v25), <'Ie1 Re. 
gimiento ,el& Infantería ,Garellano n'l1-
lliCll'O 45. .lll.stintlvo con ooielón d& 
cuatro bar.ras verdes. 
Madrld, 18 de. noviembre de 1977. 
AnozA1'IENA 'GUtON 
,P(ll' l'IlUtI!·j' lns ·(lQ'rld.k¡jOliGS 'l·na de-. 
l.t'l'wlIm ,111 Q,nl·tm da :lO dO !libtl~ t1e 
ltt:iR {U. -O. nt'm, ,1011'h so' ·co,nt1'h'mn. lo, 
<lo<lHlNl16n '¡¡'(Ü DIBUuttV·Q 'rle· [~el'mfl,ne,n· 
oJo. 'm FUe,tllmS P·OJ'¡¡.cu!-tllstf1.'1 y fJ;di· 
c16n do j)[1l'J'ns ll,.1 mismo'. a lol.!· .subo,. 
r.loClalas .de lo. 'Bl'!'gada Par.a"caMlsta 
qua o. contin.uo.·ción, se l'elo.ci·oln.an: 
do una baull roja a cuatro del mis-
mo eOlGl' y una dorada que con el 
disUnth'o posee, debiendo. sustituir la 
barras ,rojas por una dorOOa. 
Sargenoo de Infantería. ID. AntoniQ 
lIuil.oz Benitez (10300). Dist.intivo con 
adición de dos barras .rGjas y dos dGo 
l'adas. 
Sargento de Artillería D. Henninio 
Robres Hel'nández (5314). Adición de 
dos barras Fojas en distintivo que 
posee. 
Ot.ro, 'D. Lore-nro RGdriguez Duil!: 
(5133). DistintivG. 
I\{adrid, :1.8 de noviembre· dé 1m. 
AROZARENA GIRÓ~ 
Retribuciones 
De ar:uerdo '(Ion lo dispuesto en e~ 
Decr<"to 346!1tl73, de 22. <'le- febi'ero 
{D. O. ntllll. 51}, apartadO uno del ar-
tículo déclmoctavo, se concede ~l in~ 
crl'm¡tnto del coropll'mento de sueldo 
por razón de destino que se especlfj· 
c:i, a !>artlr de la fecha. qUG se lndi· 
ca, a los jefes y oficiales que a con-
tinunclón se rel!telonlm: 
a) Corrcspondtcntc aL punto 0.15 
Com!mdante d@ lnrunt!>rfa, <'Ilple>mn· 
do df1. Rstnilo Mayor, n, LuIs Gil Ma· 
r¡uión (7'J¡¡U), del Estado Ma.yor de In 
Brigada de Alta. Montana, A partir de 
1 de abril de 1m. 
CIlpltán de .Infanterío. D. Al.ej-andro 
Verd.!\Jo 00rclo.(9787), <'le! Gru-po de 
Fuerzas, Reguln.res de lnfante.l'iu. Ceu-
in mím. 3. A partir de 1 da septIem. 
bre de. 1075. 
Otro, D. I:o.usto Arboledas Ca s a 5 
(10093), de la~ I·'uerzas Aeromóvile.s 
del Ej,h'clt.o de Tierra tl"AMET). A 
pa.l'tlr da 1 <le dlc¡em~r& de 1971 • 
Capitán de Caballería D. R a f a·e 1 
l'\uiz de Egul1uz y Mondria .(1'7:*), de 
las mismas. A patril' ,de 1 de. no-viem· 
DI'e ·de 1S77. 
Cn,pittin ,do Artillería D. Francls'Co 
('I'!l.Uego Lorenzo (4824), de. las mis-
1l'l.ll.S. A par t i r <'le 1 de iilciembt'& 
de- 1076. 
b) COTf{'M,ondtente tú pun.to 0,40 
Cn.pitán de Inlo.ntel'io, D, ¡uUo Aré· 
voJo F.erndndez (81&6500), <'le las Fuer-
zas Aerom6viles del Ejército do Tie-
rra (FAM!E'l'), A po.rt1.r ,de 1 da. Q,l:J.l'l1 
de 11m. • 
Co:pltó.n Clllpeltán n. Antonio Dinz 
Jto.rJ1'I¡.¡uez (ll4~l), <le- La Brig¡¡,da. ["ll:I'U, 
C fi 1 <d í a t n. A Pl1t'tl1' d.13 1 ,d·ta 31lnlo 
de 1U77, 
'l'íwialit.t'< l1uxlHnl' ,él@ Illfnntnrío. ,doll 
ÁtltuHlo, llull'. IRornero (300:l) , 'U(l¡ 1411'\ 
FUl1J:lml'! A('¡'om(¡vll(l!+ ·del RJ{lrc!to dI.> 
Tltll'I'1L WAMg't'). A pllr'tll' ,¡jlj< 1 do no· 
vJelHh¡'(j ,,10 11m. 
'l'clllonl,¡, (ltl' ()ompJ.omPlIlto ,dll lntnl!' 
taria. 1). Adolfo 'J'>el11olir :HG!'vlÍs" dd 
Grupo, do l"Uflt'Zo'S llsgulo.r~1s <lo 1 n-
to..nte!'Ia. MeJilln.mlm. 2, A partIr de 
1 ,de ·octubre de 1977, 
(nro. n. Angel GuIneo. ·Cab·ezas-H·e· 
:1'1'61'1\ (4.851.). A,dición ,de' ,dos. bl'u'l'aSll'o· 
jas .¡¡.n distintivo. que- posee, 
qtl"O, D. Antonio Jorda Palacios 
,Brigo.·da de Ar'tl.Jlerfa D. Jesús Soda 
Fernández tle. CÓl'dob€lt (4116) .. Mylión 
AHére2l es-peciallsto, n. Angel Rodl'!. 
gueZl Roda,do '(362), <'le, la, ¡Fuerzas Ae-
D.O.Dlim.265 2~ de l10viembrt' d-e 19'17 
--------- ----------------~.---...-.,.- .. _-_ ...._---------
l'om6\'iles del E j é l' C i t o de Tierra 
(FAltET). A partir .¡le 1 de septiem-
bre de 1975. 
e) C(}rrespqidiente a¡ punto 0,55 
Comandante de Infantería. D. Víctor 
SUllllces Par <lo ('l82-ij, de las Fuer7ias 
Aal'OOllóvUes .(lel Ejército de Tierra 
(FAMET). A partir .(le 1 de octuhr.e 
de 1971. 
Madrid, 18 «e noviembre .¡le 1977. 
AROZARENA 'GIRó.. . 
De acuerdO" eon 10 dispuesto ~n el 
Decreto m¡1973, de 2.2 de febrero 
(D_ O. núm. 51), (l,partado uno del ar-
tfculo décimoetavo, ss concede -el in-
cremento dl'l complemento de sueldo 
pOI' razón de destino· que se especifi-
ca, (t partir de la fecha que se indi-
ca, a los suboficiall's que a -continua-
ción se relac:ionan. . 
a) COl'res1J(>ndicnte al punto 0.15 
BrIgada. de Infantería D. losó Mar-
tín !\:nvnrro (9157), del Reg1miento 
Cnzndores de Alta Montaila GaUeta 
m'nnt'ro 64. A partir de 1 de agosto 
<li~ 1m. 
Otro, D. Fausto S n. I n z Fcrndndez 
(!lI'~\.i). <le tas I:ulírZnl'l Aeromóvl1e.s del 
Ej\;re1to de Tierra (FAMEl'). A partir 
do 1. do noviembre .(lo 1m. 
-Surgento de ln¡.cení~ros D. Antonio 
M'artlnez Cano (3077), <le lall mismas. 
A partir de 1 >dI> septiembre de 1911. 
b) CorrCsp011.d.tente a.~ punto <>.40 
Brigada. de Ingenieros D. Luis Gar· 
cía Estudlllo (00I'1O) , del G r u p o do 
F'u(>!'zns Regula.res de InCauteda ·Ceu-
ta núm. 3. A partir de 1 de onero de 
1975, del sueldo de sarganto. 
Ot.ro, D. Jasó Almllzán S tí n o he z 
(!)2W) , <lel mismo. A partir .de 1 de 
abril de 1m. 
B¡'lgada ·espeClallsta D. losé Cam-
pos Mellada (2.')0). dal Tercio Gran Cn-
pltán, 1 ·de La Legión. A partir de 
1 de junio de 1977. 
Sargento :prlmal'o espeCialista. mono 
ta.dor -eletl'!elsta, D. J'oaquin \Polo· [Pú· 
rez (419), de lns l~uerzns A,ol'om6vUes 
,del Ejército de. Tierra WA'MET). A 
':ta,rtlr de 1 de enero de 1977. 
. 'So.rgeuto da. Infantería D. Ginés. .ca· 
'~)I.nacho ',['e110(104.70), del G r u p o de 
(. ~r:t¡¡¡,s Regular·es 0(.10 Infantería. Ceu-
~$ núm. 3. A partir de 1 >de Beptiem-
,. de1lffl. 
tro, D. Juan Olivar Aoosto, .(10445), 
mhuno. A partir (le 1 -de octubre 
1977. 
Vacantes de destino 
Cla~e B, tilpo 5.0 
Una de ea~itán de cualquier Ar-
ma, Escala activa, Gru.po< .¡le _:Man-
do de Armas., e.'tilrel1te ~n la Escuela 
Qoo,trad de Educación Física (Toledo), 
para q>rof-esor del te.rooar gru.po, de· 
biendo· los ,peticiOO1arios. ha,uarse en 
posesión del :títukl d€- :profesor de 
Educación Físi{;3., ioncluida en el Gru-
po XPlda baremos. 
Esta. Yacl1'l1te :s& halla. comprendi-
da a efectos da !pemibQ¡ de ~omple­
mento de destino por ~ecial prepe-
ración técnica >en .el apartado 3.2, gru-
po 3.° factor 0,03 de la. Orden de 3 de 
marzo ode 1m '(De O. núm. ru). 
Documenta.ciÓll: Papeleta de peti-
ción de, destino y Ficha-resumc-n. 
Plazo de admisiém d.e ,peticiones: 
Quince >días hábiles, contados a ;Pur-
tir del siguiente al de lapubiicución 
de esta Orden. 
'Madri<l, as de ~loviembre de 1977 
otro, D. ;larga 'Carrasco- León (2283), 
deol Batallón ·Mixto de. lngenieros mi-
mero XIV, con runtigüedad de 1 de 
seopttembre. Ide. 119'17. 
otro, D. Frttooisco GuUardQ. Yíctor 
(23J14), del Regimient.o de. MoviliUl-
ción 'Y Práoticas Ide. F-e:rcrooarriles. con 
e.ntig1i-edad de il de sel.Ptiembl'e :d~ 1971. 
otro, D. Fran~isco Martos Vaquero 
(2353), >!loe la Zona. de Reclutamiento 
y IMov-ilización núm. 21, cCtn an.tlgüe-
dad >!loe 1.de 'S€q)tiembre de, 19';7. 
Otro, D. 'Enrique Timón Cuadraüo 
(2366), üel Regimient.o. de 'Roo.:;s Per-
manentes y Servicios Es,pecial~s d~ 
T1'3Jnsmisioo-es, e(}n antigü€da.d de 1 
de sI:Iptiembre; de 1977. 
Briga:da de J·Thf.a;ntería D. Antooio 
Rubi>frLOO.esma (8504), del Regimien-
to de CazadOl'es de Alta. MO'ntaña Va-
lladolid núm. 65, con runtig!ieda<i de. 
1 de septi.embre de: ¡l9'i'7: 
Otro, D.Fl'3.ncisco In.f.t1nti's Lahel'a 
(800.1), del tRe;gimi.ento "'rixto de. Jnfan-
ter!itt SorÍ{). núm. 9, .con :u:;tigütuad 
de 1 de s.e.pUt'mbre de. 1977. 
AnOZAnE:-li\ GIl1(jN Ot.ro, D. Vicl.oriuno Gnl'eia Ruiz 
Cruz a la ooI1staneia 
(S700), de la Pln·lla Mayor de. P,ul:que 
y Talleres de V-ellÍeulos AutomovlIcs • 
.con antigüedad de 1 de- se,ptiembre 
de 1971. 
Otro, D. Manool Gon~ález Vilches 
(8740), de lo. z.cm.u, de R€lClutaml.m10 
POol' reunir Jas condJc!ones que dt'- y .M:().viti~ión núm. 21, eon n.nUgüe-
termlnn. lo. Le-y de 00 de. dlelembre dM d-e 1 >de sc-ptlembr& <la 1m. 
<lo \1.956 (D. O. mlm. 2, <l·e 1950), run- Otro, O. Toodoro Manzano Roso 
¡pUa<ln. Ipor la !l42P1001 d~ 23 <le <lldero- {8825} Idal iReglmte.nW <le lnlll.uwrin. 
br& 'lD.O. múm. 298), se eoOO('de. In M(}¡to~izo.b:t& sallOyo. m'ltm. G, ~()'11 an. 
Cruz a lo. -Consmncia en -el Serv!c10 tlgüMad da 1 <le ¡;ClPti11mbre de 1977. 
y ¡pensiones a11~Ja.~ que se 1n.(lloo.n al otro, D. Alberto l~-eMáondez Carrno.· 
rperso-nn.l que a eOoutLnuMlón se. Tela· na. (8Sr>9), >d-el Cuart&l General de. la 
ci-onn, con an·tlgüeliad y -e.fectos ('<lo.. Brlgadla >de. .Jnfn.nterfa. M-ecll.nlzaoo nú-
nómicos que. ipara cooauno- se se.- m(H'() XI, oon antlgüednd >d~ '1 de 
ft~ ~_~&~ 
Brigada <l,e Artillería D. Eloy MIgl,le-l 
CRUZ PENSIONADA ... CON 2.40.0. PESE- Verdugo (oi3rl:1), Id-el R-e-gimi-ento d& Ar-
TAS ANUALES tlllerío. A.A. mÚ'ffi. 'U, con anl\lgüedud 
doe 1 de< septiembre de am. 
A. percibir desde rJ. de jUzto de 1977 otro D. Rafael 'l'orres HinojOE>8 
So.rg. ento loeglono.r!o- D Ro.f.ael Na,. (~).' d-e.l- mismo, oon ant!güed<ld de 
• ' 1 d-e- &elPt1emboo <le 1977. 
'IJI8.S Agregado, d·e1 Tercio Don :Juan 'ele .Otro D :Juan RiV'o.s E&tévez. (4300), 
Austria Hr de La. Legió,n, con 'Q,n.tlgüe- del mism~, -<lOO tlIn.tigü.¡¡>dad de 1 de 
~ad de 181d~ ju.nio <l.& 1977. septi-ernbre <le 11.917. 
A. percibir desde 1 de agosto de 197'7 .otro, J:l' • .Anronio .Martfnez Fernán· 
Subte.n1ente de lnrant~ría D. Zaca-
rÑl.& ,Camello I·Iorm.lgo< (80t7) , de. la 
iEsoCueil:a ,MiUiar de .Mootafin. y·Qp-el'a,. 
1C100Cl-es E5Ip.ecia.les, 'pon Illntigüe<lad d.a 
27 \de. juUo. >Cte 19'17. 
dez¡ (43S9h Id-e-l mismo, oon '3tl1tlgüeliad.· 
d,e '1 d.e.- s-epUembre. de a.9'17. 
otro, D. jasó ClavIja Horrmlgo (4474), 
del mismo. con antigüed.ad. de 1 de 
septIembre 'ele 1977. ' 
Otro, D. .M:a.fl,uel Iglesias Barrios 
(4479), deJ. mismo, con. aOClt!güe-d,ad ode 
j¡ de ee¡ptl",mbre' d·e 1977. 
.otro, D. ®rollio PÚr·e.z del Camino 
Roemil (4400), <lel.R.e-gtmlemto. Miz·to d.e 
.A1'tlUeria. núm, .00, ·coo IOIntl.gfredad de 
A. perctbtr desde 1 de septlcmbrc r.t de. Ile.ptt-e<mbr.e de- 1977. 
de 1977 Bl'lS'Mt1 (l,t) r,tlg'e.tlier.os D . .Am¡.íel Ra-
Sarg.anto' músi-co D .. Loreml() Roor!. 
gU>&2l (Padi11n. ~882). Id·el iR>eglm1e'nto da 
.¡nrranfler!o, IExtr,emnlC1·ul'a núm. 15, ca.n 
omtfgüedo.d de.. ro d-e julio de 1977. 
[¡;'.:4) Corrttsl¡qf,,¡Uentc a.L punto O,5!!, .suboo.ni,~,nte d.a. .culJluU¡¡.rf.Ot .D. Ague. 
. ¿ rttn. .1gl,esto's I\.o.lnQil'o '(1:193), d.el C~,n. 
m06 no,en. ,\2376), d,~l ·VIllt'q\t-& (~ntl'lll 
<la lnge.ul'(;l'O;¡, ·OOltl ,n.¡vtlgüwllu <la i1 
oda- 1l,(~pt!· ... mhN1< de 1m . 
é·;1Br1gMla (l1>j)CHllttl!ílilt D • .j-onquín del tro· d·e r'llMrtloColún d·e. ne·clutas mlme-
;:$llll.Q Sánche:¡; (~(ltl), delG r u p a. di; ro< 2, cQln IJJl1tlgül!,cl'lllcl d-e. 1 d,e .se,ptlcm· 
Fuuzaa n~g'u!n.t¡(¡S ·da Infantt'l'lll Me· 'bl'& od·e. [007, -...... 
4111.a, nlim. i. A partir ,do 1 de juliO Subtenioe.nt& de. !Qlp;enleros D'. 'Leon-
da 1977. .cto ·OIl?lO \Pérez .(211í'5l. Idal R-egJmien. 
; 'Ma,dr1d, 18 ,de. no.vlemhre -de. 1977. ·to de. Pcmtonaros y (FJSop.ec~alklaM& de 
J.ng.e.n.i¡e,ros, ,COffi¡ n.ntigu,eda.d de 1 >de 
AnozARENA .GIR(jN septiemboo de 19'ro, 
otro, 'O. Mtu'!¡¡,¡\O Eilnn11No li'!nz 
>(~)I dí'l II1Nl'ltul~nto d.e. l\.'d·N. !',:!·r· 
mfl¡Il'e,nt~s Y' Se.rv¡(llos ES'ptloCto..l~s dc; 
Trll1usmls!o.ni&s, Clon Ilmtlgüedoo de 1 
>de- .se,ptl·&mbr.e. Ide. 19177. 
¡Briwnda. do& S!1n1dud .M1l1te.1' ;O, Agus. 
tín Sún(~hpz ·G:1.11e.go (733), del Grupo 
Logístico oda 1'0. 1B1'1gtVda d2 In111 .. Thte-
m 2:2 {le no-\'ierobr-e 4e 1977 D. -o. ltÚl1lll.. aas 
,-~-~-~-~._._~~~, --------_--:_-------------
:ría Moto.rizada. :núm. XXI-l, -con a-nU- miento ,Mixto. d& I-ngeni-eros -de Cnnm.-
güedad de 1 -de s@pti-mnbr'l' d~ 1977. :rias, oon antigü-edad, de 2:$ de S<'íPtiem-
• iBrigooa· e.s¡poolalista. mecánico .el~- boo, de 1977. 
trio1st(\. de Tra-nsmisiones. D. Antonio 
Sá:n.ch'&Z (lo.nzále21 (125), del Regi·mien- PENSION DE 4.000 PESETAS ANUALES 
to de Lnfanteria.. ;Mo.tol'imble Pavía.. 
ntím-er<l> 119, a ,percibir Id~sd-e 1 de S€!P- A. PlJTcioir desde ;t de septiembre 
ti~mbre de 11m. . de 1m 
Cuerpos 6euel'aIea 
Á. pE'rcibir desde !I. de octubre de 1m 
Brig3ld!a. de 'IiIlfa,ntería D. .:\nt.onio 
Casteli'anos Castellanos {9120}, del Re-
gimiento Mixto d-elnfant"ría Vizcaya 
Con arreglo a. lo qua determ.i.rJ..a. el 
artieulo .f..c del Decreto 007jffl, de.20 de 
abril (D. O. núm. 101) y ipre.via fis-
calización ¡por la. Intervención se CO'n-
ceden los trienios acumulables que 00 
Sargento legio.nario ·D. ~~na.no F.er- indiea.na. los f·nnei<m.a.rios ·civiloodel 
nández It-ernal, -del Tercio Gra-n Ca- Cnerpo Genera.l .. l\uX'ilia.r y Subalterno< 
:pitán 1 de La L€>gión, eon antigüedad al Servicio. de la. Administración Mi-
de 1) de agosto 4e 1971. uta,r que a -co.ntinuación <se relooio-
número 21, con antigüedad de 16 de A. percibir d.esde 1 de octubre de" 1.977 
mavo de 1977. 
otro. D. Jasé Bar r o s o Giménez . Snbteni~nte f9.Pecialist-a m'€>Cánico 
{!Jl.S9), del 'Regimiento, Va!e-nci-a de Da- .electricista d.e a"rmllls D. Jesé Vico Gu-
n-an, y a pernibir desd'6 la. ¡fooha ,que 
a cada uno se 1'6 señala: 
Cuerpo General. A.u.rlUar 
f~nsa A. B. Q., co.n antigli2dad de 14 tiél'rez (1()!'). del ,Grupo LogisUco> .nú- Don José Paredes S á n c h oe z 
-de s€l1ltiembre de. 19'i7. moero XII, .eo-n '~ntigüedad de 1'7 de (02..>\"~fOO&55). de la lOO:atura. de Tra.ns-
Brigada doa Ing€luieros D. l.Vlianuel sepU~mJjre de 1971. ip(Jolies iP!rOipiedades 'Y Aecid-en"tes de 
Alva'1IeZ1 de TOl.edo ."y Sierra (,2593), d-;;l .Al"llda1?-t; técnir:o .de tercera doe .sa- Ba:rcelOOla diez trienios,cO'nant..igüe-
Regimi.ento MIxtO. d-e Jngemeroo nu- mdoo MilItar. aSImIlado a subtem~n- -doo y a. ¡pemcibirdesde 1 da. noviem-
mero 3, i!on a..ntigiitdllld de. 1 d·a- oc- te, D~ AntGnio Ma..ldOll1a-do San1/; (361), hre de \im 
tubl'e de 1977. del Hoopita.l Militar dE" Sevilla, cOiíl, '. 
'Sarg-eotlt.o iprimero .e&pecinUsta OIPe- 6ntigiledad d.e 5< d(> ooPtiarüwe d'f'! 1iiñ. Cuerpo General Suba1.terno 
:rudof d(> radiG D. Juliá.n Navas GInl- Sa..rgento .pri~ro de la G·un.rd¡(t don 
zi\10Z .(355), del 'R.(>glmi'f'nto d~ ROOM Salvador AlvQ.1'í!2I Su·ntos, d<l:'l Regi-
Perm~n~nt'Í!s y Servlcloo ESlp.ecirales mimto de la GUIlN:Ua Real, <:00 Iln-
.¡le Tra.nsmision~. con, amti-gl1edad de tigüedoo d.e 17 de sepU('mbre de 1977. 
ttS d-e- septiembre. de 1m. 'Mtlsico de te.reera, QsimUa.do. II sar-
gento :primero, D. Jooé l'arUlll.& FUi'on. 
A 1)trrUJir desde 1 de noviembre '!les .(2:~). del Regimiento de- Imante-
de 1m da. \La, VIctoria. ol11lm. ea, -C0!l'l a:n.tl.gt\e. 
dad de 16 de I&~tiembl'& de 11m, 
Brigada. de l!ntfa.nt&rfa 1). RMnel Sttl'g.entoJ:egfGnarlo. D. ,Jooé MoUst 
Cordiiro .o\<oorte (92tl3~. d~l lt-egimit"ll- BSIblle. de la. Subi-ns.pooclÓ1n d& La. Le· 
to doa Inta..n~eria. Soria Iflúm. 9. (lOO glÓin. oon tlin,ttgü-&deld de 29 d~ setptlem~ 
MtlgüooalCl d'& ~ de ooflUbre de lli1r1. bre de 1977. 
·Otro, D. jUllin .IJandeW GoMáAez 
(lM66), de In Zooa. de RP.<llu.tamien.to A percib!r d.e&cZe /l. ele noviembre 
y MorvJliooción mimo 3í1, (lOO aMigüe.. d.e 1977 
(!{Itl de I1I€, de ootubl'& de rJ.977. 
PENSION DE 3.600 PESETAS ANUALES 
, t1 peretbir 4esde 1J. de julio de 1m 
Bl'!gOJda. doe 'I.mo.nfleríl1 D. ';rosó Ro-
m-ero Rrumoo (9423). de la. Soección de 
Mo.vilizació(!'k da- ·la. Subl.n~.a.cciÓ11 de 
TrOlpa& 'Y' SWV,Mi,ru¡ <le. la. 3." It-e.giÓ'n 
MUita.l', !Con ®ntigüedOd do& 00 de lu· 
'oio.de ilm. 
Brlgada. músioCo D. ,MIguel Climemt 
H.ernó;nd,ez (.f!501J. -de.! fR~mieont.o· de 
Ind'ooof,ería. ExtNIDlooura. m\m. 15,<lon 
o,ntigüe<laJd d.e. 1 de JuUoQ >de· 1077. 
A percibir desde 1 de ago"to de il977 
.ca.bo de Ba.oolli de ,Inga.nie-rOtS, Mi-
m1-ladQt a S!J,l'S'&n¡f¡(¡. ¡primero, D. Josó 
('.a.rvtl.jal Garera {OO), d.el 'lta-glnüento 
<1:& ZllIpttdores F'i!<rl·o·vlo.rlos, con I1n'ti-
.güeda.il d·e 1 4& ugostó dtl- 1.9'lf7. 
.4 pl'l'rttJí?' dt'S<i (l 1 ele octllbre de 19177 
SUbt&nloote. '!l;¡. !'l1g"enle.l'O!l n . .'\-n1.o-
mIo- ISOtln.nme. Ardnmuty {!W:4) , -di' la 
Mllynrln, nogl0t1t1.1 do Intt'mletlClln o(Ib 
ln. 5.11 'l1.$1B'16n MUltar, co·n nniigül',rlM 
d(; lM !di\< 1S~lpUp.m;¡'t'(I die, 1U77, 
DI'j-gfltdl(l, de. I,n!fl¡¡r~el'in .o. ;\'11<oo'n1Q 
{~l1be~nlt Marln ,(1).184), d:~l GObi,er,no. 
MJlWt'l' .de< BM'JCeloOlna, <lom, a,nt!S'ü~dMl 
t1.-e. $1 {te .ao¡p.tj-embI'& d·e. 1977. 
Sargento de. ((91S\e,n;l,el'OIS D. Rf,c8¡rdo 
Nútlez II2lqui.el'do' (2lf90500) , <1-el Regi. , 
/Sargen.to óprfm-ero. lOl!lisi<lQ. D. Fl's,n-
oiSC() Soara.sú81 OIlrd'OIlla. (GOl), del Re· 
gimlMto d'9 Intante<r1n, Extremooul."n 
núansl'O' '15, <lon an,tlgfreda.d de. 9 doe 
abril d·e. 1977. 
lMadrld, 28 de ootubl'e d·e 1977. 
FUNCION.A:RIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILIITAfR ' 
C. A. S. E. 4." Sección 
. COimp.ro-bfildo dO\lUtU-!''I1t.u'WpnW que 
111 \I'(JTdn.I'I.f11'o. llomh¡'!} 01:1(10 ¡ti; tl1!t1uimoou. 
fl()¡fl'urntln 1l~ 4.~ '~(ll(J(}lólt orlt!<! tCAS-E, 
ti (¡,fll. MIU'ilL 'l'11l'(!lIl\ l"0N'cH'lla r .. ara.1ill., 
(!~ "('I'('I'Il1. Y 11tl MliI'ln. 'rN'llI'3o., quedn 
l'fl.otHlcOX'ln l!. Ord'(lll I{1l(ll tl)tHHlil10 dio. 
00 .éI e ,IHl!P:tieornbr·(} dI,! ¡preaea.ta. MIO 
(.n.O. ¡iúm. W\.), 1pOl' 1,), (.tila< a>& de-'líer. 
m:bnabo,e-l [laSoS' t\ In, sltilll.cjÓln deo l'&-
tlrll.({-a, de. !la ·clto.dn, trucrulmecr.vnó,gl'M'a.. 
Ma.drM, iJ.& ode OON'1'eu11.bre. dre- 1t}'77, 
AnoZAnENA GlRÓN 
Dcm. <Gabriel Ni~to- R J) d r ig u (; z 
(03A.MOO146). de- la. A<:a.de-ml& d& Far-
maela. .Militar, dos trientes, co.n a.nU· 
(fü«la.d d& U de jan.lo. de i1977 JI a per-
cibir desde :1 d.e juno de 1977. 
Mad!l1d 3 de novl.embr& de 11m. 
'Pn-ra. ser cubiertas c(m arreglo a 10 
osto.blecido Gn -el artraulo 55 de- la Ley 
Articulada de iFllllCiono.rlos Civiles 
del Estado, se anuncIan las siguien. 
tes vMllntes: 
MADRID 
Jefatura. Superior d.e Pt?'sonat 
Seel'ataría. Ge.nel'al.-Un& del Cu&r~ 
,po :Genernl AuxUio.r. 
Dirección de Personal. - Una. del 
CueIIPo ~enoral AdmlnistrtiTo y cua-
tro ·del Cuorpo Generol Au;nta.r. 
lefatura Superior de Ápoyo Logfstico 
Direoción do Apoyo 11l1?~rsono.l (pa-
ra In ;refatul'n de 'Fo.rmll.Cia.),-Unn del 
Cu.¡>rpo GC'nel'fll Auxiliar. 
Dt1)t_~tún dI' C:oor(Unat:tón. Ir Planes 
r:. E. M. A. O.-Unndel CUGl"PO O.e. 
nGtnl Auxmnr . 
Go/¡kruo Mt~ttar 
ti!m /1(\1 C:lHU'J)O GeMra.l Atlmln18. 
tl'utivo. 
ServtctoR 111111tonatl!$ d4 11t#M'/4enota 
Jnr!atu:rn,,-'Unt1. da admtnistrilvo, 
Je1'lttul'o. ,da Alma.cElne131 Pllglldu-
r!a..-'Dos del Cuenpo Gamerá.l Adminis-
trativo y 'Una del Cue-r.po ~oner~¡ Au. 
xil1al'. 
D,O. n\\m. 26S 
Je-fatura de Tranportes.-:Una del 
Cuerpo Galleral AdministrativQ, 
¡ef«tUrra liegional d.e' Servicio de A.tt.-
tomoviZism,D 
t:na del Cuerpo General Adminis-
trativo. 
pa.rque ti Mllcsiran=a de .. 1ttmt'T{a 
Tres ~el Cuerpo General Administra. 
tivo y once del Cuerpl} General Au-
xUia.f'. 
I;¡,¡trurción Milftar Escatu, de C(lm.-
plemaHo ( 1. lIf. E. E.} 
22 dG noviembre d'8 1977 
I..aS S<lli<litlldes, dirigidas. .al Teníen-I güedad <le 29 de s~'Ptiembr.e. de 1!im 
te Gene.ral Jefe SuperiQr de Personal, y n. ¡percibir de$d-e. 1 de. octubre 
(Dirección de Personal), se fOT.mUln-¡ de 1917. 
rán en el plazo d,e die:« dias hábiles, Moorid, '3 de novi-embr.e de. 1m. 
contados a. partir del siguilmte al <1.é 
la. pubIieaeión de. la. prese,nte Orden Gt¡TIÉRREZ MELLADO 
en el DURIO OFICIAL de est& Ejército. I 1111 ....... __ ----
liadri~. 18 de nov:::: ~:~ o !JEFATURA SUPERIOR DE 
I APOYO lOGISTICO 
I 
Cuerpo Especial de l\lecánicos= ¡l 
Conductores del Ejército 
• 1 
Trienios 
Dire(~ÓRde Ápoyo al 
Personal 
Primera Zoun.-Una del Cuel~po Ge- úon areglo a. lo 'que determina el 
ueral a.uxiliar. 'M'ticulo 4, del Decreto OON67 d~ 20 de 
CADlZ a.bril (D. O. núm. 1(1) y 'Por 8lPlica~ 
eión de la Ley 20f73, en relaCión con 
Scn'ido~ l.ocales ({I" Intl1twt'ncfa la. 1105/00., en su articulo 3." y (prEwia, 
fiscalizMión :por la. In.tervención, se UNIFORMIDAD 
Gua del Cuerpo General Auxiliar. c(}ooeden once trienios, <C00lI antigl1e .. 
dad d6 t doe j0010 de 1m y 8,llereibil' Distintivo de Profesorado para 
desde la. misma tooha, el IUl1!eiol'Nirio S b -1 lA} 
>civil d!'!lCueil\po- &/peclal de Moomni- ti 0,1 Cm es 
11¡strMrciÓn MUitar de la Esrtlla de eoo Conduewr·$ del lto D. Luis Por Orden del Minist<6r1o del Ejér-
l ( "i () OC:u1.a y J?él'ez { del Parque. ,cito, de ¡f{lcha {) de 00&1'1) d.e ;!.9{.(), se comp ~mcnto l. lJ .R,. Ce.ntrlll da Auto.rnóviles de In. nlro&C-\1 creó -el distintivo de P-l'o.tesor ¡para 
'" _A Z U d 1 C G ción de. AlPoyO' al Material. uso de. los Je.f.es y Qlficiadea qUE> lo 
."egu .... a. .()un.- no. e uerpo A- La. liquidación da! importe de .astos ¡tuesen doe 18.& Academias MUltru'as, 
11111'111 AuxUiar. "'rle-nioa se eI'&Ctuará 'PNl'vla. dedución 11.a re.eIente >oreoolón de la Acade. 
BARCELONA y liquidación de lo ¡percIbido tpt)r em,- mía Getn<&ral BtiSlca. de Subo.fleia:les 
terlol'&s SoEIIí'1flla.mt·sntos, temdoodt) en 'Y de los ~nstitutos Politécnicos del. 
1I,~trucc«ón Mtlttar de la R,~(,(Lla de cuenta 1013 ~emoa que diSJ;)O\n'e Ejéa'ci~t) Ce.ntroa dedicadoo ti. la. ,for-
f t (1 3! .,. V) la 'I.H¡ 2\}/'MI 'JI !poeteriGree. I maciÓln de eubo.ficiale&, y la !llPar!-
comp.emen o . ,. ...... • Ml.IA:LrkI. 3 d~ noviembre 4e 1977. ción d-el su'bQlficial comO' auxLUar de 
,'ercel'a. Zona,-trna del Cuerpo GA-
Id'nl Administrl\tivo. 
ZARAGOZA 
Parque y TaUoras da Artllter(a 
¡prod'esor o Instrucror M 100 mismos, 
G~ MELLADO ooo\11se3an !hacer .extensible a. este pro-
!e.&oorado, loo distintIvos que rfd)rf>. 
Stl'l1te'll y IPremien su d&dicación a es-
ta labt)l'. 
Con n.l'l'Sglo .a. 1t) que -determina. el Bn >co.nsecuancia, di¡¡tpo.ngo: 
e-Ttfuul<> 4.0 del Decll&to 9fff1f!!, de 20 11. Se.c.r&al el distilntivO' d<& pro.t-e6Q-
t:na del Cuerpo General AuxIliar. d~ a,brll -(D . .o. núm. 11OJ.) y ;Pl'&via fis- rado 'Y de ¡permansncia. en al p;t'a.te&o-
callZ1!ÍC!ón JPOO' la. 1I'l1t>erv.ención, 6& coo- 3:'ado lPara suboficla:l'8S. 
SANTA CRUZ DE 'l'ENERIFE Ce.doen: .los trlenioe a.cum'lllables que s& 2. ElStará. OO!l$tltuido ¡p<>r ;una 00-
llndica,l'li a 1()$ lu.ncionarios .citVll-es dal -trella bla.nca de cinco ¡puntas, filetea-
H¡'rvtc1,os Regionales de Intendencia Cue.rpo Especial de lMecálnicos Cooduc. dOO de {Ira. y terminada <cada una e.n 
leiatul'a.-Tl'e,s del Cuerpo Gene.ral tores dal lEjél'eltc¡; que a co·ntinuOOi6;n una bola del mismo- metal. En eJ. ceno 
AuxUiar. se relooiOOM y a. ¡P&rICibil' d&&doe la 41'0. de dicha estrella tf;8IIldrá. una <lO-
fe.oha rq.UI& a, cada, 000' se k 9&:fiala: ro.na. cireular ;roja. sobre :la que· 11<wa;-
, . • I!'á 110. ¡palabra, «Il?·rof.eoorado». En .el PAL'MA DE MALLORCA 
De la Jefatura Su.perior de Apoyo Lo- ,círculo, f.nteo:1ol' de .esta co,rOina elr-
.... t'/'lJtr.tO.4 11('0701l«L('8 de lntendefl:cia. gístico de¡ Ejército de tu, Dt:reectón de cula.r SObllS !oQtndo blaneo- ¡figurará 
Apoyo aL MateTiat una cabeza de 'In D1~a Minerva en 
JtI!u.tura ,¡Ir. AlmMp.IH¡g y Pagadu. oro. La ·e&tr&lla irá insc·rita en u.n cir-
I iil. - Una (1<-1 Cuerpo Gemir,al Auxl- Do.u AntoniO' .Fernando 'Herrem y culo ,CM 10scolo.res de la ens<&:f1ana-
litu', Rubín .(OOMEOOO¡'), '5<&1& trienios, COd)¡ 610'110.1. 
r,;"tns VIl/;ltlltp¡:, ¡;.olnml1ll!c poorán antlgu,ednd y a. 'P'61'Clbir d&&de. \1. de. 3, Oomo distintivo- de- ;pro!fesoil.'ndo 
".,' ~OllC1tll{¡¡1l'¡ por 101\ funcionnrlos 'Ú1- octubre, ,da lJt,7'l. ss US!lJl'á. oO'bUgato'riame.nts ¡Pl>l' los sub-
,,;!' IV .¡;lc ,101\ GUl'l"pOll Genevn;Le,s al ser- noo. 'Pablo· S' t ro. 6 .n 'G a.1l.' ¡() 1 a. ·OiLiciales auxiUal'es .ele. ip(rolfeso.r de. la 
\'j,';o dt1 tu Atlmlnlll-tr.uciClll MiIltnr (OOME0727) , diez tf;rie;n106, con a.ntigüe·l Acnda-m:!a. Gene-ral 'Básica da Subo-fi· 
;"j.;,wl.tO!l t; ~t() EJ¡\rt:íto que. t~ngll. &\1 'doo d~ (f.(l¡ ds ootllbN de 1m Y' a peor- .• cial>t!í! '8 l'mst1tutos POlatócn1co'S del 
,¡··!lno (In LIt mlL'lll'ia locnlldad en que oiblr de&de 1 .¡le. nrwloemlws d.e tl.g(7 Ejército. l1.Ilícomo por lCli sUbOifl(lia • 
.¡,' .'w'\Itrnt,1"nn 1mi Vn0I1.trt.t'!i y lleven ,l".HltJ, 3'u1!A.n Ln·l'fl. Olla,eón. '(02ME~), les- lItlsl.rutI'Vo-rl.'a. «le. 1011 rflstn.ntea. ('.e.n· 
,i.,,,lIlJ!1~hl~ en llQ~ mhmws un tuioco· o.n.c¡; tria-filM, .co·!1 antIgüedad Y' IQ, per- 'f¡r.o,¡; dI' iJi:.mH\;fiatnz.n. dl1'll·endINlhl!1 d-e. la 
mt~ mi111mCl. clblr td,~flde. tt d.a.o.ctubl'13 de. '11'l7'7. Dlr{l('<ci6n de. 'EllRI'·fiMl7A d-cl Oun.rti!'l 
'¡';'l'Hlrt\n ültj'('cho Tll'l'r¡'l'('lltlt pnl'/i rJlOIJ'1 Jasó -F'-e1i.p"e .kvl1a (1.(1, le. L111.nn. 'G&Mrn.l dp.lfl,j~!·(\lto, -d,<'Eltlnll..(!oa con 
1j,·Ul)(\.l' 1'l1ltu.1\ vmítt1\\(·~ lo:; qU(. 111\ en- (MlMEOSSB) , ~lll1CVtlo trienio!!, >con amtl·' eo..rál)tlll' .aí> t1.ux:lltnl' (lo .pro:t'Nlo.r o· d& 
í'llI'lltron non ,cla¡;ttuo pl'o\'I>ilfll1!l1 .(!1I g(ie.C1n·d y n. (p!!4'Clhlr desde '1 da oetu.l\ i'l1-stl'Uc.tor 'pOl' lHAntO {W¡l:fAf, .rlur!l.'l'\ta 
\ f¡gll.nlsmos o' pf'j'lNHle.1Hl!l111 sin ¡¡l!tu- bl'e. de 1.I.9'iIi. 01 tl·f'm:po· en quP- dOÚl!Nll'pl'M"1l "a'tft& 
tilla ol'gtí.nlún. yC;XC;'.uilllt.I'H dtl ¡¡l.un- tl.'lDtclo'Ilp.a, 
-tilla. 1>e la Jefatura, de AutomoviLismo de tal 4, Como dl-stll1tiV'o d'e' ,perm!l.tne.J1cia 
. I,ns V9,r,Q.ntrs <1."1 Cuerpo -General Comandancia Gcncra~ áe Me¡iZZa Se ,colo.cnrlÍ ·(',n la ,parte 'su.perior d~ 
,Auxilia.r podr¡ín s.e,r soUr.Hauas :POI' I\:¡olsillo (lerecho '¡¡·e la gue·rl'era .. 
la,; t~aquim.e<eanógrl1fas ·de 111 4.6 Se'c- D(m José Fra.ncis.co L6¡p·e2! Lara. l1?re,nda. simg"l' ei!l toodos los un1to,r-
,)1,'1'1\ d'e1 e, A, -s. 'F.. (oo.Mi'lW'5OO) , 'ocho trle-tl:ios, <con Sln¡Lf- met!o 
D. O. nWl1. 265 
--------------------------------------------------
c&n ill prof~sor¡:tdo sel'ti concN1ido a 
los subQ;fieia.lils qu'!? Ctllll'lllllill ",1 re-
quisit;(} de haber desem.pe¡1ado alguno 
de 10'5 destinos de ;p.r{)¡ft'sol'ado- de. los 
que ,se eitan en el a.partado 3 de esta 
{)r4tln, durante tres. cursos COllseeu-
Uvas de duraci6n igual o superior 3, 
iflUc&V8 meses, a pra.puesta del Director 
del Ce-ntro de Ense-l1anza al que pe·r-
tooe.zea o haya 'Perteoneoido el i.lte-
resada, previa deliberación de la Jun-
ta FacuQtativa, quien lo. rilmitirá a. 
la. J}lrooción de 'EnseI1anza. del Cuar-
tel General d81 'Ejéreito,para e.l irá-
mitp de inse-eióne-n tll .DIARIO OFICIAL. 
<Como distintiwo de .pel'manencia. se 
!podrá lleva.r en el ce-nt.ro del bolsillo 
derecho de la. gu-errera y sólo iln los 
u.niformes de gala. :rntdia. gala. y de-
diario. 
S. De la. fa.bricaaión y .control de 
-este distintivo se. encargará la Acade-
mia General Básica de Sub(}ficiales. 
6. Se acompaña diselio aeotad<l 
. pUbliCándose en eolort'-n la .Colección 
Legislnth'a». 
SIN llllWALA (ootu c-n mm.) 








Cabo !)l'imt'f'o músico Cayetano Es· 
pinos!l M"l>a. < 
otro, Júm¡uin 'Gl'nnmontagne Pella. 
~Iadl'id, J de- noYio-mbl'& de 1977. 
GGTIÉRREZ MEI.tADO 
Cml 3Xr€'gio a lo dispuesto en .el 
a.rticulo cuarto y .en el .apartado dos 
del artíeulo teroerfr, respeetivam.enti', 
del Dooreto núm. 329pl961, de ~ d~ 
febrero (D. O. nÚll'k. 51), y en a.plica-
ción da los articulos segundo y ter-
cero ode la. Ley 'núm. 29¡a974, de liM,dt:,; 
julio (D. D. -núm. 167); del s.l'tieuln 
dioolséis de la. Ley núm. '47J1~, de 3ú 
de diei€mbr~ (D. D. núm. 5), y del al-
tfeul(} dieciséis de Jo. Ley 28/1976, <le 
30 de- dieie>mbre .. {D. O. núm, 6}, ss 
•. • 'eoncooe a 'las .clases de tropa que a. 
PremiOS de permanemaa. cO"l1tinuneión s0 l'elaeiona'Il itos ~le-
y sueldos I mios de- ,permanE'llciíl. y los su~Idt,,, 
I que -prn-íl. cada nno S~ in>diea' y qu .. Con 3..l"l'eglo a loo dispuesto e-n p1 ar- pi'l'cibirun a. pal'tll' -de la feclltl. qu •• 
trrulot..o y en el apartado uno del se s.-liala e-n eada Co.so. 
ul'th::ulo 3.", respectivamente, del De-
creto 329/1007, de 23 de febrero (DlA- Dei GTtll10 de Ftul'tzas Regulares de 
mo OFICIAL mim. 51), y en aplicación lnfo:nllfr[a Tetuán nlim. 1 
fin los artículos 2.0 y 3.° de la ~y 29/ 
1!J7.t, de ~f. de julio {D. D. :m1m. 16'1); 
d~l u:!'Heul0 16 de In. Ley 47/1975, de 30 
de diciembre (D. O. mlm. 5), y del 
tll'l1culo 1(l. de lo. u,y 38/1976, de 30 da 
dlclt>mbre (D. O. núm. G), se conce<le 
Ocho fl'ltmio5 de pt'rmanenclll. a 
partir -do 1 de nov.l{'<mbre de 1m: 
Soldndo tn'¡tn. 80.006, Mohamed. Sen 
AhlltnNt. 
a las clnses de tropa que n. continua- He' Tetl'Ío Gran Capitán, 1 d.e l.a 
nl6ft se r~lac¡onn.n lo~ premios de per- Legión 
n;¡,¡¡,ne.ncia. y los suo&ldos qua paracooa 
uno se indica y que perslbirán O; par-
tIr el& la techa que SG setl.ala en cooa 
caso. . 
Del Regtmtcnto de Infanter€a GareUa.. 
no mlm. 45 
D09 pre-.míos. de .permanencia y suelo 
do .¡l'o 10.431 llssetas mensuales a. :par. 
tlr de ;1 de. octubre- de 1077:' 
Cabo primero miÍsico Jasó Luis Tu-
rrl11as \Royo. 
De -la Agrupación de Tropas de~ Cuar-
teZ (úmcraL deL Ejército 
Un prom!o ,de permanencia y sueldo 
de. 7.823 pest>tas mensuales, So i>artlr 
de 1 de noviembre de 1977: 
'Cabo pl'üuero músico Jo a-quin F+ 
rr.flr Sá.nellez. 
Dr: la. ,1c((,clemia de Artilter€a 
Sucl.¡lo ti", .!,.:J,I,G pe-9étas mensuales, 
o: pll1'tlr de- ida mayo¡) <le ltl77: 
Cn.'bo mthlÍ<lo Mlgu~l Di-ez Segov!n. 
OtI'O, c.:UHStl1l1t!.IW .(~ (') n z 111 e z Mtt· 
11111 tlIro. 
IOtl'O, Fl(li'<HlUuO V1l1I\CO<l'Í1l. So.nz. 
llc
'
¿ 'l'crr1.o lhtlJlW .rla Al1)0, 11 ~le T.a 
I.c(J1.ón 
Dos p¡,(\mios de pClL'ltlll.nencla y SUEll· 
do de. 10.431 pes-at.as monsualcs, u. par-
tir de 1 dllf octubre <le 1977: 
Sua)110 de 3.i50pesetM m-&nsual('~, 
a pal'tl.r de 1 de ab-rll d~ 1lt7á; sueldo 
da .U75 pesetas InG!lsualea. SI !partir 
do 1 de e-n.ero de 1976, y eueldo de 
5.21& pcse-tns mensualea, SI .parLlr de 
1 dB en-t'I'O d'!) 1977: 
·Ca.bo primero Benigno GaJdón Coy. 
el·nco pl'eml~ ,de -pel'rm:mencla, ,1. 
·part11' del do aga.sto de 1977. Modirl-
unc.ión u In Olvtelt Uf\ 7 d.¡¡ septien1· 
de íl.977 (D. O. mlm. 220;: 
,Cabo pl'imero ·EUece.r nosal,es Ma-
nuel. 
,SeIs premIos -d€} pe-rman-e.ncia. :1< 
purtlr .de iJ. de .septiembre deo 1977, y 
sueldo de. 7.~3 pesetas mensU'll.II'.s, <J 
par-tal' de '1 d~ :noviembre de- 1m: 
.clltbo pl'lm~l'o ,BllIrtoto.mó ltOodrígUt·z 
P-erea. 
Sueldo i1e 7.82.1 .peset.u.s m,¡¡¡n-sual('¡;:, 
a. ¡plll'ttr da. ld!) ootubre de 1977: 
Cabo prl.m·¡¡,ro ;r~é Domr-n,g~z Fajo. 
Otro, RIlIfu.el Ruiz ~lc(}ba. 
Su¡¡.}.¡1o d& 3477 pe.sa-ta.s rn.eonsuall'~. 
a par-tfr ·da. :1. de ootubl'G ·d-e 1977: 
Cu·ho l¡rlmoro Anrouü¡. AlMllno fl:u. 
lUI!. 
·Q.tl'o. ;)'o,,(¡ AlvfJ¡re~ Vlz·cll.I,u.o. 
otro, ;l'm16 l,'lgue<rooo aómez. 
Otro, Juan ZurCll!'t\. .MflIrtí-ntZ, 
$;!l('l,rlfj ,{(tí 7.S'2!} Il'e.s.~tO:!l mM.eull,lrF, 
a pll.l·tll' titl 1 Ü(l novlombl",e: .ela. 1077: 
Cubo p·l'lmaro >RMf:l.¡ol Bola.tl.o de ... 1 
Agullr¡., 
O·t.·o, n. An,to,nio MÚl'quez ,Ostoa. 
Otro, Fa-ustlno p·o.srCual ,Am~z. 
-Otro, Murio Pinto, Vida.1. 
:O. O. niou. 2.tm 
._-.~------- --------_._. ~--_._-~._---_ ... __ ._-,--~-----
::<U:-ldo {lt} l;UO 11\'::'\,:hl5 menSllnlt>\".! 1 die r .. bl'f1l'o ,tlQ :1\)7(\, Y un i'lremio 
:l ptu tir (1& 1 di! t.:.hn>.ro (\e 1976; sue!-l d0 'pl1l'mUlHmcÍi~ y sueldo dl: 3.471 pe~ 
,'h) d~ '.?,lj1 p;:H:tn¡; m;;nsuales, a pa'1'-1 :'¡;'Ül$ rmnsuult's, a ·Ptl.l'Ul' de 1 de ene-
t¡¡' <1;) 1 d" a~oEtode- 197d, y sueltlo : m de mi?: 
di) :2.I:.os pes;:t;}$ uwnstulli's, a ptll't·;r; Cabo Luis :\lm1ínez l'im6nez. 
iit, 1 dI') oll'irode 1977: '1 
Cabo ·"\ulrnio As¿.ujo López. SU'21do de 1.500 pcst'tas mensuales, 
¡ a. pmtil' d~ 1 ,th~ junio de 1915; suel-
Sn:?1dode 2.131 ·pesetas mensna1e:s,! do de 2.500 peSi'tas mensuales, a par-
Direcd6a de Mutilad.. 
3. partir d¿ 1 de s.:-.ptiembl'ede 19-76, y . tir de 1 de noyiembrede 1975; suel-
,sul?ldo da flJj(18 pe¡;etas me-n;;uaies ,a ~ do >de 2.850 pes;:ctas mensuales, D. par- 1 
parí:r de 1 de euero de 19i7.~Iodifi-: tir dl 1 U<' Emro de 1976; sueldo de I , 
':3.c:ón a. la Onl"n de 5 de mayo tie. 3.471 P<,$¿>tllS mensnal<,s. a partir de I 
1(/71 (D. O. núm. il17): 1 1 de t;il"'fO de 1977, y dos premios de I Pensión de mu.tüación 
Cabo :Manuel Estrella iDiaz. Ipilrmanencia y sueldo de 5.216 pese- Por estur c!a¡;iffeado en el Benemé-
! fas mensuales, a ,partir de 1 de junio ¡ rito Cuerpo d,:;. :Uumados -como caba-
Dos premios d~ perma,'nencia y suel- de ;1917: ¡ llero mutiin{lo útil de gUt'l'ra por la 
do de -t.275 pesétu5 mensua~-es. a par- ! Cabo Eduardo González Alvarez. ! P-atl'ia el <::\:1161'31 {le D!vision D. José 
tir de 1 de octubre da lu76 ". su~rdo: I Tnm,j )'f:wín. con {le¡;tino pn €'l Con-
da 5.~6 pe&6tas mpnsua!es ~ :partlir ( Cuatro premios de -permanencia, a" sejo 8U¡;h?I'iGr de A e ció n Social {lel 
1a 1 oda enero de 1m:' ! p:nt:r l1e 1 de enero de 1976: ! EjCrcito y adsC:7':to a ]a Jefatura Pro-
Cabo >Germán Seg'Ul'Il, Lafuente. '1 Cubo FrancisCO Mal'tínez Murtínez. i Y:!l:'!ial {le llllj]!n(\osdi.' ~Iudl'id, se 
. . I 1(' ('nne,~d", pr,,\'rll fis¿<a1ización por 
Sue!do de 2.600 pesl:t¡l$' mensuales, ! trl1 J)l'i'mio da p~rmanencia y FU;>}-,~::- .~iervt'nl';~n, .~¡ ;!G ~Ol' 100 de pen-
a ·partir d,} 1 de Julio d;' lH71: ' ¡ do de :M,71. pes~tus mensuales, a })111'. " ,,¡1':I 1, de mtlll.tlcwn de. sueldo d~ S? 
Cabo José Fermlndi.'z Yillegas. ' til·u.' 1 de agosto de 1977: .!, I'n:p:"o por t€J}€'~' ·ro puntos d~ mutl-I -e'lbr ,H"lder Costa de Noronha.. ; la'~I":I, ¡\ l);'l'C¡lm' desde ,('>1 .¡ita 1 d.e 
. .. . " , - I (}etuhre de 1:,71; }lor lu Pagaduría y 1)os.premIos de pN·manl'llcl3. y sucl· ¡ _ Ca la Celll¡'ul llilitar del EjérCito, por 
do de 5.21~ pt'sl'tas n1\'m¡ual~ a par- ¡ SUf>ldo de :l..1iO pesétns ~ensunles. lml1al'st' éou¡prt1ndido f>n el a.rtículo 
tir d~ 1 de noviembre d~ 19u: n. ,partir de 1 de abril de 19/6, y sUel-!18 de la L&y 5/19i6 de 11 de mal'2.'O 
r:abo José <.iarela. Navarro. do ile 1.391 ,pesetas mensuales, a .par~ .. {D. O, ntlm. ~a). ' 
SUt'ldo do '1.146 pesetll$ :rncnsunlt>s, 
1\ partir de '1 dedtclembre de 1976, 
y ~ul.'ldo dn ,1.391 Di':>eto.s mensuales, 
:t pnrtll' 4e 1 d;! Cll(!!'O d~¡ 1977: 
i.!'glonarloFl':mclsc:o Espinosa Al. 
nwmlro. 
Un ,pr<-mlo de .parmnnollcln y suelo 
do .(fe 2.006 'Pt'5f'tas mensua~eS', a par. 
tiI, de 1 de marzo dI} 1977: 
J.I.lglonurl0 José SúncMz López. 
¡¡IlL Tarcto Duque de Alba, 11 de La 
Legión 
Un ,premio de :perma.nencia y suelo 
do de 3.750 'pesetas mensuales, a par~ 
tlr de 1 de abril de 1975; sueldo de 
4.275 .pesetas mensuales, a ·partir de 
1 de enero de 1976 y sueldo< de 5.216 
pesetas mensuales, a (partir de 1 de 
enero de 11977: 
CabO primero 10aquín ·dd Fraile 
.criado. 
Sueldo d.e 6.412 .pesetas meJ1lSuales, 
(l. .partIr da 1 do marzo de 1076 y suelo 
do de. 7.823 'pese.tas mensuales, a par-
tir de lda. IImcro de ¡to77! 
Cabo 'primcro Manuel Romero Mu. 
l'lOZ. 
So!!! .premios de ,permanencia, a: 
lIarth' ,dI) 1 do septiembre de 1977: 
Cabo -prhnoro- Miguel Civlco. Ad.¡¡-
ba. 
tJnpr¡lrnlo ,(lo. ,pormo.mmcio. y suelo 
do do runll p(11WtlJ,~ llHlIlllunlflFl. n. Vllr-
ti!' (in :1 ,t!(I wwi!'mh¡'{) 1i\J 1977: 
'CltbQ 'llrlnm'CJ, aOlló lJ!l.:¡;nro l\ot.tr1. 
¡:ru·,'z. 
Sueldo de. 1.000 .. pcsotns mensuales, 
Itpul'tlr ·do 1 do onero ·de 1975; suelo 
do do 1.140pnsnto.s m.ensuales, a. par. 
tí tir de tt de cnero de 1976; sueldo de 
~ 2.137 ¡pesetas mensuales, El. ¡partir de 
tlr de 1 de t'twro de 1977: Madrid 11 dI.' novI,embre de 1977, 
Lc;donnrlo (hoy licenciado) José • 
Ramlrez Serrano. 
Sueldo de 11.1ro ppsetas mensuales. 
ti. plttUr 11¡\ :J. l1e junO de 1076, y suel-
do de 1.391 ,pl!seta¡¡ ml'!1stlllles, a par-
tir de 1 <de enero de 10T/: 
LegIonario Antonio Molinas Tul'. 
Sueldo de 1.140 ,pesetas mensuales, 
a ·partir tie 1 de septlemboo de 1976, 
y sueldo de 1.391 pesetas mensuales, 
a. 'PartIr de 1 de enero de 1977: 
Legionario Fernando> Gallndo de los 
t:lanos. 
SUieldo de 11.391 pesetas mensuales, 
a ,partir de :1 de enero de 1977: 
Legionario Angel tGutiérrez Muelas. 
Sueldo de 1.391 .pesetas mensuales, 
a pa.rtir de 1 de abril de 1977: 
Leglo,narlo Eusebio iHenríquez. Sosa. 
Sueldo de 1.391 ,pesetas mensuales, 
a ,partir de lde julio de 1977: 
Ll'glonario Antonio Sagl :rUllID~ 
SUI'If!o -de 1.391 ;pesetas mensuales, 
a pur!!r de 1 -de agosto da 1977: 
l.(lp' uarto losé Figueroa Rutz. 
Otro, Felipe Lozano Pulido. 
Sueldo de fl.30l pesetas mensuales, 
!l. -pllrtir do rJ. de septiembre) tie 1077: 
Légloml.l'lo Carlos Alberto Da Sil· 
vo.. 
Dd natalWn cM lnStrncctón l'aracai. 
dl.sta dcl Ejdrcito ae 'l'illrra 
~ul'ldo ·da 2.000 :pesetas mrmeuales, 
o. ,purtlr ,do 1 ·de erlGl'O de 1074: 
'CallO ,prlmol,"o (hoy l1cenclado) An. 
tonio Mnnrlque, Quesada. 
Ma·d1'1d, 2l:l de octubre da 1977. 
'GU:tI~ru:tEZ MELLADO 
Por estar -clasifloodos en el Ben~ 
m¡\l'lto Cuerpo de Mutilados como ca-
hulleros mutilados. útiles de guerra 
por l-n Patria el je.fe y oficiales x&la· 
clonados n continuaclón. &e les con· 
cede, previa fiscalización por la. ln. 
tervenclón, ellO pOl' 100 de pensión de 
mut!1-ac!ón <Tel sueldo de su empleo 
-efectivo, por hallarse ,compI\endldos 
en .el articule 18 de la Ley 5/1976, de 
11 de marzo (D. O. núm. M). 
¡Por el Consejo Supremo de .:rusticia 
Mitltar les sera. setía.la.da. »a citada. 
pensión <Le mutilación desde la fecha. 
.que a cada uno se li) .asigna, conjun-
tamente con los haberes pasivos que. 
disfrute, de acuerdo oC o n el aparta· 
dO b) núm. 3 del artículo 11~ >del Re· 
glamento d,el Benemérito Cuerpo de 
Mutilados, ap·robado por Real Decre-
to 712/1CJ77, de 1 de abril (D. O. nú· 
mero 91). • 
"'Coronel hOoflOl'arl0 (teniente coronel 
de Int'anterí.n), .c.n situación de retira.. 
.do, D. Miguel Carre.tero Garzón, a,.da. 
crito a 111 lefatura Provincial de. Mu. 
tilados .¡l¡¡. Mndr1d, COn 3(} puntos de 
mutl1¡WlÓil, !J. pe-rclbil' .desde el día '1 
·de jUlio de 1970. 
Tt'nlent(j de complemcmio ,d& rnfan· 
tArín, cm í>ltlIaclón de retirarlo, D. Tr1. 
!(m cnno Lópl1z, n.dílMlio 11 lu. ¡¡¡fatu· 
tu. 'Pruvlnclt1.l de Mutllndol'l ·dl~ M4uirld, {Ion 30 puntoí! do mutnnclón, a perc!. 
bil' -deSde el .(lío, 1 do abrIl do 19713. 
'f(m1onto honorario (sargento· pri-
mero .d& la GuardIa Civil), .en sltna. 
étón de t'otlrudo, n. V.alentín Mate· 
snHZ de- Miguel, adscrito a In ;Te!atura 
Ptovlndal de Mutilados de Madri,d, 
~ de ;no-vl~r-e d>& 1m D. O. núm. 865 
,---------_._----_.~ 
.a.. 'percibir desde el {lía 1 de abril 
i&lm. 
Madrid, 11 <.te noviembre de 1m. 
nos .que le corresponden en lo. citada l en situación. d-e retirado, D. Domingo-
pensión <le mutimeión son <le 1 <l6 '1' ensorrAn Na.ya, adscrito.a. 181 J'ela.'ttlf¡\. 
abra <le 1916 y no de 1 <le abril de Provineial da Muma<los de Zaragoza. 
1m. como en dicha. -Orden se hacia \1on 15 pu.ntosde mutilación. & per-
GUTIÉRBEZ MELLADO constar. , I cibi1' desde el día 1 denov.iem1m." 
Madrid, 11 de noviembre de 197'1. I do 1m. 
Sargento d& Infante-ría.ell. si-tuación 
GwIÉRl.'lB'l; MELLADO ¡ dDU.::e.neiado (fallecido), D, Francia. I co HelU'el'o. Vii181fruela. Se encontraba. 
Por estar elasiflc{tdos en el Bene- \ a-d':rerito a la. Jefatura. Prov.iwiaJ.. de 
mérito Cuerpo <le llutilados como ca· ¡ ~tuU:at1os <1& Badajoa, con W pun.to~ 
balllo'ros útiles en aeto de servicio los : de mumao,ión, a: peroibir por sus <le-
jefes y oficiales reiacionados a. con- Por estar elasiJf.ieados ~n el Bene- \ l:ecI'ohabientes desde el día. 1 d& abrií 
tinuación, se les concede, previa. ris- 1 mérito CUel'lP?de I\~l!~la.dos co~o cea.- dJ 1$76 al 3? de. J":lnio dI:> 1m 'Por la. 
, ealizaeión por la Intervención, el: 9 balleros mutilados utIles en acto dI:> SubpagadUl'la. MllitM' dI:> Haberes de 
;por 100 <1e pensión de mutilación del I 'Servicio, los' subo-ficiales re1aeiona- EMajóz. F.all~ió .el dia. e 4.e Junio 
SI u ~ 1 d o de. su empleo, por hallarse 'dos a. eontinuooiÓJ! se les eo<m~ede, da 1St? , 
comprendidos, en el articulo 22, en, prav;ia. !iseaJi;;l;aciÓll po-r !a. InterYe-~- ¡ . ~argen~o de Infantelia, en. situa-
. .relación con el artículo 18 de la Ley ¡ ción, el 9 por 100 de :PSI1SIÓJl de mutI- c~on d~ lleencradfr, D. Pablo Ca;hiN'ón 
5/1971S de 11 de marzo (D. O, núma-I Jueión delsueidQ d& 'Su empleo •. pOI' .. Cl'briá..'l, adscrito a. la Jefatura Pro-
;ro &'Í. . hallarse comprendidos< ~n el artíeu- I \'!·u.;ial de ~fuma.dosd.& zaragoza, con 
TClli.ente eoronel de Ingenieros, con ¡ 10 22 en relación .cGn ~l articUlo ;18, ¡JI} puntos de mutilación, 3. peremü" 
destino. en la Academia de Ingenie- 1
1
, da la Ley de 11 de marzo (D. O. nú-' d!.'sdo ,el día 1 de enero da 1m :por 
ro>, D. ;rosé Samaniego Bonilla, uds- mero 54}, I la. Pal;adul'iQ :Uilitar de Hfl.b.eres dE.' 
crito a la lefatura Provincial de Mu- Brigada d& Artilleria. en situaCión: Za¡agoza. 
tilados de 1'ílo.dri.a. con :ro puntos dedo reti.rado, D. Manu!:"l Footán Rodri- i Sal¡.ti.'uto pl'ovisionnl de imantel'iu. 
mutilación a.percibir desde el día 1 guaz, Mscrito a. la Jeratura. P:rovin- ¡ en ;¡;itua.cióll de- lie ... nelado. D. Anta-
de mayo de. 1m, por ,el Cuerpo, Un!· eial de Mutilados dé Pontevedl'a, con: nioROdl'iguez G-uUtirr~z. adsor,ito a 
dad o Pagaduría MJIHnr de Haberes 3t) puntos .de llluUla.,eión. \Po> ral con-lila JE'fatu.ra Provincial d¡¡. Mutilados d~ 
por donde pércibo. sus devengoo, sejo Supremo de justicia MiUta.l' le Snnla Cruz d,: Tenerlfe., .can 28 pun-
Teniente coronel de aviación, con será selialooa la. citada. .~nsión. de ~ tos de mutilaCIón, a. pareibir desdf' 1'1 
destino en el Servicio y Primer Es-. m.utilación, cOllJuntamente (lon los i dfa 1 !le didembrtl' d<- lWG por la. l'i/,-
cunarón de Automóviles de la. PrIme. hnlH:r!!S pasivos que dlsf.rute-, a. par-¡ g;t,:lttrin Milita!' <16 Hubelea <1& SU1Wl 
ra, Reglón Aérea, D. Abelnr<lo Yá1iez tI!' del di¡¡, 1 de ·mayo <le Hm, de Cruz do l'¡Hlt-I'lfCi. 
·GOllzález, adscrito ti. la .Jefatura Pro- n,cut>I'do ~o.ll el Q,plll'tlldo ,bh ·:núm. 3, .Madl'ld, ,U dcnovlembre 46 am. 
v!l1r.l(~l de Mutilados de Mn.Urld, con dol urtfculo 11~ d.el negll1m~uto de:! 
25 ,puntos <le mutUnc16n, o. perelb!r BooNn(¡l'tto C u e l' p o de MutUooos, 
df'::rU& e! dio; 1 <let.·bret'O' de 1977 pOl' e.tl aprobado P01' dlenl r>oore.to· 712;1977, Cuerpo, Unldlld o Pllgo.duria. Militar do 1 <lo ·.abrll (D. -O •• n:t.1m. 111). 1 _ dn Haberes por donde perciba. sus !3¡·lgo.ua. <le S¡¡,uldad M111tf1:r, Co.11 dClv/!n!(Os. d<!stlno en la. Cllplto,nia. Ge.nerlll d.e las 
-Cllplttín cte corbeta del Cuerpo Ge- !SIt1S Cllnarlas, D, Hermeneglldo Ver. I So concede el :30 por 100 4-& pensión 
noral dO ln. Armad;)" con desUno. eu l-a. dUl:fo :Pnntagua, adwl'ito a la. Je!a.tu. do mutllooilÍn <lel ,su&ldo. do brIgada. 
Comn.nctancia MiUtllr da Marina d& rnPl'o'V.inclal de Mutilados d~ Las I prí'vlo. fls.¡;al!zOi'Cíón :por la. I.u.tGrven-
c.nstel1ón de la Plana, D. losé Gon- Palmas d-EI Gr0,n Co.nula, <1M 35 pun-I C1Óll, al (íX brigada.' y .ex .ct\lballe.t'i) 
zálnz Quintana, ads-crito a. la letatura tos .ae mu,tila-cl6n, a. pe.re1bl.r· doesd-e mutlJlldo.1lel'Illalle-nte da guerra don 
Provincial 0& Mutila,dos da Casíellón el dIo. lds a.brH de :Lm ,po·r .el Cu&'~ Mauuel nménez Villar, g.e.p.arado de-l 
de 1.0. ,Plana, con 35 puntos de mutila· po, Un·ldad o Pagaduría Militar de sorvicio, (lo.mo compr.¡;ndido e-n ,los .ca,. 
cIón, a percibir de.s.de el dio. 1 <109 Hu:be.res por d{)nd~ .perCiba sus de. sos 1.0 y 2.0 del a.rtí.eu!o :1..011 del CÓ. 
abril de 19!'J7 por el Cuerpo, ,Uni.dad o Y,e.ngos. {fIgo de .TasUela. MlIItar, a. p&Tcibir 
Pagaduría Militar de Haberes por :Mad¡'ld, 11 de ,novl&.rnbre de 1977. desde .. 1 {fía 1. de abr.fJ. d~ 1976 por la. 
donde. pel'ciba sus devengos. Subpa.goou.ria Militar de; Ha.berea de. 
9o.pitán de ·Oficinas Uilitares, con GUXI1ÚU'l.EZ MELLADO CácUz. Fu.e ¡¡.(l>pa.rado de;l ser,Y.ieio por 
destino ,e.n la .oficina lReglcmal d,e In· .ol'de-n de 30 de Mero- .Cle 19M {D!Aluo 
formá.tico. 05, ·de >la. 5." Reglón Militar, OFICIAL m1m. 2G). Tiene 76 puntos de; 
don J/:sús> Mo.reno Alonso, adoorlto a mlUtllooión. 
la Jefatura Provincial de MutUa·dos ,Poresuvr <olo.sf.flea.do& -en ,&1 Sane- M(l;d'l'ld, 11 de novf:em.I>re d& 1~. 
de Zaragoza, con 15 puntos d'e; mutl· mórito Cuerpo ,d>& ·Mutil.a.clos oomo J(la,. 
lación, a percIbir desde el ,día. 1 de balle-ros mutLiado& útiles ,dE> .guma. 
abril de 1~ por ·el Cuerpo, Un1da.d por la Patria, los. .&ubOlticial.¡;.s. .reJa,. 
() iPaga,duría. Mimar ·d9 Haberes por 110nados a. <contl:nuaciófl, &a 166 oon. 
lIlonde' perclJ.l1t eus devengos. -concede, ,p,vev!a fiSoCa.liza.ci6:n. po,r la. 
Mo.dr1d. 11 <Le llov1e;mbre de 1977. lnterv,rmción, '&110 po·r 100 ·de p.eal1!ión 
domuUlooión deJ. aue1do ·elE> s.u .a.m. 
GUTIÉ1:rfIEZ MELLADO p100, a ,percibir ,des.d,& la. tooha. qUa. a. 
·cnda ,uno 'se le as.J.g,na., -po·r halla.r&& 
com¡;m¡.n.didos e.ru J(l.l articulo :La de. aa. 
La. OOO&U de 10 de junio de. 1977 
(D, O. m1m. 147), P'OIi' ~a.qus &e Clonce· 
de ,ellO por 100 -!.te pensIón de 'mutUa-
oión dé\ sUflLdo <le su ·empleo, entre 
otros. al ,com¡mdll.nie de Inf.a:nt&l'!a.. 
.co.bOJllo'ro mutlltlAo útU de ¡u.ena. por 
la ¡Patria., en e.1iuación ,de l'>Stírado. 
don Julitl.n Larres, Veg.o..Murgu1a. a.d¡.. 
o.rlto a l·a. Jet,atu'l'.a, Provinoial <le Mu. 
.1la.do!! de il?amplona, couOO puntos 
>de mutilación, queda rectit1caAa en 
lo' que al citt\ldo jefe .es l'efie:r>e, en .el 
tentido -degue los e!ectosecon6mi· 
l.ey 5/iJ.9'il6,de 1\1. ,de. ma.r~o· (-D. O. iIlú. 
mero J(M). 
:Pol'allCo·nsíljo. Sup,re1no d.e JuatLo!o. 
MIUtllt' 1.¡; se.rl1 Ml1l.al.nd.e. lo.lOítada. p&n. 
lli6n ¡lA ffi1.l·t1lllléIÓll. n.l prooae.ct&:tbte de 
l¡¡.sl·ttUlci.Óon do ·j,'.tJ.tlrrvtlo, ·aonjUnAametrl • 
1;0 con 10silll:t})eros ,pusivos que disfru. 
te, ,do .s;cue,r,do -co~ ,ea u,po.rtMto b), n1.\. 
m.ero 3, diM a.rtí.eulo ~1.(12 ,del 'aa.gla. 
me'nto d,e~ BenemérJ.tO< Cu.e,:rp·o d·e Mu. 
tHados, Elipl'o'b.adQ \po'r Rea.l DIOOt"eIto. 
73.'1;/197'7, ·do 1 ,ele .. abril (,D. O. núme.-
ro 91). ' 
B'ri'ga.da >de ,compl~ento legio.na,¡;;l0, 
DG oo;nÍo.lmi<1.fltd Co<11' 100 dl$IPuooto e.n 
el ll.rt1(lulo 18 do 111 Ley !>/191l'6, d·a 11 
de tl1OirZO (D, O. nüm. (i4h y 1»>1' ha-
})e1' ""ido ·co.1lflcllid~ td:entro .('/;91 Bene.. 
mérito CUM'PO .d<& MutLla.dotl, <con ... ;1 
·co~tl()teI!JtG de mutll'BIc10'n, y ,p1\(wia 
t1wwUzEllCI16'n po.r la. In·tel.'"eofllC~OJ1, M+ 
ICol1lGMa lo, pensi6n diO muiU8Jolóu qUé 
U. '0IH1(\ uno .s.e ~& !&etla.la del au¡;h¡lo 
do .s.u. M'l-pl.eo, ·efe,ctiv·o, a. 'P&oo1.bll'dJoo. 
·do loi'L tCe.aho. qu,eo o. .al1da. unOt seo le 
asIgna, t10 l>os &Ubo!t1¡()1Q,J¡~ iI'e4Q¡Cl·0~1a,. 
,d<Oi a. COitl:tlnutJJ01Ó'n, 'de.bd<Mdo· 1)eXlC1-
J:Jh'lo. P'Oil' la. P.a.gaAur1.fl. o Sul:;pu,ga". 
,dur!a. M1'lita.r deo Hab¡¡.r.ea que' SI!? d.a. 
talla.n, ,p.reovio. deod·oooió<o¡ .d~ J,a,s. can. 
tldacLeo& p·e:ooiibLdaSt el]).¡ s,u .a.me1l'iOl' (p.u.n.-
tuooi6n ·dJeJSde i1a. ~ooLcad ... ~la. 
---,,--,----- -----------
CABALLEROS llUTlLADOS PEMANEN-
TES DE GUERRA POR LA PATRIA 
~O por 100 tle pensi6n eLe mutilaci6n 
eLel suddo de su empleo 
S-argalto de Infantería. D. 19naci() 
cabe.zas Crespo-, .adscrito {l. la Jefa-
tura Pro .... ineial d& }'futilados ~e iMa-
drid, (lO]), SO puntos de mutilación, a 
Pf;>reibir desde el >dia. 1 de n(}viembre 
de 1977 pOO' la. 'Pagadutía Militar de 
Habe.res de l'.íadrid. 
.otro. D. José F10reooio Rodríguez, 
adscrito 1l. la. j.efatura. Pl'(}viooial de 
Mutilados de Madrid. lC(}ll -'15 puntos 
de mutilación. a percibir desde el día. 
1 da agosto de 1m po.r la. 'Paga.dUl'ia 
Militar de Halle:res de Madrid. 
otro, iD. Sergio Ga:rnía Mased.a" Ms-
erito a. ;la Jéfatura. P:roV'loooial de Mu-
tilados de MaAlrid, :con 'l5 ¡pn.nto.s de 
mutllación, a 118reiñir desde .el día. 1 
• de :noTie:aWM de 1971 por la. PagaAlu-
ría. Militar de Halleres. de '.MaAlrid. 
>otro, D. Angel Ma.r.tin M.ru:tin, Ilds. 
Cl'ito a la. ,Jefat.ura. Provincial de l.\iu-
mildO! de 'Sa.:amanca, oon 75 puntos 
da mutilación, a. pe-l'Cibh' desde el dia 
1 dG ,noviembre de 1971 por' la. .8ub.pa.. 
gaduria. .!fUmar de Haberes, da. Sala-
manea.. 
Otro, D. ¡osé Morales (luirós, ,tuls-
rr¡'to a la. iit.ll'llturu. P.rovincll1l tia Mu 
tUndas de Córdobu, Clon 75 puntos de 
muUlaclón, a. ¡le-ooiblr dG&de el tUa. 1 
dfl agosto <1(,\ 1917 ,por la, SUbpa.gtuluda 
MllIta.r de HnlJtU'es de -Córdoba.. 
Otro • .o. J:U:lJt PÓ1~Z Rodrfguez, tuls. 
cl'ltoa la. Jefatura, Provincial de Mu-
mudos do Madrid, .con SO .puntos de 
mutilación. o. percibIr dl.'$de .el día 1 
dOllovlem.bre de 1971 ,por :la iPagadu-
l'{o. MiUta.r de Halle-res· de Madrid. {);tro, D. Euloglo P,lnar sa.c.rls"tán, 
ooscr1to a. la Jefatura, Provincial de 
Mut11l1dos ,de Marlrid, >con 80 'p.untos 
do mutUaci6n. a percibir >desde el di&: 
1 de noviembre ·de :J.971 !ll'or la Pag.n,. 
duría. Militar. de Hall&r* de MadrId. 
Otro, D. P.rllneleco MartíIJle.z Pér.ez, 
a.ds<J,tLto a la Je!.atul'a J?1'ovl.ool.al de 
Mutllad-os de Madrid, >C(Jn '75 'pu.n.tos 
da mutUación, ,ape,rc1blt descle el dfa 
1 de ,a,gosto de lW1 ,po,r la. Pagaduría 
MiUta.r de Haberes de Madrid, 
Sar,ge.nto legionario D. lE> a s e 1], a.l 
Arroyo Gómez,ooS<lrito a. la J'(llfatu.rn 
P,rovlOOl.al da. Mutilados. ,de Madl'i,d, 
COIl 75 pru.ntos cL& m,utilUelón, a parel-
hil' dosde .al día 1 de oetu.bl'e de d'il17 
por la lP.a.ga.durÚl. Mtl1tar de Hober.es 
de Madrid. 
OtllO, D. San.tiagO' ífllrnénez López, 
OOS>C4.'ito a. La. J'e.íatura. ProvincIal de 
Mu.tila.dos d,e MadrLd, '<lo.n 80 pu,nw 
M mutiloolÓon, .a, 9)erclbil" dJ¡¡.s,da el 
día. 1 de \r!.()vlambNi <de 1977 \P()r la p.a,. 
• f¡;&lurín M11L't.a.r <de HUbersa de M'a-
drid. 
8u.rg.rmto de lnt&.nd,¡¡.ne1a. íD'. ;r,e,sús 
, ¡lllléuez VizCM, Msorlto' 1l.1.a. íf&lo..tu.l.'Si 
¡' P,l'ovhwlaJ. 4e Mu.t11¡¡,.dO$de [.uga., I(lo,fi 
00 'P.unto& .eLe mu.tlLuJrón.a. per.ctbll' 
, ~&de el dÚl. 1 d¡¡, juno, de- 1m ,por la 
r' Sul:tpaga.dul'ie. MUitM' de 'Ha.be'N:l$ de 
· Lugo .. 
· 30 por 100 eLe pensMn (be mutila.ci6n 
· aet jl1./.elct.o de 8U empleo 
"" Sa:rgento de Á!Iltillea:ia. D. j,oaé (F,er-
· nálndea Ga.ro:ía., ,a,dscrito a la J.efatu.ra 
ProvineiaJ. de };];uUlados de .OVi~o, 
con 'ti pu.ntos de mutilación, II ;per-
cibir desde el ,día. 1 d~ :noviembre 
dü 1m .por la Sllbpagu.dul'i-a Militar 
de Ha.bel'.f1S de .ovle-do. 
{tI) ,mutilllciÓn que a. .cada uno se le 
s(>f\ultl. pOI' hnlkl.l'S1) comprendido .en 
el Ul'ticuol 18 de la. r.e.y 5/1976, de 11 
de marzo (D. O. núm. '1»). 
25 por 100 de pensión d.e mu.tilación 
CABALLERO MUTILADO PERMANEN· 'det sueldo eLe sargento 
TE EN ACTO DE SERVICIO 
.cabo legi<lDlll'io D. Je-remias T.urrió.n. 
Comprendido en el páJ:rai'61.· del ar- 'González, adscrito a. la Jefatura. !PitO-
tícmo 22 de la Ley 5/1916, de 11 de vineial de Mutillldos de Ba.roolona. 
m~ (D. Q. nwn. (4) con lID puntos de mutilación, a .per-
36 par 100 de pensi6n de mutilación 
de' sueldo de su emplea 
Sargento de Artillería rO. Jasé Lillo 
Slmta. >Cruz, adscrito a. la Jefatura &0-
vincial >de ~futilados .de i:'.'l:a.drí.d:. con 
80 puntos de mutilación, a pea:eBllt 
desde 1 de noviembr<l< de 1m por la 
Pagaduría Militar de Ha.beres .de Ma-
dr:d. 
J.ladl'!d. " da nov~e-:rnbre .de 1977. 
15& -concc.do lu. pe.¡¡sIón .d~ mutua-
clón qua ss le señala al ex caballero 
mutilado ,permal1é'nte do gue.rrll .don 
GrGgo!'io Domlllgo. Casolll, que causó 
haJa ~u ~l t:uetpode Mutilados .como 
eonse>Clu(mela. de expedIenta gubel'fl'lo-
tlvo,el á da abril da 19M (previa .tls-
e:.t:izaclón Po.r lo. IntervefIClón, ¡>erel. 
bil'll 1"1 31} ,por 101} del sueld!) de sal'· 
gento, ·por tener 70 ;puntos 4& mutUo.. 
olól1, desd& el diu. 1 de abril <16 19'76 
al 1 de septiembre do 1m, y <desde 
el dí:!. 1 de octubre- de. 1m ,a.n la 
cuantfu. del .ro ,por 100 de-l suel<:l,o de 
sal'santo, .por ha:bsl'Io asignado 76 
puntos d& mutilo.ción, en 16 ·de se1l' 
Uembro de 1973, debi(mdo ,percibir lo. 
oCl.tu.da. pe-nsión de mu.t1la.ción por lo. 
Subpaglldurlo. Mil1ta.r da Haberes- de 
Salamanca. 
Moorid, :J.:1 de noviembre de '1971. 
eibir desdee.l día 1 de junio de- i.l9'16 
por la :Pagaduría Mi1Uar da Haberes 
do Bar.c81ona.' . 
"Sol~ado de lnf~ntería D, Juan Hue-
so !:\folillerp, adscrito a la. Je4:atura 
P,rovincial de i\-futilados de Baree.lo.na, 
cor¡ 35 puntos de mutilaeión, a 1-erei-
btr por la. Pagaduría. MIlitar de Ha.-
In'res da ·Bár.celona. desde el día '1 de 
oottlbre de 1976. 
10 por 100 de pensf6'll de mutilación 
del sueLdo d~ sargento 
Soldado de 11IICanteria. D. Juan Mi. 
guel :\fartrnez, adscrito a. la. J4:.1 :ltura 
Pro.vincial de "tutilados -de ZaragO'Zil., 
con ;15 pautos >de mutilación. a. ,pel'· 
cibi.l' dl'sdc el día. 1 deene-ro d{! 1971 
por la l'agadurio. Millta.r d~ Habe-1'(!s 
da Zlli·Uj(OZtl. 
Ot1'O, lJ. ¡"rUllcl$Co. G6mez Bt!nda.la, 
ttd$C!'1to u la J~tl.t1.1:l"a P.rovini\i.a.l de 
!\tuti:ndos de Huelva, Co.l1 2{} ,puntos 
do mutilación, u. percibIr desue. el dfa 
1 -da ootubllG de 197& por la Subpngu.-
durfn, Milita.¡' de Haberes do Hue1va. 
Oh'o, lJ. Julio Zarllt1e-gul Mangad&. 
/ulsC!-!to o. la. Je,tn tUl'u, l'r.ovlnc!u! da 
:Vtutiludos <le f'llmplo-na, con 20 -p.u,n· 
tos dI! mutllación, u. ,pel'clbl1'de:>do& el 
día :L da ootubr& de 1976 por la. SuJ.). 
"P¡~goouríU. MUllar de HMeres dePam. 
pIona. 
Saldado de Caballería D. Frs,n.eisoo 
MurIllo Retamar, adscrito a la. J'.e.ta· 
tura. !P,1'ov1ncla.l da. Mutilados de 'Ba-
dnjoo, con 15 .pllntos de mutila.ci6n, a 
p01'elblr desde el día. 1 de a.bril de 
GUTIÉ!\nEZ MELLADO 197~ por la Subpagaduría. Milltar da 
Haberes de Badajoz. 
Soldado de Aviacioo D. J'ua.n Sa.n· 
tl.ago Suárez, n.ds.crito a la J'.efa.tura 
'De .com.ormí-dad: ICO.:f); lo dls.puesto en P,rovluclo.l d~ MutUa.dos de ,Bada.joz, 
el a,.rticulo 14, a.pa.rtado dos d~ la Ley con 15 ;p.uutos de ílUutlla'<llón., a pe.t'-
5-/,1916, ,.de 11 de ma.r·zo (D. O'. núme. c1.bh· des.do el día. :1. da ;¡.nerOo de ilW1 
3.'0 M}, Y ,previa. ':fiooa.liza"Cl.ón. ,por la. po,r i1a Subpagaduría Mil1tarde Ha.-
ilnterven'<lf.o.n, &e I(lo-ncede el 40 por 11.00 ba.r.es·.de .]3fl1dajoz, 
.de, ,pens:16.n ele mu.íila.ción d.al sueldo GuallClls. . .eLv!l D. Ramón -Péll&Z Pé· 
da sa;1'ge.nto a:le-x caJ:)allar.o muLilado rez, a.c1scrito a la le!atura il?rO'Viu'<lial 
'perman.oute D, P.edro. Cre&p.Q Díaz-'Ca. de Mu.tilad<lS de oOre.nse, >con 16 ;p,un-
no, ,s,d&e.t'ilj;() a. In. ;r'e:l'a.tura. P,¡,ovLooLal 0013 ,de mutLlación, a pe.rciJ),ir d.es.de 
de MutlJ.ados d,e Ma.ddd, con. '1S :pun. al dia. 11 de Ellb;il -de 197~ po'r la,. Sub-
tos ,de mutí1aclón, .a ,pe.reilJ.i.r de:.sd:&.el pagoourj,1J, M 1 J, ita l' de Haberes de 
díe. 1 ,d,e abril da 19116, :po'r .la P Q.g1J.. 'Q,t'eJ).su. 
dur1n M1.l1tllt' d,a Hu.bea:es. de MMlr1d. Matlol'l'cl. 11 da noviembre ,de 19177. 
MUidt'kl. 11 ,de noviembr¡=. de 1977. 
ID,o ,c0l1,form1da,d J(l0:n. Jo cUaopueato 
,p.a't' estfkr -clasl!i!Cado ~n .a.l Beonemé· 611 '&1 a.r1I:tculo !'JAde Jo, Ley '5</i19:i6, de 
rito Cuea:p,!) de Mut11ado'6 oCOffi'()o !Ca- 11 'd.a ílUGillOO (D. O . .núm, 64)1, y 'po.t 
b.allero m.utLlado útil ,de. 'gueNa ¡po,r ~label''&tdo cl11lrlJoadG M'I'lJtro del IBa-
1& Patria. ,ea -personal. e.n. '&1tua.ció.n. da nemérlto CUe.1"pO de MutllMl.o& oom.o 
1W8'OO1a.do. l'ela.c.to.na.do a lCoilltlnua: &X '().cH,nba.tiente de glle.l'.ra. al (pe.t'-&O'nal 
01ón, .. e J..e eonlCede. :p'revl,a !Cis.cali,zo,. ~n s.ltua.ción de Jj,c-BoMia.do 'l"ela.ciona-
clón .por la. OCnt-ervetn.ción, ia. pensión do ,s, lCooUnuatCión.se le. oo,J.'lIllOO¡&, ¡pre-
.. 
vio. t!seaHz;¡rlón por la Intel'vcn;::lón. 
la pensión dt) mutilac!ón que aca,ll.a 
uno 1& (lOrrl~Ellond<" ll. pemibll' d<,sue 
el dia. 1 ue a1'l'i1 dl'\ 19,6 por lus Sub-
pugadUl'Ías :\fmtal'~ de Babel't's que 
so detallan. 
30 por 100 de llcmli614 tle mutilación 
ch'l sueldo de sargcnto 
i' ... 
lira de 1915 por la Subpt'lgaduria Mi· 
Utt'lr de Bubel'es de ,I~onteve.(fl'a. 
Madl'ld, 11 de novienlbre de 1911. 
GtiTIÉRUEZ ~IELUDO 
Ascensos 
Cabo de Infantería, lii}eneiado,.ex COnarre0'10 a lo dispuesro en el ar-
caballero nlUt.~!a~o •. s.ep~rado d._~e.llueulo 19 de"'la Ley de Muí.Hados 5/il.976 • 
Cu~rpo, D. Jose "\ 19l1 ~IQ~.lla, ad""r~'de 11 de marzo (D. O. numo (1) y ar-
to u_la Jefa.~lirn. pro:l~Ü:a~ ?1! ?Iut!~ I t~eulo "lO del Reglamento del Benemé· 
lado", de ·0\ le~o •. a .o", so~o" eLecto:; rIto CU1:!l'PO de ::I:Iutilados, aprobado 
d.u. a:n¡ntus ::erll:,:lonados con la ~e~. por Real Deoreto 'i1.2/1971. de 1 de 
swn ~& mut.r.amon qu~ .~e ~': con~"d,:. abril (D. O. npm. 91), se asciende al 
con (,¡¡ puntos ds muthamon. f erCl· empleo de coronel al teniente C01'O-
ibirá. la .citada pensión por .la SUb· nel de Artillería, ~abanero mutila."do 
pagadurHI,de Haberes de Onedo. permanente ,de guerra por la Patria, 
don Juan '.\Iurtin Téllez, con destino 
~;) por 100 de pensi6n ,fe mutilación en la Direccionde 1Iutilados, con an 
del su('ido de sargento tigtiedad de- 15 de noviembre de 1911 
ye1ectos económIcos dé 1 de diciem-
bre d~ 1Uii, esc::t.lulonándose inmedia-
tamente dí'spu('s del cOl'o.nel de Arti-
llrl'ia D. Ma::dmino Lozano Arias, con· 
tiuuundoen su actual destino. 
Soldado da la Milicia 'Xaeional, li· 
cenciado, ~x combatie.f¡tp, ex mutila· 
do, :D. Feliciano Murtin Cur1l10na, 
Mserito a la .1t"fatura Pl'ovitH.liltl de 
Mutilados de Badajo?. n. los solos 
efootos do la tl'untita.cl61l de In. pe-n· 
sión. de mut!lJ.clóll que le eorJ'espon· 
d,~. Pe.reiblró, lu cHndo. pe-nslón por la 
Subpnglld.ul'iu Mllit{1r .ete Hn.1>eres de 
UndnJoz. con l¡i> puntos de muUlacUlIl. 
Ma.etrld, 11 du noviemoo'o 'lit) ·lm. 
Por estar claslflclHlo en el BMemd. 
rito ¡CutH1PO da Mutilados como. cllba. 
lInfo mutllado útil en lUlto <le se.rvi· 
clo <ll ,perso-nal, en situación de llcen· 
ciado, rela.cio-na4o a continuación, se 
le 'Coooede, previa fiscalización po·r 
J.n. .Iontervenclón, .&1 22,5 por::lOO de pen-
s.ión de mutlla.cl6n del sueldo de sar· 
gento, a p,e.rcllilr de&t!e la fecha que 
t.l. cada uno se le sefialo., ,po-1' las SUb· 
¡pagadu,rín.s Milita.res -de Haberes <rue 
se deta.lla.n, p.o.!.' hallarse complIe-nd·i· 
do en ~l ,artloukl> $'2, ·en ,relación con 
el arMeuio 18 de la L¡¡.y &/1976, d·a 11 
de marzo (D. O, núm, (4). 
SoLdado de ln:fante.r1a .n. Jesús pa,. 
ralera. ruco, adscrito EL la J'eiatura 
Prorvlnc1n.l do IMuiUa.d·os de Almeria, 
con. 30 puntos ,de mutUa.ción, a. pe,r· 
clbir desde 01 día lde Junio do 1976, 
por la. Subpagndul"Ía Milltar de. Ha-
berus ,de Alma1'Ía, 
otro, .o. ltnmófi 'Me-dlna Ujaldóll, 
nds!witó !l. la .1l'fnturt1. l',rélvln.elo.l de 
MUtlln.do5 -de AlmurIll" con :m ,puntos 
do rnuWu.clÓn, ti. percIbIr .desal) {íl díll. 
1 do Jullo ,do 1\.l'ro 'pUl' ln. SuJ¡pnglldu. 
J'b!, Mlllt{lr do tIulHn'o5 ¡le. Ahnl:l'Íll.. 
Artlllt't'o n, Jo.gó Alvurl!z M'P5It, Rds-
(JI'lió u. ltJ. Jtt!¡j,turll. 1i'l'ovl!¡clal du Mu .. 
tIIu..úoa (I·e Ovhldo. -Clm l/U ,pitillo", filA 
mutlla-clón, n. PO!'(lJ.!:.lI!' úPíHltt u1 -díll. f1 
do (Jchihl'(l do 19t7l¡\ por ,JI.\, SublHtIltl.-
dm!u. Mtl!ta.l' da UlÚlGNJIl ,de O,v!o4Io. 
~otd·¡ítl() dc ln,gcn1eros 1). Gallino 
BOP,llÜí 'l'fo-ncoso, a.r1'Scl'.lto a, lo. JeLta-
tUI'{~ l?t'o'vlncla Ide Mutilados, de Pon. 
tOVQtltt\., 'tlon28 puntos de mutilaci6n., 
1.\ ,pN'oi<b1t' -dcs'de .el día 1 de noviero-
Mudi'id, 14 de noviembre de 1911. 
I..n. Orden do 2 de septiembre de 1977 
(1.). O. nÚlIí. 213), por lu, que so con-
ceda ul USCen::;o nl l'mpleo dE; tenien-
le í!oro!1ll1, al cOtlltUldnntode Avia-
oión, ol.\l)úlle1'o muUlado permanente 
cm I.1.Clto de IicrvIclo>, 1>. Emilio Calomel' 
Otuoln. destinado cm la Jefatura 1'1'0-
v!lIcial .¡le Mutilados de Vnlladolid, 
<lundo. ampUa.da en el sentido de que 
losll'ft'otos económicos que le corres. 
·ponden en su nuevo empleo, son a 
pILl'tir del dín. 1 de septiembre de 1977. 
Madrid, Ude novie.mbre. de 19'17. 
{lUTIlZnllEZ Mm.uDO 
MedaUa de Mutilado 
Con arreglo a lo que determina el 
párrafo 3.0 del artículo í1.25 del Regla.. 
mento -del Benemérito Cuerpo de Mu.. 
tllll.dos, aprobado por I\eal Decre. 
to 712/19'17, de 1 d& o.brfl (D.O. nú· 
mllro 91), en l'elaclón con el artícu-
lo 32 de- la Ley Genaral de Reoompen. 
IlUS 15/.1970, do 4, de agosto, y a.rticu-
10 á1 d~ 1n. misma Ley, se. conceda la. 
Medalla do MutUIldO:, o. los jS'f'e& y 
oUciu.lns reluclonados a contl:nuo.clón: 
. (~Ol'ot)Ol honorario (teniante.· 001'0. 
nul do lnitJ.lltaria), {!ll situllción de 
l'('tll'ado, cubu.llero mutilado ut!l do 
¡.iUlJJ't'tL, D, MI¡.\'l1ul {:o.l·r(''t(!l'(J Ga!'zótl, 
udl!(}I'Uo o. in Jtlf/l.turtt l'l'()vJl1ClILl do 
MUiIlmltll-l lln M¡w!i'II1, CtHlltíl'Ulldld¡¡' un 
I'l ai'l!nHttl :j;l ~1!1 IlL f.ílY GlllHlrttl Ito 
H¡¡(WtlI-tJOlIl'lítJ:l, (Jon :lO -vuntul!ttu mut1. 
10.r:l(HI, 
'l'íltlicnte co¡'oncltlo lnl:\'enifyros, ca. 
hu.ll(U'() nmtl1t\;(lo l'!tn (lH Ileto ,da seJ.'~ 
vi(llo, D. JOIIó S¡\mu,nlego J3onma, con 
destino en lo. AeooOl:nJa do Ingenieros, 
Ildscrito<a lo. Jefatura. Provincial de 
Mutilados de. Madrid, .con 30 ¡puntos 
D.O.nWn.265 
de mut!1ación. comprendido en el ar-
ticulo 51 de la. Ley General de Re-
compensas. 
T"nij}llh' coronel de aviación, caba-
llJ.fo muUlado tUi! en acto de servi-
cio, D. Abelurdo Yáiiez González, con 
(h'stillo {,ll el Servioio y Pl'imer Es-
tmadrón de Automóviles de la 1." Re-
gión A~ret\ y adscl'ito a la Jefatura. 
Provincial de Mutilados de Madrid, 
con 25 puntos de mutilación, com-
. prendido en el artículo 51 de la Ley 
Generulde Récompensas. 
Capitán de corbeta del Cuerpo Ge-
neral de. la Armada, caballero muti-
lado lita en acto de servicio, D. Jo-
só González Quintana, con destino. en 
la Comandancia Militar de Marina de 
Castellón de la Plana, y adscrito a 
13. Jl'fatura ProYincial de Mutila:los 
de Casti'llón de la Plana, con 35 pun-
tos de mut.ilaeión, comprendido en el 
artículo 51. de la Ley General de Re-
compensus. 
Cu!>it.in (le .oficinas Militares, ca-
baU,"l'o mutilado tUi! en acto de Ser-
'-¡cio, D. Jesús ::\!orenl) Alonso, con 
desUno en In Oficina Regional de In-
!Ol"nl:iticu, núm. 05 de la 5." Región 
Militar, y adscrito 11 la Jafutura ,Pro-
vincial de Mutilados de Zurugoza, con 
15 puntos de nlutllnclóll. comprendi· 
do nn el artículo &1 de la f.ey General 
de Recoillpl.'l\sus. 
Ten!lmte hOllorll.!'lo (sarge.nto prime. 
ro da la Gmu'din CM!), en situación 
do ¡'utirltdo, n. Vnlel1tlll Matmmnz de 
Miguel. con 25 puntíls do nmtllnción, 
t'lllbnlh!ro mutiladO titU de guerra PQl' 
la ¡PatrIa, eomprulldldo en 01 articu. 
lo 32 <lo la l.ey Ge-ne.ral de Recom. 
pt'nsu5, y adscrIto a In. 3E'1'atura Pro. 
vinclal de MuUlu,<!os 40 Madrid. 
Mu'litid, 1,1 'lia noviembre 'lie 1077. 
GU'l!ltRREZ MELLADO 
Con. 'arreglo a 10 que deternüna el 
apartado 3.0 del artículo 125 del Re. 
glamE;nto del Benemérito Cuerpo de 
Mutl1!l.dos, aprobado por Real Decre-
to 712/1977, de f1 do abr11 (D. O. nú-
mero 91), en relaci6n con los articu. 
lós 32 y 51 de lo. Ley General de rte. 
compGnsas ,15/1970, de 4, de agosto, se 
conceda 111 Moonl1a de Mut!lStdo a los 
suboficiales, ca.bulleros mutilados úti. 
les, l'elaciona.dos a oontinuaoi6n: 
BrigMa de oomplemento legionario 
en situación de retil'ado,eon Domin· 
go Cusorrán Naya., IlIdsorito a la Je. 
futuro, ProvinCial d,e MutilMOoS de Za. 
ragoza. eon 15 ,puntoll {Ir; mutiluclól1, 
ctl.bul1N'o mutiludo. 11til de gnerrlJ" 
c:ompl'endirl0 en el artículo ~ do 111 
Loy ,Ouno1:'111 <1u Urcornrwnsus. 
llrlgu.ritL du· A¡'ti11 (!río" on ¡;litlnolótl. 
du j'utll'utlu, Mhullm'o mut1Jntlo 1'ttíl 
Hit t1n'tn do lH'rvlaló, n. MlIfltlt't lttHt. 
tlíl! llodj·.IgUN", ¡l,fll\l\1'llo l1. .Jn J(lfttf.ut'tt 
I'I'ov)!wlul ·rtu. Mutllll,(lml (In Pnlltt1vo. 
ilm, nOH :10 IlUllio¡,j do mutllAtllóu, 
(lOmp¡'(lfHll!lo tlll 0-1 lU'tLtmlo nl do lu. 
Lrc.)1' Gmwrltl .,'tlo RNlOmpl'fllllUi, 
1l~'iB'aa!l. ·da Sunf.dad Ml1ltar, cnba. 
lloro mutl1udo út11 en neto de servi. 
aio, D. }J,crmeneglldo Verdugo Pania-
gua, con ·destino &n lo. Co.pitanfo. Ge· 
neral de. las Islas Co.narlas y o.dsor!. 
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to a la Jefatura Provincial de Muti-
lados de Las Palmas de Gran Cana· 
ria, con 35 puntos ,de mutilación, como 
,pl'endido en el artículo 51 de la Ley 
U<,ntiral de Recompensas. 
Sargl:'nto d~ In!anteria, en situación 
dI:' licenciado, D. Pablo Calderón Ce 
bl'ian, caballero mutilado útil de gue· 
lTil, adscritG a la Jefatura Provincial 
de ~!utuados de Zaragoza, con 30 
puntos de mutilación comprendida 
,'u 1"1 artículo ~ de la Ley General de 
H?compensas. 
Sargento eprovisional de Infantería, 
en situación de Héenciado, eaballe 
,'v mutilado útil de .guerra, D. Anto 
nio Rodríguez Gutiérrez, adscrito a la 
Jefatura Provincial de Mutilados de 
Santa Cruz de Tenerife, con 28 pnntos 
de mutilación, comprendido en el al' 
1·iculo s-a de la Ley General de Re 
t'ompensas. 
1Iotadrid, 11 de noviembra de il977. 
GllTlfRnEZ MELLADO 
Con ¡u"r,·tllo a 10 que determina el 
pm'l'arO 3,<) del articulo 123 del ltegln. 
lplmto del Bencmctlto Cuel'po du Mu. 
tihulus, aprobado por Real Dect'é< 
to 712fW77, du 1 de abril (D. O. m1me 
ro IU), l!U relación con los artículos 32 
y 51 de 1n Ley Glluera! de llí:compl:'1I 
sns 15/1970, dn 4 dt> agosto, SI'! conc!!-
1,h II!. M¡¡inllu. d~ MuUlMo, nI perso. 
lIal rf!lllclonul.la. a continuación: 
Ccm,prendidos C1¿ e¡ a:rtfculo 32 de la 
Lcy Ge11cral de lIecompC'I1.8a(J 
cabo legionario, lIcenciado, D. ¡e· 
temías 'turl'lón Gonzlllez, ooscl'ito a 
11\ ¡!:futura. Pl'ovJnclu.l de Mutilados dfl 
HUl'celorla, cuball(·l'o mutllu.do tUIl de 
gW'!'tll, eo!t :iO 'puntos de mutilación. 
Soldado de ¡·ntalltería. licencia.do, 
cl.I.lmllero mutilado t1Ul de guerra, dOl1 
julio Zaratlegul Mangado, adscrito a 
la J\:futm'o. Provincial de Mutilados 
Uij l~mnplonu.. con 20 .puntos da muti. 
lación. 
Otro, caballero mutilad ()o tltll de 
guerra, D. luan HuellO MaUllara, ads-
crito a In Jefatura Provinc!!tl de Mu-
tilados ,do Barcolona, con 85 l>untos 
de mtu!luclÓll. 
Otro, U. l"ranclsco d'ómez Bendala, 
eu.buUOro mutilooo útil de' guerra, ads-
crito o. 111 lMo.tut·u, Provinclnl d{l Mu· 
tilMo-s do Uualvo., con. 20 puntos de 
lnutl1nr.:!(m, 
Otro, míbnllsro mutilado útil de 
guerra., D. Juan MlguGl Ma.rtillez, uds. 
crito 11 la Jefatura ProvÍMin.l da Mu· 
tllndos .dB Zll.l'!1.go~o., con 15 'Puntos 
,,~le nmtl1no1óll, 
· Sold¡H1.0 ,do Avtn.olón, licf':I1cla.do, co,· 
bu.llt'ro mutl1!l.do I1til do gUGrra., don 
Juan l'iMr!:iI1,!Q SUttrc;z, Mscl.'Ho ti. 1ft 
· J'a-tu.t.ura ~ro·v1nut(J.l (Iv Mnl11ados do 
, :aMln.Joz, oon 15 ,puntos de :rnuttlo.clón. 
I 
Mnt.ilndos de Pont!'vedrn, son 28 puno eibidas Cool\} mutilado ,Uil drsde :la 
tos de mutilación. indicada fecha, quednndo en la situa. 
Guardin Civil, retiroo.o, caballero eión, especifica que- determina ('1 al" 
lllutilado.6tH €In acto de servicio, don tieu:lo 49, ~n relación eon el articula 
'feódulo AIGnso Be,nitez, adscrito a la 47 del citadQ Reglame.nto y adScritos 
Jefatura iProvincial de Mutilados de a ,la Jefatura Provincial de MutUa«os 
Barcelona-, con 26 puntos de mutila· que se sefialan. 
ción. 
Madrid, t1 de noviembre de 1977. PercU¡i;l'ún sus devengos y Za pensión 
de mutilaci6n, desde el día 1 de a!Jos-
tode :1977 
Cabods Artillería D. ·Martin de la 
• ••• paz Arranz, a la de Burgos, Percibie 
CambIO de sltntUaOll rá sus devengos .por la Pagaduría Mi-
llital' de Habe.r.es de Burgos. Causa baja en su destino ds la lefa- Soldado de. Infantería D. Juan Gar. 
tUl'a de Mutilados de Cádiz, el te-¡'Cia Manuel, a la de:M:adrid. Pel'cibi-
nient" honOl'ario (sa~gento de lnfan- rá sus d€<wmgos ,par la PagauUYitl. Mi-
teda), caballero mutIla40permanen-¡' mar de. Haberes de Ma<Irid. . 
te de guerra por la Patria, D. Ma-Otl'O D. Juan RodrÍtTuez Santos ti. 
nUé1 SalGmón Boix, de eonformiia:l .la de ~iadrid. PerCibirá. sus devoengos 
con lo dispuesto en el articulo 56 del lipor la Pagaduría Militar de Hab!M'C~s 
Reglamento del BE'nemél'ito Cuerpo I de >'ladrid. 
dl! Mt,:tilados, aprOlltldo t:0r Real D~-I Otw, D. ,Mp,nulhl Rey Va.rela, a la. t~rf'to 112/1977. dI:' 1 de abrll, (D. O. nn-I de La Corui'ia, Percibirá sus d€v~'\I­
Ilh:¡'O S1}, ·por hal?m' cUmphd? la eda;d ¡ gos por la Pagaduría Mllit.ar dI: Ha-
:'dl~lado en. l'1 cltad~ urtículo, el dla. bt>i'es de La CorUlia, 
1:! d.> octubre de 1917, quedando en I Oh'o, U. :Manuel García. Phietro, & 
lu. situación tlspecH'iea que determina' la de La Cormio.. Percibirá sus d .... 
l'l :II'Ueulo' 49, en ¡'l'ltu::ión con el ar- vengas .Jlor la Pagaduria Militar «1\ 
th:u!o 47 de dleho Reglu.!ll~Hlto y ads- Hllhe.res d& La Corulia. 
\:I'¡W ti. lit J!'!nturu. l'l'ovmclal da Mu· Oh'o, O. losé Aldl'ey Mourillo. a la. 
tllndos de C(t<llz. de 'i.n CGfulia. Perclhlrá !lit:; dl'V~!I. 
Mndrld, 11 de novlombre do 1077. gOl" por la Pagnduría MU1tar doe Ha.. 
ber!'s de La Corulia. 
GUTItRru::t ME!.LADO OtrQ D, Eugenio Castelo Gómez, 1. 
I 
Bajas 
In. dp La Curut1a. PercIbirá sus de. 
VE'>úgos por la I>o.gaduría M!I!tnl' df1 
Habtwes de La. COl'uiia. 
Ot¡·o. :no Gllmerslndo 'forres Roo!'!-
gUt'Z a la de La COl'uf1a. Peoreibl!'§. 
según cGJi1u.n.lca la Uirecclón de aus df>.v.engos :por lo. Pagadul'fn. Mm. 
Mutila.clos, !a.l!.f'cló (>'11 Madrid. el día ttLr de Haberes <de La COl'ul1a. 
18 de ag<lsto de ll)i7, #1 sargento le- Otl'O, 'O, Julio Igl~sia.s Cid. a la. de 
gtollarl0. cuba.l1{wo mutlludo 'p<ll'ma- Ort!nsc>.' PercitlirlL sus devengO$ por 
nente de. gu.erra ,POi' la. ~atl'iu~ D. Ba- laPu .... adul'ía Militar dt' H.tb¡'¡'('¡; di'> 
fuel Jesús de. la. Sautlsuua. 1 r.lnlda:l nl'!'ns~, 
Navas O'l'O~o. que te.n!a su destlqlO, . eotro, \De., tAntonlo Lópaz Fel'nández, 
.en la. oDlreceión '46 Mutilados. a la. da .orensa. P.e.rcibira susdeve.n-
Madrid, 11 doe novlmnbl'6 de 1977. gos lJX):r 'la SUbpagadur!a Mnttar da 
Baberes d;¡.Orens6. GUTl~RltEZ ME!,I.ADO Otro, D. Victoriano Recas Juzgada, 
Ingresos 
SG concedG el in¡;(,r~5() &TI el Bene-
mérito Cuet¡po <le oMutlla,¡los, COll la 
clas1ficaclÓI1 <lce co.l1O.11erro mutilado 
mutilado, ,p.erma.nente de gu~rl'lL por 
la Patria. a·1 tpersooo.l :rCelaoc1onooo a 
(lontlnuució,n, ,como CO>ffi~mmdf.do· Gn 
el 1'1árra:l'o 11.<> del articuLo 3.° 'Y Dig-
'PosIción ¡Comt'-n Nov~no, da la ,Ley 
5/,Una. d~ li'! .le, mfU'Z'O (D. O . .m1p1. 64) 
y artículo ti3 del Reglo'tn.e.nto del Be. 
nemcl'tto 'CtleP'l'IPO .¡le ¡Mutlln,doKi o.pro. Milo ,por -Renl D(!o(ll'ptO 112/197'7, de '1 
dí} rubl'la(fli. O. ¡¡(nu. nt) dl'Mondo 
!p!'l'Olblr &U¡; d!1ovl'ngoll, ,!), lIHl.Mll' de 111 
tUtllln. qUe(; a ect14a uno se. le OJ!lgnn.. 
,l'l(W 'la 'Pag¡¡,duría. 'o· s.ublpagOldu.r1ll. MI· 
a la dee Toledo. Percibirá. sus deven-
gos ,por la Su}:)-pagnduria Mllito.r ((~ 
Ha.be.r.es de 'ro¡edo, 
Parttbirán sus devengos y la j)/'lir:1tí11. 
de mutilación desde eL día 1 de ¡HiP-
t1.embre de llt77 
·Sol-dado da. '!,n!Oi!ltaria D, ¡\,nt\llliQ 
Oeutei·ro Agrato1o. a la. de/La GOl'mla" 
P~rcibi.rá sus devengos 'Por la Paga. 
dl11'ÜJ¡ M11its.r de. Ha.be.res de La Co-
runn, 
Otro, D. VilCtorln(} H~rt1fl iPé-<lrO';:fI, 
íl. la de lPal-Gncia.. P·erolbiró, au!\ de-. 
vengos ,por la. Subopa.gndufifl. MIlita!' 
de l'lilhu!'t1oS ,da Pllilenoc1a. 
· Comp1ana'¡dos en et artínulo 51 de la utar de. HllPeree que !i0 (lI'Ütllnll¡ dls· 
Ltr¡¡ GeneraL de Ilccompr'(l.sas trutn.n<lo Mlemás, .pr.evta. IUsaa:l!zac16n 
Pllrct1ltrán ¡¡tu, dll1HmUOII y la pt'mlóH 
éLc mutUactón, rlesae I'L afa 1 (le {¡('. 
tubre de 11m 
'. po·)' 1(1. I'nterveuolón <lel lí} % <I,a. pen· 
. Soldado de lngonie:ros, licencia'do, sion de- mutllaci6n d<"l .sue1do d-e. aa,r· 
eeeaballero mutUo:do útil ·en acto' de ganto, de. eCo,ntorrn1dad ,COln lo dis.pues· 
~'erviecio, n,Gabino Boent& Tronco~o,. toen el a;l'tí.culo 18 od·e dicha \Ley, pr,e· 
adscrito a la Jefatura. Provincial de via dedu.cción de- las cantldades ¡pero 
Solodll!d·o· de lnfruntffi':to, D, ,P.<'IuUl'dO 
CM 'rió 'Blanco a la de. o(}vledo. P·6I'ni· 
birá sus de·ven.wos 'Y ·10. ,pc,nslón de 
Muti\!a.olón ¡por la Su])pagaoduTfa Mlli· 
ta:r de. HaMres. ode, Ov1OOo. 
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Cabo de I-nfanteria D. ,Gumersmdo 1 E'1l el 8IP8ll'tadO' dos del artleulo 12:> 7.° de l801.&y 5/1976, de 11 de marro 
.'\1va1'e11os Tra.bazo, a. la. de Ponteve. de dicho Reglame.nto. (D. 'O~ ,nllm. (\.1.). debiendo 'Percibir 
41'0.. Percibirá. sus dev&ngos llar la sus de:vc€lllgos :por la Pagadur:a ~fm· 
Subpagaduría Militar de Haberes de I Percibirá sus devengos 11 eL 13 % de tal' de Haberes de La Cm'uila, a. par-
Pontl'vedra. l lensián de 11tutitacit'in deL sueldo d.e tir del día 1 de noviembre de 19iü, dls-
sargento, desde el día 1 de julio frutando además, previa. fiscalización 
Perci.birán sus Ilcvengos ii La p{lnsión de 1m 'Por la J;ntervención, desde ]a misma 
de lifutUación. desde el dta 1 d.e no·1 . f-eeha, d.el 90 % de pensión de mut!-
'ViembTe ,de 1971 1 Soldado< de Infanteria. D. Fermin lación del sueldo di! sargento, de- eon· 
GuttérrezGonzález, a la de Bilbao, formidad Con lo <Uspuesto en el 0.1'-
Soldado de Infantería D, Pascudl Pe:l'ciblrá. sus deve:ngos ;por la SUbpa, ticulo 2'2 -de -dicl111 L!Oy, previa d¿-duí!-
Martin Jiménez, a la do Avila. per,¡ gaduria Militar de Haberes de Bilbao. clón de las canti-dades pereibiuas 'fU 
eibirá sus .devengos por la Subpaga, la Sección de Inútiles parD. <>1 8<'1"\'1-
<furia Militar -de Haberes -de Avila. Pt'rcibiTá sus d.evenos y eL 8S ?l. ele cio desde la indicada fecha, Al propi.o 
, otro D. José Domínguez Montes, a 11Jtmsi6n de mutilaf;ión deL sueldo de tiempo se ·leconcede.la ME-dalla 41.3 
'la -de Málaga.. Percibi:rá sus deve-n, sargento, d.esde el dta 1 de agosto Mutilado establecida en .e-l ap:utado 
gos ,por la SUbpaaduriaMilitar de I : de 1917 -dos del artículo 125 deo1 Reglamento 
HaMres de Málaga. ! • -del BeneméritO' Cuerpo <le ~Iumado". 
otro, D. Eusebio López Montero, al Sol-dado de Ill1genieros D. José Na· aprObado 'Po-r Real· D?cl'eto 'i1'2!;l9¡i. 
la de Salamanca, Percibirá. sus -de- i var.m Pana, a la. de Sevilla Percibí, de 1 -de abril (D. O, núm. 91},· 
, .• engos 'Por la Subpagaduria ~u.litar Irá. sus deveng. os :por la Paga-duria 2\11· liadl'id, 11 de- ·noviEmbre de 1m .. 
de Haberes de Salamanca. litar de Haber.es d.e Sevilla. 
~Iadl'id. 11 de novi.embre de 1Wl. I ' Gl;xrÉRREZ :'!ELLADO 
percibirá sus d.evengos y eL 18 ?;'dG 
Gt."tIÉRREZ Ms.u:oo }¡(nsi6n de mutilación del IHuido de .......... 1 -----
sa'l'gento. desde el día 1 de agosto 
- ¡ de 1m DIRECCION G~N~RAl 
Las Ordenes de ~ <le marzo de 1973 I Soldado -de Infantería D. Faustiuo O" 11 1'.01 bDH 'IVIl (O. O. num. 'l~) y 30 <I~ mayo <le 1914 Ct.>s.pedes Cll.;!,'raseo a, la de Córdoba. 1: LA ti AA lA U 
(D. O. nmn. 12.'1) •. por lasque so ,oon· PercIbirá sus <le-vengos por la 8uj¡, 
OO>de el ingreso eu IlIl Be.nemérlto :lmgudurfll MlUttH' «(' flnv,-rl::; dI' {;(1¡" 
t!tI\'!rpo de ·Mutllados oon laclasiflea. ,floba. 
ción <lo c!.ÚJallero mutilndo permane.n· , 
tt' <I.¡> gUl'!'ro. tilor In Patria y el as· P(m'ibtrá IiUR dl'vl'ntloll 1J el 18 % lit, 
l}(J!1i$U al e.mpleo de sn.rg&nto efectt· 111~nd6n dL' mutUactóu deL /lucillo dé 
va, a.l IeglOOlario 'l). Ma.nut'l Ermeyo· sargento, desde e¿ día '1 de septtem. Pases al Grupo de «Destino de 
lWS llalla, aAscrlto a. la. Jefatura Pro- lIre de 197'l Arma o Cuerpo» 
vlncla:l de Mutilados de Sevilla, que-
dun r.(.'Ctl!leadas en -lO que al mismo 
S~ 1'e(leren. en -el sentido de. &er iU 
\'(miMBrO nombro y apellidos. los 
dí' -Manuel ArmellOOles y BaUa.c. 
Madrid, ::t1 <la novi.embl'e -de 1977. 
l'>ol<lndo de lntende«lela. D. Lucinto 
I.(mez MartLnez, ti. la de León. Percl· 
lJlI'tí sus devengos po j'la SUbpngadu, 
!'lit Militar dé H'aberps -de León, 
GUT!~lmEZ MEf.l.ADO 
P01' npIlcaelón de 10 dispuesto &n 
.el 1l1'Uculo 3.0 de lo. ¡,BY de !; <le 0.0111 
de 1952 (D. ú. m'¡m. 82) y por haber 
~umplldo la. wad reglamentada el 
dla. 17 'li .. l mes netual pasa al GrujW 
PercU>irá sus devengos 11 e& 36 % de de «Destino -de Arma o Cuerpo~, -.el 
jll'nstón de muttlactón deL sue140 de tenienta uOl.'onel dI' la. {luar<lla Civll 
lJaTgento, rJ,esdc ct <tia 1. (UI OCtltbTC n. l:,mhelo nu!'da GarBín, de la DI-
de 1977 l'ecolóll GCllHlrlll <le .cU-eho Cu(!orpo, que-
SuMado ,de Intendencia D. Tomas 
Antón Trape.ro, Q¡ la de MaArld, .:p"'l" 
clbir(t sus d(}v,em~Os por la l>agaduri!l 
Mllltar (J¡,\ Haberes. de MI1d'l'ld. 
Perctbl,rá sus eZevengo8 iJ eL ilS % da 
de p(?irMión de mutlUtct6n deL lIuC/,(lo 
(le .,ar{/anta, rJ,csde et dta 1 d.e OCtll· 
bre de 1977 
f\.e co·nee<le el illgretso e.n (ji! Ben\1-
mérito (:ue.I1PO de Mutilados, con In 
claslifica.ción de oCaballf'fo Ulutlln'lio 
pCd'ma.llentG Grt acto ,d¡; servIció al 
V(l<rsonal rtlllacronado a continuución, 
como eOmll1l'éndMo (111 el artículo 4.° 
y ¡párra1o 8.0 -del articulo 7,t. <If' In 
ril~y 5/1976, <le 1rJ. de marzo (J), O. IUrt. 
mll!,O (4), <loblendo perchl1' sus d.e. 
v&ng-os, a partir 'lie la 'fecha. qu~ a 
M<ln. Un{l !!(; 10 o.sj·gno.. ,por 10. Pagadu- Guar-dia 'Ci'l'l1. -E1n sltuaclólfl <le re-
~'ia ,o S1.1bpagndul'lo, ,Mimar dC1. lTo,lle. tIrado, D. IAlbe,rto lllescns Soor1stán, 
1'f111 que se detallnm, dis1',l'utando M>e· !l. 'lo. d{+ Jaén, cesa'ndo' M1 lo. situo.clórn 
11l t'tA, pr¡¡.vill. 't!scalizMlón !po·r la In- {!tí r¡;tf.rlliClo o. 'llliquG- ,pasó ,por Orden 
tp!·vl1on·clón, dew.e la nrtBmo. d!ooha, de de 00 de ,fe.1:I1'\1ro, <le. 1m (D. O. ttú· 
In ,pl+nsión d~ mutllnción, <.fue n. CMa. me.ro 48).Perai,b1rll 111111 d~v,(!,1J¡;¡O!\ ))01' 
lino le cort'!llli!lond(} de cou.fol'm1(ln<l 1tt SubtxJ,gaduría. MUitlM' de Ho,bel'es 
{Jon lo dllllput'sto an n1 n.partlltdo uno <Ir :fnlÍn. 
d\1'l "n.rtll:lulo ~ (J.r dlollll ,f.ry, prt"VIIl IMoorW, \1.1 ,¡j,¡; .novlembre d~ 1m. 
(lp'lillculñn d(l tUi! tlWlltl>dtHles pl'l'cl1Jl. 
dUI! !'lomo mutNado !\tU ('11 rmto (lu 
ilfwvl-clo ,dead€' 11\ llNHl'ludn. !Mhn, tflll" 
dn·n<lt} ¡1-11 In. SltUlHl16u ¡'S<¡H'{~frlrm !tilO 
<l(\tPl"mlnl'l. ;!·t nrtlc\lltl 4\}, ,~n t¡~l!W!('lJ\ 
aMi ¡,1 ftrtleulo 47 dl"J ~l(1gl!t1nt'l!to 
d¡.! ·¡.UnNnÓ-¡'1to CU.f\,!"PO <dt' Mut.!,lMloR, 
U'lll-otlft'Ílo IPOl' 1'\01'1.1 n~C:l'e'to 71';;/1917 {, 
tiro :1 dí! Ivhl'll (n .. O. núm. 91) y MS· 
(J)'J.'&o It 10. Jefatura l? ro:vinclaJ. <le Mu-
tila,dosque> fI, ca.da uno· se le a:e:!1a. 
la. Al ;prolp1'0 tiempo· S(l; le ·concede 
la Mt'daUa de, Mutlla<lo -establecida 
Cambio de ¡;¡lasificación 
Ca,.uaa bajo. N1. 1ll, Ií'\ecaló,n -de Im'iti. 
].O¡jP8.1'IL el Se:rvte1o y alta como ca. 
bnlHyro mutl1Mo abs.o'luto, ·e'na.cto de 
servicio, el artillero D.José B8Jrre1ro 
LÓlpez, ,como ,comprendi-do en el al'. 
ttculo' 4,0 'Y !pál'l' M o' 2.0 de.l 8Jrticulo 
<lando en la situación ,de disponible 
y ngrégn.<lo a la expresada Dirección, 
G(meral, POI' un p"J.nzOo máximo dp, 
$Ptl¡; m-es{!!I, 
El cese fin AstO. agregación &e pro-
'liucll'lÍ automáticamente- al cabo de 
dicho 1'lu7.o, o ünt<plI, 51. le COl'Nispon 
d!~l'll d-estino de. cualqulEl'f oarácter. 
Mndl'1d, 18 de< noviembre de 1977. 
. 
Por {lumplj¡· en [¡l$ teo.hltl\< que Sil ill~ 
dtoon In Htlád regll1m('utu.rln., ISla dls-
pOM eluo etl 1M 'mlSffins, po,l'lo>n u. 11,\ 
sHl1l1.nlúu t}(} )'íl,uru4o 01 j et~ y oUcla-
11'~ ,dlt la nuo.rdln Civil ql1~ n. oO.l1il· 
mmtllón M' !'(llll.oloull.u. q\Hltltmdo Vf\tI· 
"lleutt'¡; <;t'(}l lIuber pn.sivo· {tun lil!l· l'llí' 
t¡'¡tlll 01 C01ll\'l,lJO SUPN'!fiO (1(1 ;ruKtj¡~!U. 
MlUtnf, pl'-ev!n. p).'rmufiKtn. 1'Qgll1.n:tofltn. 
r!!tt¡ull cUl'sarñll tl flJnlw Alto C:flll 
'tro: 
Tonl(lnt~ COI'Otllll n. Miguel SaluJi 
Bayo, <l'a disponible. un lo. DireccIón 
Gen>el\al, eldfa W de febrero -d,e 1978, ' 
Capitán D. Manuel MOira]¡ll& V-eJa, ,de 
la, 00lCotna.ndancl.o. (Granada), '(;01 -dio. 
14 -de tobl'el'lO ,de 1978. 
D. O. nlun. ~ '131 
niro, D. nt\fa~l Lorenzo Domin· conforme a. la >dispoSieión tra,nsitQl'ia.l, Pti.gina 6l3, columna primera: 
.;;\'lH1Z, de la tlll Comandancia (Valla· >del RerelDeel'eto doe 13 de mayo <1&1977 Don 'Joaquín Glan Patón; su pri-
~o~hl), d dia 1ü -el," febl'!:l'G >de 19i5. (D. O. mimo lj;», Sí} declal'l1n aptos \ nwr api'Uido es Galán. 
Otro, n. Ang;?l Cu,m·pa Sti.llcll~z, de ¡,para d a:5Ci?llSO y se.aseienden al .enl- Don Manuel Campos Arrabal; Su 
la 2'22 Comandancia (Citec!'as), el día ¡pleo inme<1iato superior, coo la anU- nombre 1'$ :\Iiguel. 
19 <1\1 fí?'!.lI'<Til >di? 1918. I gUedad del día. 17 de noviembre de I Columna tercera: . . 
otm, D. Juan Torres Esoandell, d-e 1977, al jefe, y ofioiales d-e la Guardia, Don M·nuel Gamero Xoguera; su 
la 411 Comandancia (Barcelona), 'el' Civil que, a oontinuaoión se l'alaeio- 1I nombre es :\Ianue~. día. 26 d:'! rl?br~ro de 1978. 'fian, quedando 00 la. situaoión ,de dis.., Página 65q" columna segunda: 
otru, n. losé GarcÍa López, de la p()nible en las Zonas que para. oada I DOH Salyador López Gavira; está 
;a~ (lom~lmiancia (AUcanttl),el dio. 28 uno se indica: . rell&tido. 
~i? i¿ilh'~v de 1\178. Comandante D. Ars¡:,nio Ayuso Soto, I Página 655, columna primera: 
Otro, D. T¿óW() de Prado Rodri-! de _'\yudantelfe Campo del Director _ Don Jesús Gómez ~Iorán; su nom-
gU€z" ffl3> la Aeadf:mia (le Guardias de \' Genel'31 de dicho Cuerpo, disponible 1I bl\eei' José. 
s. abaut?n, ,,1 día 28 de. febr.er() {le 1978. y agregado a la expresada Direcoión, Don Jos.} Góm~z GamÍa; su nombl'& 
Tell~"Htc D. Antonio Varet Rodri- por un p!azo máximo de seis meses. es Jesús: 
h'1l~Z, de. la~ 413 Comandancia (Gero-I. Capitán D. Damián Ruii Gallardo, I "Iadr:d, 19 {le- noviembre de 197<. 
lIa¡, el GH!. a de fi'brero de 1978. de la ~1 Comandancia {Cádizj. en la t 
otl'O, n. :\Iunucl Palomares de las 2." Zona y ugl't'gado a la expresada 
Ht'l'us, di' ~(l .\g!'upución de Destinos Comandancia {lOI' un plazo' máximu 
de. la Diret'dt'm General, .el día 6 de de· seis meí"-eE. I ' '" Triemos 
1eo1'<'1'0 d·J. ltri'8. " . Teniente D. Jaime F~rnández López, . 
Ot¡o, D. R!eal'{lo del C"1'ro l\fedina, <'le la. 6tl Comandancia (La Corufia. Con arreglo a lo que dete.I'lllma -el 
de la 111 Comandancia t'}fudl'id, In- en la 6." Zona y agregado a 1aex., articulo 5.° de la Ley 95/1966, de 28 d-e ¡'·l'i(H·~. e: {Ha? de rebl'~ro de 1978.. r)l'~.'¡;~da Com::ndanCia por un plazo diciembre. (~B.q .. de1. 'Estad.o» núme-
Otro, n. Euu!lauo Salmero )¡'fadi'!d, mmumo de seu; meses. 1'0 311), las modIfIoacIOnes m!roduoi-
-d" la 113 GOIl1'.wduncia (Cuenca), el El cese en {'Stas agregaciones se dU9 POI' lu. Ley 20/73, de, 21 de julio 
dia 8 '<1" fvil; ('lO de 1\l78. 'prodUcirá. aulomátieamt'nte. al cabo (D. O. núm. 165), la Orden df.\ 25 de 
Otro, D. Román Méndez Costa, de de dicho 'Plazo, () n.lltl'S, si les corres- feh!'ero de 11»i (D. O. núm. 56), y da. 
la 31:1 t:mll:¡¡alulI\;la (PalillO delfa. pondlera destino de cualqui('l' cal·tíe. más \ilsposiclbnes complementarias, 
lllJlI~a~. f:' dia 1:1 lit' tel:wrl'odí' 1m. tl!-r. ' pl'{!vla f!llCnllzaclón por la Interven-
tltrll. iI. ~~alllH'l Gnl'cfa F'('I'fldnllez, :\I:¡drld. 18 de novirmbre de 1!l77. CIÓll, SI' conceden los trIenios acumu-
dI.! ltí ¡¡~:.' t:':Jltland;,\IlCIn. (Zamora), el lahles que se indica.n, n los subol1-
dia 14 df. Mu','l'o d", 1!}7'8. GUT1ÉIlnu MFJ.t.ADO c!nlrs de 11.1. Guardia Civil, que a con-
Otro. n. Santiago E:scudl'ro Out·VIl. tilluaclón se relacionan, debiendo p&r-
nI., ltí- la :1\;2 Cnll\nndlltUlla (Altmll'fa), clb!['los Il parUr de las fechas que se 
1'1 <tia l~, (k r¡-IIl'pl'íl de 1()7'8. c'\xprMnfl. con la antigüedad que pn· 
Otro, !l. ¡.'ulI,,!lno P.a¡·iclo Sall7" d·e Destinos ra cada. uno se determina. 
!¡t 3:¡'~ (:olnl1lHiallClll ('fe-rmd), el lila 
1:1 -de ft'h¡'{lfí¡ du 1!n8. 
l)t¡'(I, D, ¡':lalli() .\rngón Vnltlcrra, 
d,< In. ,,12 (;nmtllldatlcia (Paltlncla), t!l 
{Ha ltl 'lit! !l'lll'í'H) de 1078. 
Otl'l), D, Alltcw!o I,O/lIlUo. Fernández, 
ile 10. G:!1 Comn.ndallilla. (ponfev1?dra), 
&1 -día 1~ <1(' tt'brl'ro .¡le 197'8. .. 
Ot¡'o. D. F¡'uncisoo Valero I_orlte, ode 
la :t.a CmnnwlfUlcla Móvil (Barcelo. 
1111.), 111 día 22 dI! fehrero dI?: 1078. 
Madl'id, lR di' 'noviembre de 1977. 
Aseensos 
,¡>Ol' I'cunit· lnscolldlcloml¡; deter-
m!r¡¡t.lltl'lell 11'1. Ll:'y dn.17 (le luUa. de 
11165 en.o, UíllU. 163) y {)rdt'n <lo Ode 
agostu dt'l ml¡;lno afio (D. O. nítma-
¡'O 171~). :;(! O!'cll'nGta al emplt'o 1mn-e. 
({latu HUI'I'!'l!JI', (lon In ttlltlgüMtl'd da] 
d1a 17d¡\ lHlvirmbrede Hm, al oClO-
l11llllduutn dI" ]n tillur-cHo. Civil del 
(1l'tllW ~jl' «1}¡~M<tltlo ,de Armo. o Cuero 
po», U. [,¡HIlo ClIC1StlJ. Pu.lw.ut, <la ,dls· 
1'(liIlhlp l'il la U,II 7.0tln, oontlt¡¡tnl1do 
en h. ml¡'1!l1l ¡ll!.wwl(¡'fI 11 nflH:tO \P'llirn 
dot\\lIH¡'llluoJ¡'\J¡ 11 hltb,,)'r~ tL! \'14 TUl'cle 
(BllhUIí). 
MHotll'ltl, 1H ,rh' w1VJ¡'mbt't! do lU77, 
1'01' t'xil'l!l¡' vncnuh! Y' 1'0Unl1' ~as 
COIHHc!()!H'" Ndgldb.s: on la ,Le-y de 19 
,,¡fl(; ,00b1'11 ·de ,10r)l '(U.O. nt'lm. 94) y ])e· 
, cr.eto ,ele $"~ <'le< dlcie,mbre- <le, 196& (D'lA-
!l'UO ¡OFICIAL 'núm. 11, '<l6il año 1007), y 
f:!ltl"1' G, tillO V,o 
Paro. cubrir vo.cnntA! de lo. elas(). y 
tipo (lUn se Indica, t'xlstente en la. 212 
Com:mdMciu. de la Ouar,dla. Civil 
Nlui'!vlt). Ilnunc!ll!da por Orden dll 17 
do oCLubr,e lí1t1rno (D. O. m\m, !M6), 
se desUna, COl1Cnráctlll' voluntat'lo, al 
comandante {}Co dlclloCuerpo Grupo 
dt' il\fando de Armas-, n. Publo Mo-
rUla Lunu, del l>ar(Jue de AutomovI-
lismo ·ñel refer1<10 Cuerpo (Madri·d). 
Madrlcl, 19·de- novlembre. -de 1977. 
. La. {)Nlen -de- 11 dol actual (D, Q, nú· 
tn'Gro 001), Sil roctinoa oomo sigue: 
Página G1S, oolumna primera: 
Don Roml'í.n Colra Fernán>de1i¡ su 
nombru es 'Hamón. 
C::011llntH1. SoeA'lltlda: 
l)ou Antonio [>a.l'e-jón Cetán; su pri· 
llIer npeJ1ldoes Pe.l'ejón. 
Don Ismnel Gnrc{a. ml; es la 4:31. 
]>¡íp:inIL Mil, co1.umna ¡¡;'Gg'undn.: 
Don .'\¡;aplto Pórez I .. (1l'Atnn.; 8U se· 
¡,¡'lludo upollld.o .es f,lllmma. 
PI\glna Me, coltunt1o. aoegundo..: 
HUI! .f:l1Ilt'L¡'('() Mal'Un Domingu.9z; de 
a¡'¡l't1¡.¡adn 1'11 !n 222. tt 111 mismo.. 
¡:n!UItHlU. t(l!,(ll'i'lt: 
l)lo'n Viet(l!'!o!¡o l"1'4i'11,7.Il, Cllim:e:z¡; su 
1l1'¡'¡I111(lo tipomdo ¡¡¡;, (Umw:a. 
non ;rO¡;Ó ,nomo OI'P¡Ift; su p.rime:r 
ttp.(ólll,lo (1S H>CnlCO. 
'Doí!1J Mal'iao:l:o vmclfltt. SÓJnohez: Wl 
la &22, 
P¡ígino. 649, columna segunda: 
Don Gull1emw Mo.rt1nez Fernández; 
sus o.'pellidos son F'ernán-dez 'MarU-
nez. 
TRECE '.cRIENIOS 
.4. pa:rttr de 1 de noviembre de 1m 
Subteniente D. Manuel Martín.Rui~ 
del 26 TercIo. Granada, con la anti· 
~üedM d(~ 27 de octubre de 1fJ77, seis 
do tropa. 
DOCE TRIENIOS 
/! partir de 1 de octu.bre de 1m 
~ubteniente. D, Antonio Alenda Sa.-
buco. del 'U Teroio, Valenoia, .oon la. 
antigüedad de 1 de. octubre de 1m, 
cinco <le tro-pa, 
A partir de 1 de noviembre de 1m 
;Subteniente D. David Abu..d Láza.-
ro, <'Iel 42 'fe-rcio, To.rragona, con la. 
antigüe<iad ,de 18 de ootubrede 1977, 
slet0 ele tropo.. 
Slll'gento primero ~D, Juan Agul1ar 
.">gulla!', d(¡.l 2.1, Sevilla, oon la de 11 
de octubre de 1977, nueve da tropa. 
otro, n. Gregorio Oonzález Mández, 
dM 4:l, Z¡u'll./loza, con lada '1 de no-
vlemhre de Ul'n, die-r. ,de tropa.. 
ONCE TRIENIOS 
.1. pn:rt1rdc 1 ¡Le 1u.tloo> de 1977 
IW!ítooo. n, Narolso Almeda. Gonzt\. 
If\z, ,ilnl 11 '¡'arello, Madrid, con la an· 
t!gül'!ht.ci <in '7 -de Junio dllo 1077, ocho 
de. tropa. 
/! parttr de 1 de noviembre de 197'7 
Subteniente.D. Juan Miguel Fernán-
dez, de-l 11 Teroio, Madrid, con la. 8.1" 
tigül'<fad de 1 de noviembre de 1m, 
eineo de tropa.. 
. Otro, O. ·Jose González HOlgado, del 
!4, CMiz, 'Con la de 4, de octubre de 
:1.977, seis de tropa. 
Otro,. D. Juan Sánchez Tejada, del 
~. 3.J:álaga. con la ,de 1 de novi¡;ombre 
de 1m, siete de tropa. 
Otro; D. . Desideriode las I{uelas 
Martínez, del 31, Valencia, con la de 
15 de oct\lbre de 1977, siete de' tropa. 
Otro, D. ExUperifr Diez carbajo, del 
mismo, con la de 3 de octubre de 1m, 
si¡¡te de tropa. ' 
Otro, D. Gregario Harraiz Martín, 
del 33 ,Castellón, con la de 9 de octu-
bre de 1977, seis de tropa. 
Otro, D. Jesús Valencia Vaquero, 
del 52, Pamplona, con la de 3 de 01}. 
tubre de 1917, cinco da tropa. . 
Otro, D. Tomás García Valencia, 
del 53, Burgos, (lon la. de 2 de tlctUbre 
de 1\)';7, siet.e de tropa. 
Brigada D. ;\lelchor Fradejas Gó. 
meZo del Q, Málaga, ,con la de 1 de 
noviembre de 1917, ocho de trópa. 
Oh'O, D. FranCisco Roldán Robles, 
(lel 31,Valeneia, con la de· 5 de al}. 
tubrt'- de 1017, oelto de tropa. 
Otro, D.Ginés Raba(lan Avilés, d('] 
32. Murcia, con la de 3 de octubre 
de 1977, ocho de trope.. Qtro, D. Ricnr<lo ¡.eón León, (lel mIs-
mo, coil la do 1~ de octubre dO 1971. 
ocho (I(~ tropa, 
Otro, D. Gabr1t>1 Tapla Sánc'hf'z, del 
41,Bnrcl'10nn, (lon In de :1. de novIem-
bre <le 1917, ocho de tropa. 
011'0, n. Francisco f. ó pez Torras, 
del 4.1, Zarugoza, con la. de 21 -de, oc· 
tubre de 1077, siete. de tro-pa. 
Otro, D. Juan ArMZ Feria. del 54. 
llllbao. con la de 19 (le octubre <le 
1\)71, Sllete un tropa, 
Otro, D, Antonio Iglesias Lorenzo, 
de la Agrupación de Destinos, con la 
de.1 de noviembre de 1977, ocho de 
tropa. t 
Otro, D. Asterl0 P~re;>; Rey, de. la 
misma •. con la de. 31 de otubre ·de 
1971, sicte de tropa. 
Sargento primara D, Eulogio Ban· 
t!st~ Ma¡1lnn, .ael 24, CMiz, con la de 
17 ·de. octubre de 1971, ocho de. tropo" 
oOtro, D. Jua.n Monga R{\dondo, <11'1 
mismo, (lOn la de 4, de·oo~t'lbre. de. 1.971, 
l!U(lVe de tropa. 
otro, D. Máximo Martín Draz, dAl 
mismo, ,con In. de. S de ootubre ,da. ;1.971, 
11110'\'(; .di:} tropa. 
.01:1'0, D. Emiltano González MUf10ll, 
,de la Agrtl,pación cla DGst1no&, 'con la 
de 4, de; octUbre de 1m, ocho de tro. [la. ' 
ot.ro, n. J{~rón1mo Glll'cia. Go.rcfa, .ae 
la miaml1, COl! 11l. d(¡. 17 ·de octubr,e ,de 
1971, ocno <lo tropa. 
Sfl.t'g~nto n. Santiago Zarco Ro.moll, 
(101 11, Mndrld, con In. de 1'5 de. octu.. 
bro ,d~ 197'7, dlt'X- de 'tropo.. 
'otro, n, Joao Lat'n Nieto. del 21. Se. 
vl1lll., con la de 81 .¡Jo oOtubl'll .¡Je '197'i, 
dlN": da. trO'tHt. 
:DIEZ TRIIllNIOS 
A }11J,fttr (le 1 de noviembre de 1977 
Slubt€lniente D. ,Fr¡;tncis>Clo lRomán 
ROdrígU1lz, d,e1 21 Tercio, Sevill a, Clon 
'la' antigüedad de 30 ,de octubre. ,de 
11.917, sI?1s le tropa. 
Bl'jgada D Juan del Cuerpo Orte· 
ga, 4e1 26, Granada, con la de 11 <le 
octubre de 1m, si~te de tropa. 
Otro, D. Francisco Garcia Pérez, del 
31, Valenci.l, con la de 20 da octubre 
de 1977, siete de. tropa. 
Otro, Il. I.Qrenzo Roldán Garcta, del 
mlsmo, CO'1 lado ~9 de octubre. de 
1917, siete de trfrpa. 
Otto, D. Pascual Fernánlezde Cór-
doba J'iménez, dl'l 3::¡, Castellón, con 
la de 23 de octubre de 1971, seis de 
tropa.. 
,oh'o, D. Ernesto Marlinez 60ieoe-
chea, del 41, Barcelona, con la da 2 
de octubre de 1977, . siete. de tropa. 
Otro, D. J"ulln Heras Geriz, d':"l mis, 
mo. con lo. ,de 23 de octubre de 1971, 
seis de tropa. 
'Otro, D. Jesús Malina Miñano, ·del 
42, Tarragona, con la de 14 de octu-
bre. ·1e 1917, st.'is de tropa. 
otro, n. Agustín $ole1' Sol.er. del 43. 
Zaragoza, con la de 22 de octubre (le 
1917, seis de tropa. 
Ot¡'o, D. hiillar40 Fuentes Estévez, 
del mismo, con la de 23 de octubre 
de 'iUi7, seis <le tropa. 
dh'O, D. Luis GÓf!1<?z Alba, del 53. 
Uurgos, coa la de 12 (16 octubre de 
1977, sMú de tí'olla. 
otro, D. Bl!lllgno Cano Cano, del G3, 
POlltev('drn, C!l1I lít dI' 2& d .. ur.tubrctlu 
Wil" sl.llll dt:> tropa. 
Otro, D. Domingo PÓt'l'Z Novo, del 
mlsmu, COI! l(t 11(. 6 de octubre de 1\171, 
/litol!! do trupa. 
Oh'ó, n, E~tt1ban r"(!ruández Viejo, 
d(\! fJ5, con la d~ 31 de octubre de 1917. 
~:i<,tc de tropa. 
Otro, 1). Vlctor Pc-rteJo 1\10.1z, da 10, 
AUl'Ul)tt(!Um dG Destinos, con la da 2i 
de octubre de 1971, se.is de tropa. 
Ul'lgada nnisico n. Francisco Reollo 
dlt, Juan, dl>1 .cOlflglo de Guardias ;Jó· 
venes, oon la de 1 de noviembre da 
1!J77, dos de tropa. 
SUl'¡&(mto -prImero D, AntonIo F·er· 
nÚ1Hlez l'l'!eto, ,¡{el 11 Tercio, Madrid, 
(\:.lll la o.lrtlgürdud de ~ da. octubre 
de 1H77, ocho da tropa.. 
Snrgi}nJto .prlm.el'O D. Fmnciseo Cár-
denas M&lt',ro, <del mismo, CM lu, do 
27 {le octubr·(} d.¡¡ 1!.t7i, ochodc tI'OP¡~. 
Otl'O, D. MantH'l. F·el'nt1nd.ez Rúflrí· 
guez..Mol1.ull., de.l 24. CMlz, con la d-a 
1 de ,llovl,¡¡mbl'(1 <111 1977, ,¡jeho da. troq)Cl, 
O'tro, D. luau t2lqlliel'do Urendez, 
del 26, Málaga, con 11. d.e 22 46 oc· 
tubre. >d.(l. 1977, 00110 4a tro[la. 
.otro, ,D, Alberto Mo..nrlque- ,paz, d(íl 
31, Vll.1.enol¡l., .co,n la. d's 31 .de octubr.fl 
de :'l.Im, ocho- de tro·pa.. . 
01;1'0, D, Dlotlisio Co.bn.llt'oto Palma, 
<.tal m~5mo¡con, la. d·!), 1 de no·vl,ambr.o 
do 11977, 'Úche)' de. ira·pe.. 
otro, D. ;run·n G1l1'r:1n Gomailo&z, d~l 
1lI1&ttm, (jO.11 lit ,¡j,e 4. dé netub¡'¡;" <loE! 
1!l7>7, Orlhtl do it'o'l1tl. 
fH'I'o,. íf). ,MtUIU.~l ,Mor'rlorlO ManillS, du! 
H, tlrtna el CHNl , con 11\· 01'11' S!2 (hl <¡.cm/· 
hl'CÍ' (l.o 1U77, or:ho od,e; trrJ<pn. 
,(1)1'0, D, Anto,nío I'Mlheco Cl'e.a.pillo. 
del 42, TIU'l'llA'OlUtt, (lon la d.¡¡. 1 d,9< no. 
v1elXl,br\l' (l.6' 1977, ooho dPo trolPa. 
·Otl'O, . n. fEuselií'o SflgOyja, Ga,rc1a, 
<1,el 43, Zo.·ragozn, ,con la de 22 d<e. 00-
tubrl\l ,d(\) 1977, ocho d,e tro,pa, 
'O,tro,. D. ;rosé Valtierra. Pére.z, d'e1 
mismi>, ·con la. dE': 23 <le ootul:rl'& d(v 
1971, ocho de tl·opa. . 
Otro, D. José FernÓlldez: Martinez,. 
del65, Ovlt'do,co-n la d,e 8 de i>ctu· 
b~ de. 1'111, siete de- tropa. 
otro, D. Ramón Rosales Galisteo, 
del Parque de Automovilismo, ~o.n la. 
de 27 de octubrB de 1971, ocho de 
tl'Oopa. 
Sal'gento D. FeHpe ~Iartin Margallo, 
del 11 Tercio, Madrid. <con la de 4 
de octUbre de 1m, nueve de t.1'Oopa.. 
Otro, D. Pedro Collado Jarillo, del 
41, Barcelona, con la de 30 de octu-
bre de 1m, nueve de tropa. 
otro, D. José Vida! Filgueira, del 
43, Za.rag~za, con la de 1 de noviem-
bre (le 19ñ',nui:\'e dil tropa. 
Otro, D. luan lIartín' Vacas, del 62, 
Salamanca, eon la >de 1 de noviem-
bre de 1977, nueve de trQpa. 
. NUEVE TRIE~-¡OS 
i"'::n'g!'nto D .Tirso Romero Merino, 
d¡;l 14' Tercio, TolMO, eo.n la a.ntigüe.-
<Íad (le 1 (le novIembre de- 1971, ocho 
<1t! tropa, 
d parttr ¡le 1 de novlemtm: {te 11m 
nrl~n<1n n, AntonIo Pél'{'7. (:u¡,\oto. 
del :12 ,','rcio, nadujo:", COl! la u.nU· 
~ttOOa(l <1l' 12 de octubre dC' 1977, sela 
do. tl'opa. 
Otro, D. Abel Ma.nuel Ba,jó.n, dGl 53. 
Burgos, ecn In (le 18 d& octubre d& 
1m. cLnco d.a trQlPa. 
Otro, D.EusebLo Morimo Gama, de 
la, A~rupaeión >de DestInos, cun la d;'\ 
11 «e ootubrt1> de 1977, se.is de tropa. 
Sargent.o ,primero D.' Vlce-nUl llIa.nz 
Vuldv.nebl'o, doel 11 T<E\rClO, Mndrld. 
con la <1í) 1 de noviembre. d<l 1917, ale-
tI} de tI'O<!lU. 
Otro, D. Emilio Martín I .. Ótpez, del 
H, Tolt'Clo, CO<ll In dc() lO ·tle octubre 
dI! 1m, si-eie- d& tropo.. 
Otro, D. Manuel Cá.r·d-enns rnfa.nia, 
d-e121, Sevt1la, eon In. dl' '1 dn lJOvle.m-
bre de =1077, siete de iro,pa,. 
Otl·o, D. losó :13al'<1o Yuste, del 22, 
Bu,da"Jo7., co.n la od~ 28 de ol:Whrll de 
1971, s!.¡¡t& (lG tropa.. 
otro. D. li'ran.c!S<lO Sáncbl'1. 8alazo.r. 
del 23, Cór<ioba, <:on lad{~ 1. d4l' no. 
vi«mbre de 1977, siete d-e tropo.. 
,otro, 'D. Manuel l}ol'r1lgtll'l'll nool'!· 
gu.ez, del ,mIsmo, {:o,n j(~ 'di\ 1 dn, rH¡.. 
vl-emore d.e 1m, &Gis de. trO!Pa. . 
Otr<l, D .A.IlJd:rés Gal'cj',a Mtl>Mi1la, 
del &6, GrrunMa, J(l(}n In .¡le 1 <1f< .¡JO· 
Vil'lllbl'P da. 19177, sl.etn· ,ti" tro,pa., 
Otro, D, JOll6 J3.acmrt'rJ. nublo, de-l 
mlRlllo, 'Co,fl 1rJ.. d·s;l. de llOv!¡¡.mb:r.e d.a 1m, !lit:tij< dl~ tro.ptl.. 
Otro, 1J. JUMI Rol1á.n Brtrt',sro, d~t 
31, Vnl¡1'f\{)io.,eo,t'l La dn G d¡) O{\ttlllffl 
det '11J77, íW!S 01.11< M·Cmu. 
Oh'o, D, P'Nlro G\llllltU. MuM1., <1N 
:1!J, MUl'dlt, '¡!().ll In. d'I'· 1,Iln mlvltJ¡!lI,hrf' 
([{~ ~m, 81·MíG d~ tro.po" 
'Otro" n·, ,f,aure,!lItlno' GIl)'{)fo, AhOina-
d¡;s, ,rl,¡¡l 4:1, BOl'Cle,lo'no., ·Clon la. de. 22 de. 
octubre doe 1977, ajote. ,d@ tl'OlPt" 
'Otrlll, D, ;J,osé Pl,¡neda GuC,l.'l',ero, d.e.l 
54, Bilbao, ,con 18. de. '18 d:eootubre 
d91 1977., sie.te. d,e· tropa . 
. .otIlO, n.Juan, :Holgaodo MllillSO, de! 
.. 
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·tIl, Vn,Uadolid, con l'tl. de. 1 de no:vie:m.-
bre d-e. 1m, siete de tl'o,pa. 
Sargmto pl'imt'l'o D. Ismael Gnl'cín, 
Iribll.l'ueg-al'ay.del 65. Ovi~o, con la 
de 1 de noviembre de 1977, 000 de 
tropa. . . 
otro, ]). Juan Ruiz Pizarra, de ]0. 
~~rupaeión de ,nasUnos, con la de 1 
de nQ"ianbre de 1m, s~is de tro.pa. 
otro. D. Lucini() Gago Santo Tomás, 
de la misma, con la de 1 de noviem-
bre de ~977, siete de trop¡1. 
Sargento D, Florencio Caonterla Mar-
!;fin, d-el 15, Tenerife, con la d,e 2<1 de 
octubre de 1m, ocho de tro.pa. 
otro, D. losé Pérez León, del 22, 
Badajoz. con la. de 14 de octubre de 
1977. ocho de tro.pa.. 
ótro. D. losé Tejada !:Mi.llán, del 24, 
Cádiz, con la de 26 de octubre, de 1971, 
ocho de tre-pa. 
Otro, D. Manuel Orti:o Moriche, de] 
mismo, con la de 1 de noviembre de 
1m, ocho de trOopa. 
otro, D. losé Bravo Hernández. del 
al, Valencia, con la de 26 de octubre 
de 197'1. ocho de tr()pa.. 
otro, D. Francisco Novillo Mi?rino. 
del .u, Barcelona, con 'fa do. 2. dJ' oc· 
'ubre de 1911, ocho dI} b'o.pa. 
Otro. D. Jaime Rico ¡.alfil', <!,,1 mis. 
mo, con la de 2 de octubl'il de 1971, 
ocho de tropa. , 
Otro, !) •. t\:ntonlo Milla Sá.ncllez, dt>l 
$S, Pam'Plona, COIl la -de 2G de. octu-
bre <le 1m, ocho de trOtpa. 
Otro, 11'. M¡u'ceHno Gurr1lsa. Lópl.'z, 
del M, IlIll1llO, CM la. d-e 6 de octubre 
de- 1\)71, rmho die' tropa. 
otro. D. Dositeo Homllrelro M<ldlll., 
d·el SS, OVl-t'do, con la d.e 1 de. noviem· 
br& dú 1971, ocho <le tropa. 
OCHO TRIENIOS 
" partir de 1 de octubre de 1m 
sarg-e.nto D. losé T01'r¡¡s Mo.ntes, del 
ti> T(¡I!'e!o, Grlln:ula, ca!! la llnt!gtii:odltd 
4-& '1 d& ·0ctUbN;I di! 1917, slet~ <le trOopa. 
'Otro, 11. Miguel HIHluílna Me<linn, 
del mismo, con la de 1 de octubre de 
1971. siC'te (le tropo.. 
antigüedad de< \1. de noviembre de 1977, 
tres de tro.pa. 
Sargento .primero D. Manuel Fer-
nándelri Rodríguez Maldo.nado. del 
mismo,. con la de 1 dE> noviembre 
da '1m, cinco de trapa; 
Sargento D. Antonio Reyes' Alcáln· 
tara, del 15, Tenerife, co.n la de 25 de 
octubre de 1m, s.eis de tropa. 
Otro, D. Antonio Gómez García, d~l 
21, Sevilla, con la. de '18 de octub:oo 
de 1m, seis de tro.pa.. 
Otro,D. Manuel Ramirez Rueda, del 
23, CórdOba., eo..!- la de 11 de octubl'ofl 
de 19'j7, seis da tro>pa. 
Otro, D. Antonio Mat.oo López, del 
3~, :Uurcia, con la de cz¡ de octubre' 
de '1m, seis de tropa.. . 
Otr.o, D. Ma:rtiulVíartinez Llurens, 
del ~, Pamplona, con la d.e 11 de 
octubre de 1977, seis ,de tl'o.pa. 
otro, D. Fide-nciano caballero Fer-
nández, del~. Bilbao. con la de 22 
de octubre de 1911, seis de tropa. 
otro, D. Francisco Gallego Mareos, 
del &, Valladolid, can la. de; 15 di! 
octubr& de 1m, seis de tropa. 
Otro, D. Martín Vieente Valero, del 
62. Saluroal1l:la.. eOon la de 1 de novIem-
bre d& 1977, seis <le tropa. 
otro, D. Ma..reeli,no Gonzá,lez Rodrí-
gu.ez, dlG SS, Ovledo, con la. de 19 da 
octubre de 1977, seIs de ttlJl!lU. 
Otro, D. JUSln Rodríguez Gutlérrez, 
<lel Colegio de Guardias Jóvenes, con 
la. de 14 de octubre d& 1m, seis da 
tropa.. 
otro, D. José Garefa Gonzdl-e7I"Mo'Yo., 
de la. Agrupaelón de Destinos, con la 
de 13 d& octubre 'de 1m, seis d-e 
tropa. . 
SEIS TRIENIOS 
" partir ele 1 de mayo de 1977 
~al'gl'!!lto 1). Manuel Bnllón Raroi-
rez, del 52 Tercio, Pam·plona, con la. 
a.ntlg(ledad de· 6 (le. abril de 1977, cIn-
co. de tropa. 
" 1Jar'ttr da 1 de noviembre de 1m 
• Á. partir {le 1 de 110lJtllmbre de 1917 
Snrgénto- primero 0'. lunl·nto nu!z 
Tiradu. (fr'1 Co!{·¡.tlo dI! GuardIas 36. 
nnC:15, C(}U In tIIutigüNiad ~le 2 de oc· 
tubrE! de l!m, seis de tropa. 
Sargento D. An,tonlo ZMra Salz, d.el 
115 'l'.¡m:lo. M!l.!ugu, CCJ.U la de 2j¿ de O-C· 
kUbN! .de 1977, sl·p,te' -du t.rCJ.llU. 
,Otrn, D. Jasó Gar-cía GO'l1zález, {lt~J 
','1, Barc.w!{J,!Ul., co.t) la <ln 18 da. ootu· 
bl'a. (l<t íl.917, si¡¡líe de tro<pa. 
SlIlliTm 'l'mmNtOs 
;t parítrc1.u :1. da SélJWml./)tc de 1m 
, SU'i'frultO D. &lVMtOl' Sll,nif;!llgo nltill· 
:(to, dol i5 'fCH'clo, MMaga,co'll lo. .1:11· 
:'tigücdtud d«lo \?¡{) .00& o.gosto d'o. il.917, ¡,ela 
:,>dJe.tro~a.. • . 
. A pttrti.1· de 1 de noviembre €te le77 
f ' [J: .' (Brigada rmls1c\) D. Fran:cis-co- .cob·os 
:~ O:r<te-ga.. d'e-l 11 Te-r,cio, Ma,driod. .coo 'loa. 
Sarge.nto 'D. Flavlano Rlvtl1'oFlores, 
da.l :11 T{!l'clo, MadrId. con In. a.ntlgüe-
dn.d de 6 da octubre dG 1971, cinco de 
tropa.. 
Otro, D 'Ml.\Juu.el l}Iuz SalamOinca, 
del 21, Sev11la., con la de. 1} dI> oetu· 
01'1) de 1971, cinco de tropa. 
Otro, !J. Miguel RUbio MO'l'e.no Ra-
mera, del mismo, co,n la, da 5 d.o 0-0' 
tubr,e d& íJ.917, .cin,co de 'tl'o<pa. 
{}tl'O, :0-. Andrés RO):J1us Go'nzl11-ez, 
del U, ·CM!z, {lo,n la dé· 6 da. octubre 
d.·e 1971, cinco de tropa. 
Otro, .:0-. Martín Alvu.rt'z AIV'Ul'·ez, del 
W, Mliln,gll., ca.u ao. de. 6 ,d,a octUbre 
11'0 1977, ,el·nco- de- 'tro'Pa. 
Otro, n. l.uill Mllwel l!'arnánda.z, del 
41,Uo.rtJtllontl., tJon la do i1 do o<:tUbre 
c!.t1 11m, chICO de tropn.. 
Otro, D. Sa.ntl.ago Oui:t1o,n,e,g. Oe¡ooZ!O, 
d·a1 mismo, oo.n la da· 5- de. ,o,ctubre 
de. 1977. ·ctn-co d-e tro!pa. 
O,tro, D. Tomás H.ernánd&z Co,rté.s; 
d·el 61, Valladolid,co.n 1:a. deo 5 td.a. o.c-
tub:oo (he¡ 1977, ·CIDCO de- tro!pa. 
Otro, D. .Agustín Berroca,l Ledesma, 
d(tl 62., Sala.ma>uoll., cO'n la. de 4, d-e oc-
tUbre. d& 1m, cmeo· de. tropa.. 
Otro, D. carlos Abre.go Barranco, 
del Oentro de Instrucción, con la. de 
6 de octubre. de. 1m, .cinco de tropa. 
Otro, D. Anto-nio Par~a, Martín, <1,,) 
Colegio de Guardias JÓvooes. con la 
de 5 de octubre. de 1m, cinco de 
ti'opa. . 
Otro, .D. !VIanuel F€-rnández Luaces, 
del Parque de Automovilismo, con la 
de 5 de. octubre de 1m,cionco de 
tropa.. 
CINCO TRIENIOS 
.tf. parl.f.r de 1 de 'noviembre de 1m 
Sargento músico. D. Angel Gareia 
Pliego Sánche.z. del 11 Tercio, con la 
antigüedad de 1 de noviembre de :.1.977, 
tres de tropa. 
Sargento D. José Hierrezuelo Ber-
múdez, del ~. CádiZ, con la de 1 de 
noviembre de 1m, cuatro de tropa. 
Sargento músico D. José Piris Ta-
lens. del COlegio de Guardias J6venell. 
<con la de 1 de noviembre de 1m, tre-s 
de tt'o>pa. 
Otro, D. Jua.n Beltrán Agud. del 
mismo, con le. de 1 doe novi€-mbr.e de 
197'1, tres de tropa. 
Madrid. '" de ,novIembre de 1m. 
GtlTIElUmZ :MEu.ADO . 
Bmpleos honorarios 
'Por ·he.l1a,rse compr&rltdldOs..erl eJ. 
l)(j(m>to 910'/76, da 18 de marzo (DIA-
RIO OfICIAr. núm. 99), que amplie. el 
900/61, de 31 da mayo {D. O. núme-
ro 131j, se coneada el ampleo de te. 
'!lle.n·te hO<nt)l'arlo< a -los 6uboflc!aIes 
de 10. Guar-dia. CivlI, en situación de 
l'(·tll'lld'os por edud, que a. continua.-
cWn se l'claciono.n: '. 
Subteniente D. Jaime Peret Gonzá. 
IN. . 
B¡'lgada D. Avelino Bo.llestero$ MI-
guel. 
Otro, D. Tomás Sánchez Bias . 
~.al·id, 18 de- novi-cmbre de 1977. • 
GtlTIÉRllEZ MELLADO 
--------,~3 ... P.~ •• I.I .. ______ __ 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
ORDBN 
DB SAN HBRMBNBOILDO 
IEl Rey ,(O,~D. G.), ,¡le- ·a,¡¡ua.%'do, ~on 
lo ::p.!:Iopues.to. pOol' la Asamblea de la 
Rea,l y Mm:télil.' OXlcle-n da Sa..n He'l'm.e-
ns-gildo,. :se- ha ,clign.a,do ,eonce,tte.r 1M 
conde·C(}l'a.ci<¡.neil que' oSe 'in.dl00.n al 



















Cuerpos qUG figuran en la pl'soonte 
l'e:tación. 
Cuerpo Au:r&mar de Ayudantas de 
11l.gcntcTOs ae Armamento 11 
Construcción 
Capitán auxiliar, aetivo, D. Jose 01'-
tega Rodríguez, eon antigüeda-d de 21 
1 de septi~mbre de 1m, a. pal'ttr -de 1 
(le octuhre d~ 1971. Cw:só la documen-
tación la. Comandancia. de Obras de 
Granada.. 
E.JERClTO D~ TIERRA 
I Especialistas· 
PLACAS PEJ.~SIONADAS CON SO.OOO PE-! .capiTán fEsoala especial), 1:Letivo. 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUocrONdo.n Rafael Gri\ICia. Boix, con an,tig'Üe. 
DE LAS CA.~'.FIDADES PERCIBIDAS da-d de 14 de oopti.embre de llf77, a 
" PO,J.t LA.· A.~'.FEruOR PENSION p&rttr de 1 de octubre de 1977. Cursó 
la document.aeión la. Comandancia. de 
lnfanteTía Ohras de. la .2.& Región Militar. 
Comandante., aeiivo, D. 1M a. n:u. & l ¡ CRUCES P~SIONAD.~S CON 4.800 PE-
Vierna Morazo, con. antigüedad de ;12\ SE'.FAS ANUALES 
de septiembre de 1977. a partir de 1 
de octubre' de 1977. .cursó la docu- . Infantería 
mentación la !Comandancia G&leral ¡ Comandante, activo, D. ;rosé Diez Al-
da Cauta. 'varez, con antigüedad dl} 1 de marzo 
TenIente coronel, activo. D. Julián 
Huert.as Serrano, >con antigüedad de 
2 da agosto de 1977, a partir de 1 de 
septif.mbrl,\ de 1971. Cursó la -documen.. 
fación pI Centro de Instrucción de Re-
clutas .11l1m. 2. IAl. Ilntigül'da-d que se 
lo asigna. (>6 la -de sU soli{lUu-d como 
compl'end!(lo en el n.rtfculo 20 del vi. 
guute neglamento de la O1'4en. 
de 197&, a. partir de 1 de marzo de '1976. 
Cursó la. -documentación la Jefatura 
de Patronatos de Huerfanos. 
·ConHLlldante>, activo, D. F-ernando 
Lillo de la. Cucst.'1, con antigüedad de 
i8 de juno dl' 1977. a partir de iI. de 
a¡;fOiito de 1ST;. Cursó la documenta-
ción In Cllpitanfa. General <íG la :t.a 
lleglol\ Mllttu.r. 
t:omnndant<,. activo, D. LuIs MarUn-
Plumos j'rm;cott, C()!1 antlgUe<ltld -de 
~d(¡ julio de 1977. ti. '!la.!·tlr de 1 -de 
agosto d6 197;. Cursó la dOCU!ntl·nta. 
PLACAS PENSIONADAS CON IMIlIO PE- cióa la. ca.píto.nh¡, G&ne1'al <le Cana· 
SMAS ANUALES. PltlllVIA DEDUCCIUN rla.s, 
DllI LAS CANTUM.I>EFl l'lllI'WIr.mAS 
pon LA ANTERIOR PIllNSION 
Infantería 
CabaUcrla, 
C:omll!ndmlte, activo, D • .José Bagar • 
.fIoy QCH11, con n.ntlgüe<ln.d -d~ 24 de 
marzo <le· 1977, a lllll'tlr de 1 de abril 
'l'e¡n.lente corone,l, ootlvo, D. Fran. da .1m.Cnrsó ¡·a -dooumentooión la 
ciscoPla:nas Corsinl,. con .(J..n-tlgüe.dllll Zona. de ·Reclutllmle-nto y Movmza-
de 9 de ago&to dp. 19?'1, a pa.rtir <le 1. ! C!(lll núm. 77. 
d-e &N>t!crnbt·o d& 1977. Cursó la {{ocu-1 Capitán. activo, D. Alfonso de Bo,r-
me.nta·clón la D i v 1 & 1 ó n Aco·rnzll!da. bón y Pórez del Pulgar, eOJ:l antlgüa. 
<Brune.te» núm. 1,.. !'dad de 1 de sfl.pt1eIubr" de ;1977, 1:\ 
Te.nien.te -COI'OMI, .active, O, Antonio Plll'Ul' d(l l.f1e !)c}j1tle-mbre de 1977, Cur-
Sail}Z :Rldruejo, con ~ntlgüeda,ct de 9 .sóla, dooume·ntalCión la Subms:poo· 
de agosto ·de 1977, a, !Hl.rtilr ~1-e 1. de .. .alón·ele wGaJ:l.allcrll1 de las Re.giOQlflS Mi-
¡.¡epUcmbro de 1977, Cursó Jo. >documen'l Utu.l'CS 2,a, 3.4 y 9.a 
tOJClón ('1 Esta.do Mayor dAl Ejérolto. 'l'(mitmtll (E5'oo,ln. especia.l), a.ctivo. 
'l'LiIllont(\ cO.l'lJt¡¡;l, activo, .D. Ramón; don 'Cuy-otu,no Gom;¡llez Carmona, .cOon 
Martín-Ambrosio Rodríguez, con un. I untlgíledúd ·dt' 19 >de juUo d~ 1977, Il 
tlgüe·dtlJel ·dG 9 d-engosto· ,do 1977, 11, pll,.rtl·l' de 1 .aa agosto· de 1977, .cursó la 
,p!l.l'tll' de ldo &cp.tlembred{! lim. Curo '1 d<>cumentuclón la coma.nd.a:n-Cla lOe· 
só la. do-cutnl'lItooió,n lo. DIvlsIón Aeo· ntmL! -da r(if'uto., 
ro.znd.u. aUl'unete» núm. 1. l'eu¡~Il!·to ¡wxlliu,r, ·uctivo·, D. JuUán 
I Crespo -Mualns, >cou a.ntlgMdu-d 11e 19 . Cal/Cm(!rfa d<l Julio do Wi7, a partir do il de agos-
Ttmllmte COI'otH1I, ·¡¡{¡Uvo·, D, C(¡s!H' 
Atvurl'l<: l:lul'l1.S, <lon IltlltlgüNlud -dlí 1 
do julio ,¡iu ;!(m, n partir .dl.} 1 <tu JI!. 
.110 .¡la 1!l"i7. GUISÓ la doulmlfilÜttnlon 
la Í'iuhi¡¡¡;pNlo!(¡n {tI} {:uhtltl(ll'h~ dtJ. Lus 
¡Wglotl('!\ iMl1ltal'('9lV', :!.l\ y 11-,11 
'rpfl!r'lt.t!' .()!l!'t)1w!, Il[lUvr¡, 1). Mu.mH\l 
BnrHlht Vn.!·o(i¡·,)ú!.l\c'K·IlH, .non uU,f,!¡.¡iltí. 
dlt·tI ·del ti .dr\ ':'¡'¡(J~ío ·tlr 1977, n p¡utlr 
du 1 .!n .sept!~\llIl)l'(1 .ele 1077. CUt s6 ¡¡;, 
do·cmfwnttli!l!Ón01 'llfl·gl.mle·lI,to. ele ArtL· 
lJ(wfa ·de Ca.rn.pail.a núm, 18, 
to tIu 1!Ji7. CUl'"Ó lo. do,¡¡utne·1I,too16n d 
I'IHftlw y TnIlui'115 ·dc< Vehículos Auto-
movUI!!Í de lu. ¡t,",HegJÓI1' Millt,¡¡,r. 
A.rtl.tté1'!a 
C:¡JIIltlndulltl'. ,fI¡¡lt!VO, n, rA n t o· ~l 1 o 
¡';(¡lwl1lJl, J¡¡lh1, {~(J!l .¡tll>Mgtl~.d!l,d .¡i" 2Ii 
di. i;¡,!)tlmu.h¡'(' ,¡lt· 1lnll, I~ pn.¡'tir d·(~ 1 
(111 ur~1ll1n'(\ -tll' W741. Gnl':'¡(¡ 111. dO,CUI\1NI. 
!¡¡Il!(lll N '(!NI·tro ~¡H !l1s~ru(lül<in Üel> [\0. 
<llnt!lB flúm. S, }¡n. ItlrtlgUudU;d que iiS 
lo fl!i!¡.¡·na (';1 .In quC! j.(l ·CO;fl'cs·po,n,do 
(!omo {\(l!í!prr',ndlclo cm IlL .Q.I'tículo. 29; 
ff;lfo!'mo.·do, del v1g(mto, I'\oglaxn\?uto .de 
111. .Q.r-drm. 
Coma.ndantt', actiyo, D. 1 g n a <} i & 
8t\(lZ de Ibarta, M/ll'tin{'z, -con a.ntigüe,.. 
dtH\ di> ~s d(' juHo d~ 1971', a. ll:lrtir 
dí) id\:' ago5t-o d~ 1m. Cursó la do. 
cumeníaeión el Gob:erno Mmtm' -dec 
V¡::::ayn. 
Ccmandante, 3,.ct!vo, D. ¡a!me Ruix 
Bel"a, con anligüeda-d de 28 d€ julio 
d€> 1977. a partir de 1 de agosto de 
1971. Cursó la. documentación la ca-
,pita nía Ganeral de la 4.& Regioo Mi-
litar. 
Coma.uda.nte, activo, D. luan R;ncón 
Regodón, con antigüedad de 28 de 
juEo -de 1971, a partir da 1 d~ agosto 
da 197.. Cursó la. docum¡;ntación ?a 
&cue:'& Supelior del Ejercito. 
Capitán, activo, D. JosÓCarmooa. 
Fernández de Pel1ara.:J.da, eon anti-
güedad de 18 de agosto de 1977, a 
partir de 1 de septi.embl's de 1977. 
Cursó la documentación la. División 
de Infantería. Mecaniza-da .. Guzmán 
el Bueno. num. 2. 
'Capitán, -activo, D. Manuel Gareia 
Ga.rrote, .con a.ntigüedad de 19 de 
agostG <l e 1977, a lP8.rth' <le 1 -du sep-
ti .... mol'e <le 19?'1. Cursó la documenta· 
ción la. Subinspección de la 5," Re,.. 
gión ·Militar. 
'fe.nle-nte auxiliar, activo, D. Fran-
cisco HE'rraiz Cuzorla, COl! Ilnti¡;ttwdud 
dl! !O de julio 41' 19?'1, a p:ll'th' d~ 1 
dI} agosto de 1m. Cursó la -dUCUIl1t¡.f¡. 
tnelón lu. ComandaMln. GMl'l'u.t da 
1\{el1111l. 
T('¡¡h'lItt, ttuxllln¡', activo, D. Anto-
nilJ sajo LÚlwz, uon nlltisüt'dllll da 2& 
íln Julln dI) 1m, :t partir de 1 de agos· 
tu di' 1t177. Cursó la 'QOCUffi!'fltac!ón la 
(~onHtr!(.Iancln. Genoral de Cauta. 
Ingenieros 
Teniente auxiliar, &cUvo, )J. :losó 
Morales Mora, .¡)O'Il antigüedad de tUl 
do julio, de 1977, .¡)().n tLlltlgUNiud de 
1 de agosflo. de 1l177.Cursó la docu-
mentación aa Ca.pitO;nía. <*&luoral de la 
1." Reg16n 1.M1l1tar. 
T.eniente n.ux1-l1ar, activo, D, Angel 
Vl'l!1l;CO VeJo.sco, con antigüedad de 
19 dI': julio de 1977 a !partir de 1 d& 
a.g.osta. ,¡ir: 1977'. Cursó la. docunt/!intn,· 
clón luCoplta:nfn Geuel'al ~¡¡.la. :1." ne· 
glón Ml1!tar. 
TNlil',n.to auxlUo.r, IlCtlvO, úl. ¡ana,. 
ro Martíin :Buzán, con Q¡Jlt1gülldud d<l 
19 de Julio d¡¡. :1977, IL ,partir d& 1 de 
agosto· de 1977. CU1'l:IÓ la dOOllln&U-
·taclón lo. ¡unto, central d& Acutll'tela-
mil!·nto, 
Te.uiento aux!li¡w, actl.vo-,D. ¡UM 
V1l1o.V(>i'dfJ, Sa.us, cOla n,n.tlgüooad d.a 
19 du julio· l/ie 1977, a 1P00rU·1' dG 1 de 
llgosttl da [!}77. Ctl:!'Só .la. doct1tnunta.. 
clon, ,la. Cu,¡lltu,l1ín.Ge·llel'll.l do BulN1.re-lJ, 
lntcrulcncia 
GO~l1lvt¡.{lMltc-, Mtlvo, 1). ¡1t¡~IHl l1!lbi· 
1(l¡¡1I Val1M, {iOn \W!!¡tti.pdll1l tlt. \l~ (lO 
jullo <Ir. 'f!l71, 11, ,pfLt'tll' dI' '1 (In ll¡.~lifl· 
tri ,¡lIt 1!~77 .. CUI'i'Hí lfL ,l(Hnmlt"lltul\lón 
111 Bt'lglldu. d.(~ l·nJ'u;nCClI'tlJ. MtltOt'l:r.tlún 
nt'rrwrn XXXI. 
'!'o·u]llntc; R, ·(1¡¡·ll0·0.1n,l, !lctlvo, n. Lula 
12lQU!ClNlo I,ngo,. ·co,n antil4ü(ld¡¡,l de 
19 de. juli·o de, 1m, a ipurth' df\ 1 de: 
agosto ode· ::1.977. ,CurRó 10. dOO{\lIlnm)1~n,· 
D. O. mlm. 265 
1Ción la.Ca¡pitacla General de· Ca.· 
narias. 
22 da noviembre doe 1977 735 
D,irOOClónGe-nal'al de la Guardia Ci· 
vil. , 
T.eniente. activo, D. ,'Mooue1 Gil Tú- Comoodrunte médico, activo. D. Ma. 
Comandante médico, activo, D. Se-
ra¡fm. Sánch-ez: Tovar, con antigüedad 
de ~ de, agosto de 1971, a partir de 
1 de septiembre de 1971. Cursó la do-
Uez, con antigüedad de' 15 de jUJlio nuel González Rieoy. con antigüed1l4 
4e 1971, a 'Partir de-l-de julio de 1917. de 1~ de :tebrero de- 1977, a pal'tir da 
Cursó la documentación la Dil'eeeión 1 de, marzo -de 1997. Cursó la doeu-
Gen.&ral de la ¡Guardia Civil. mlmt8.eión la Secretaría General da 
eume-ntación ell Hospital Militar del 
Generalisimo de· Barcelona. 
Teniente a.lL~iliar, activo, D. ])a;nie] 
M A R I NA 
Fsrnández Gómez, con antigüedad de 
19 da julifr de- 1m, a partir de 1 de 
agosto de 1971. Cursó la dooumenta·. 
eión el Hospital Alilitar d~ BadajoE PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PE-
• smAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
Of1.ciMS Militares DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA AN:fERIOR PENSION 
~erp(J General Ca.pitán, activo, D. luan LÓilez Vi-cente, COiIl a.ntigüedad de 20 de sep-
tiembre de 1977, a 'Partir de 1 de oc-
tUbre de 1m. Cursó la dooumentacióll Ca"pitán 4e fragata, activo, D. Vic-
1 G bi Min d Al i tal' Guimera. Beltri,con antigüedad 
e .0 e;no 1 ar e. mer a, . de 4 de julio -de 1911. a. partir de 1 de 
Agrupación Obrera y Topográfica' agosta de 1m. Ctll'Só Ja documenta-
ción la. Secretaría. Gooer8.1 de la Ma.-
Te:nioote- topógra.fo, activo, D. Anta- rina. 
IDO Pajares Reinosa, {lon antigílt'dad Too.iente- de navío, ootivo, D. José 
de 15 de septiembre de 1971, a. partir Pazos lUvas, {lOn antigüedad d-e la 
de- 1 de octubre de 1971. Cursó la do· de enerO de 1977, a. :partir de 1 do 
cumootación el Servicio Gl>og¡'ático febrero de 1977, Cursó la. documenta-
del EjércIto: • clón la. Secretaria. General de la Ma· 
rina., 
.ca"pltd.n E. Especial, ur.Uvo. D. A\1-
Wr'Ilo Sáncbez.MOrtmo Plaza, con all' 
tlglledad do \1.0 <le agosto de 1m, a 
pa.rtlr do 1 .de seoptlemhro. dI' 19n 
Cursó la. <locumll'ntactón la Escuela 
Politécnica Superior del Ejñr.clto. 
Guardia CiviL 
Alférez doe Navío E. Esp. activo, dOlí 
J'oaé Lorenzo OJeda. con a"ntlgüoolUl 
de 8 de febrero d& 1977, a partir de 
1 de lllarzo· da 1977. Cursó ..la dOCU-
mentación la. Secretaria. General de 
la. MarLna.. 
Sc:tnicLc:td 
capitán. ,E. Especial, &cUvo, D. Emi· 
lio Ro<lríguez Rodríguez, con anti· 
TMiente, activo, D. Fennin Baz Ve· güed8id <le 24: de. julio. do 1m, a par-
gas, oo.n anttgüeodad de 15 de junio de ti d '1 '" t <l 19..... C ó 1 uno, a. .partir d& 1 de< julio de 1976. re· 'Ua ago.s o e. ,',. urs a 
Cursó la. docume.ntacioo la. Dirección docume.ntactón la Secr-etaría Generad 
Genera.l de la Guardia CivÍ'l. de la Marina. 
Tenlc.nte, activo, D. Ma.nue.J, MeLo Suboltcia~e8 de z.a Armada 
Cuevas, con antigüedad de 1'5 de ju. 
mio de 1m, a partir de 1 de julio da Hidrógra.fo> mayor ,(temiente), act!. 
1m. Cursó la doeume-ntaclón la Di· VO, D. José Maria Duenaa Mota, con 
racción General de la Guar.dia Civil. antigüedad de 9 de marzo de 1m, a. 
Tenle.nte, actlvo,D. JulIo Mate Rrt· partir de 1 de abril de 1977. Cursó lo. 
mas, con antigüedad de 15 d& junio doeume-ntaciÓtl la Sooretarla General 
de 1977, a. partir <.le 1 de. julio de 1977. d& ·la,Mar1na. 
CUrsó la docume,ntnción la D'lr&cClón Sanitario, mayor {tenle.nte.}, activo, 
Ge.neral de la Guardia CiviL' do,n PauUno Cal Bauza, con, a,nUgüa-
Te.nle.nte, u.etlvo, D. Malluel Matid.s dad de. 12 de Julia. de 1971, a po.rtir 
Iglesins, con antlgüE'und de. as de j\1' <de 1 de. agosto de. 197'i'. Cursó la.. do-
tn!o "-e 1977, a purtir da. 1 de. juU-o cume.n:tación la Secretaría Generu.l de 
d¡; 1977. Cm-s6 In. doemnCl,ntll.clón lu la MÚi,nll.. . 
DIreccIón Genel'a1 dé 1u. Guardia el· Vigía máyor (tenie.nte.), oot1'vo, <loo 
vil. Ju¡¡'o Basaa Fe.rro, con antl¡'¡üMlu,d do 
Te·ntlJonte, nctlvo, D. Jua.n Gordll1o 9 "-e agosto de 1977, a 'partir <.le. 1 de 
Muftí?, 'COtl ant'gü(Rlnd de r.l.S <.le ju· &e,ptiembl'e <.le 1D77. Cursó la dooumen· 
. Itl!o dG 11177, u. ·pa.rUl' de 1 d¡¡ Julia to.clón laSeci'etaría ,G&tli>1'al d& la. 
¡'de 1977. CUí'5Ó 10. dOl.lume'l1tt1.c1ón la Marll!lu.. 
~ Dlrecclóll Uc.tj¡l!'ul dü 1u. Guardia. {;l. 
, vil, ORlJOl!lS Pl!INSWN AnA!'; (jON 4.S00 v.m. 
TN1tlmttl. IJ.cUVO, ¡l', 301\(: Vnqul'l'u SIl1':rAS ANVAUllS 
~~'Sf1¡tHlh~~~. MIt ntltl¡.tü¡'dltd do 10 .¡jtJ ,IU. 
mIo dI' ttm. 1\ lHlI'tll' dI} 1. d~t Jtl'llo 
de :1977. f:u¡'só la docmml'nLuuló,1l la 
D-!reccló.n GC'lHlrul dÍ! ln. ·Guu.¡'<Hn Cl· 
v11. 
. TN1¡('jlt¡~. ooflvo. 1), Jm¡(\ G!trcfo. f:¡; 
orlbllUO, ,con antigüedad de 15 de ju, 
Itlio de 1977, a ,paJl1.I1' de :[ de, Julio 
"d& 1977. .cursó lo. ,dooumentación la 
CIWr]lO G(1ncr(J.~ 
AUé,l'~ do· Nav1o, F.. Esp. o.ctivo, 
don Untncl Pr'll.4efl .del 1Uo, con a.n· 
tlgü(l<la.d de. 1~ d,e mayo .¡'fa 1977, ti 
'partir de. 1 .de Jt~nlo, de. il977. Cursó 
la do·cume,ntución la Secr·eta.ria. Ge-
ne.l'al da la. Mal'i·na. 
la Marina. 
'Comandante médico activo, D. Cal'· 
los T.ello Fernández, con !1..Tltigüe-dad 
de ~ de, julio de 1971, a partir de 1. 
de agosto de 1m. Cursó la documen-
tación la Secretaría General de la 
Marina. 
EJERCITO DEL AIR'E 
:PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PE-
SlilTAS ANUALES. PREVIA DEDUCClON 
DE LAS CANTIDADES PERClBID:'\.S 
POR LA 4N:fERIOR PENSION 
OficiMS Militares 
Comanda.nte a.uxiliar. activo, don 
DIo-n1s10 Garcfa lnti-esta,con an1ij:tüe· 
dad de 18 de st'ptiembl'e at> 1977, ti. 
partir de 1 de octubre. de- 1m. Cursó 
la documentación la Dirección de Per-
SGual del Aire. 
PLACAs PENSIONADAS CON !I.(IOO PE-
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUL'CION 
DllI LAS CAN:flDADES PERcnUD.\1I! 
POR LA ANTERIOR PENSION 
Arma de Aviación. Tropa.s 11 Serm. 
cias 
Comandante, activo, D. Isaac 1.ó. 
pez Galache, con antigüedad de 13 de 
agosto de 1971, a Partir de 1 ode sep.-
tiembre de am. Cursó la documan. 
ta.ción la. Primera RE'.gión, Aérea. 
A-rma de Aviación. Armeros artifi. 
cieros 
CapItán E especial, activo, D.' Ra-
rael .Ordófiez Orozco, con antlgüeila:l 
de 28 ·de agosto de,1971, a partir de 
1 da septiembre de 1977. Cursó la do-
cumentacIón la Segunda Región Aé· 
reo.. . 
Inyenteros 1.'écntco8 Aeranáuttco8 
Caplttí.n, activo, D. José María. de la 
el'UZ LllCaci, con antigüedad ,de. 7 de 
agostu til) 1077, u. po.rtll' de 1 de sep· 
tipmbre ·dG 1977. Cursó la. documen· 
tncl6n el l. N, T. A .• Estébu.s Terra.. 
dtH! •• 
CRUCES l'IIlNStONAU¡\S CON 4.800 PI§. 
SE~Ae ANUALES 
Arma. d(!·A1¡facMn 
Cnplttin, ll.1ltlvo, n. Rllittwl ¡·'¡ll'ulI.n 
d~7. Vá1.C¡n~:r., ¡iOn antl¡,,"üN'Ind de 10 
da muyo de ,1077, Il pu.rUr ¡li! 1 d6 lu. 
ulo ele 1977. ·CUI'SÓ ladocumento.ciór¡ 
la Primera. Ragión Aérell. 




D. O. ntlnl. 26ó 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
MlNISTERIO DE DEFENSA F.r3.!nco núm, 19 (Cart\banch~l Altoj. of~l'tus tt'ndl'á lugar el dia 12 del 
El pliego d~ basi:s y eOlldici(}nes téc- mes de diciembr~ próximo hasta las 
JUNTA PRL~ClPAL DE COMPRAS DEL nieas del mate.rial, puedan ser rexaml- ouce 1101'as y el acto del concurso el 
:EJERCITO lUl.dos ~ el tablóTI di' anuncios da día 15 d,,1 citMo mes .de diciembrli 
este ,Parque dural1H las horas de Q!i- a las once lloras. 
Paseo de More4 S-Reina, tOd(}$ los -días laborables. Los pliegos de Bases y demás in. 
MADRID El importe -de los anuncios será sa.- formación en la Secretaria. de esta 
tiSfffi;ho a: (prttrrateo entre- ¡Jos adju- Junta. 
Ul."geilte dicatarios. Sevilla, 17 <le noviembre de 1977. 
Expediente 1 S. V. 98/77-169 
Hasta iras 1:1,00 horas del día 5 de. di. 
ciembre próximo se admiten Qfertas 
.en la Secretaria -d~ esta Junta, pal'a 
la adquisición de ti-endas' Aneto eon 
destino a la. Di.rección de Alpoyo al 
Personal, 'por U'Il :impo.rte ,tota.l de 
8.500.000 .pesetas. 
El citado .concurso se <:eJ'ebrará a 
las 12,00 horas del dla. '{ de dicie.mbre 
p.róximo, e.n -el Salán da Aetos de es 
in. Juntu, en >cuya Sec~taria pueden 
oonsuttarse los pUegos de bases desde 
las 9,30 horas 11asta las l3,OO horas. 
El lmpol'tl' de 1m: anuncios será a 
cargo de los adjudlea.ta.rlos. 
MOOJ.'!d, 18 denovi.emb19 de 197'1. 
Nl1m. 50? P.1-1 
PARQUE CENTRAL DE SANIDAD 
HlLtTAB 
Al:ltlllc10 
:\fadrid, 18 de noviembre d.e 191'i. 
~úm. 510 P. l-i!. 
Núm. 506 P. \/.-1 
. 
.. 
l TAliIJilR DE PRECISION D1I ART! • 
LLERIA 
SANATORIO :M1LF.rAR «GENERÁL[. 
SIMO. ~ñiente 70/77 
GUADARRAMA (Madrid) Adquisición de: 
Diversos 'accesorios para una. Ira. 
Ofertas para adquirir víveres de a1- sadora Mt'tba. MB·3. 
fícil conservación, c o m p r a diana, Límite; 400.000 pesetas. 
mes dn ~lnero :próximo, se admiten El Pliego de Bases del Suministro 
I'n la Administración de este Sanaw., s.:.- t'ncuentr9. en el tablón de anuncios 
rlo, hasta las doce horas del día U! de este Establecimiento. 
as diciembre dt'l ai10 en curso. I orl:'!'ws en Hllbnundo Fernández Vi· 
El Pliego de Bafies y relación de Illaver.oe, núm. 50; de este capital. COOl 
víveres, pueden exumlnarse todos los quillcc días hábll"s a partIr de la pu. 
.oia, s lubornblf.'s de once a trece ho..l tlllcac1611 IlI1 el Owuo OfiCIAL. 
rus. El lmJló,'t~ de este anuncio será por 
Gundal'l'Umll, 15 de n o v 1 e ro b re CUI'lIt1l 1M ndjudlctttnl'lo. 
de 1977. Mu.dl'Íd, 21 du novlemre de 1m. 
Núm. 505 P,1-1 P.l-l 
JUNTA REGIONAL DE CONTRA'l'ACION l"EGUJiDA MILITAlt LORE-'l'OlU 
Autorizada lu. n'liqulslclÓ'n de <'llve.r. 'DllI LA Z,· REGION Mn'¡TAR 
SI> maierl¡¡,l sunitarlo ccm destino a AnuncIo 
40s Almllct'nes dG este Parque 5('1~lín l1lxpecUente 114m. 39/7'l·Intenil.' 
¡Mitas ía-cultntlvns m'lm~ros lí14 y 11;;, A las 12,00 lloras del día 00 dG ·no-
'*" IPdm!tE'n o.tel'tos .¡loe,otro dt'l.pla:r,o d'it . Hn 1'1 .. noletfn Oflalal del Estado. ¡ vie.mbl'e ll.1'.ltunl se sa<llll'án n. la venta 
.¡Ue,z drn·!;, (1011!Il-(l{)S u ,Plll'tll' d~ 'la fe- nllmem 2flÚ, de 7 d!!l actual, se publl. "PI ¡ptlbUCll, rJ>ubasta !dos yeguas. "! 
-chn. de 'p1,lbllCMlón dI' rsta ronl}neio. al!. all1mclo dI! (lAta Junta. para. la ud- i una 'potra, PO!' df!~h(!cho • .¡tI) la y~. 
Las 04'c:rf{ts s('. ha,rú'u en solwe O!l1'Ia qutslclón .pOI' «cuncurso. ,de hal'ina gunda MUltar de Lom-Tok1. 
rrMo y lucrado, oClltregándo&e "CIl!l.I, de trlí4o, 'pura varias ,plazas de esta /' Lor(>·Tokl, 17 de novie!ln.br& de !l.977, 
Se.crlital'fa de la JuMa l~c()lIÓ!lnlca <le Heg'lón, ntunctoMs dlll primer semelS-
e.sro ,Establl!clmil»lto, sito en Gi'lJetul ¡ tl'IJ <11.1 l!JiS, El acto ode admisión de Núm. 50S P. 1-\1. 
" rtlol¡I«rllfa te dJ3uMlo JI"" 'a 8111i1'$'rtortdad. "'SlNOto lit la oonvenlencia de fMartay an .. te DIARIO OFIOIAL 
.uante. anuneiot hayan .8 pulllloarllfil por 101 O r¡ludlRl 011, Outlrpo.. O.ntr",s y Depll'ldenolu mmt..... In_,.n.o 
dii!lntemf!nte dIIt 108 que figuren en otra. revilta. oflolalel y en la Prflnla naolonal. 
A LOS SE~ORES SUSCRIPTORES DE LA «COLECCION LEGISLATIVA» 
'Con feeno,22 del >corriente serán d.istribuidos l.os cuadernos 6, 7 Y 8 de la «'Co:le-cción Ile-
gislativll» ,del año 1077; 10 que se avisa a eíeecos de reclamación de ejemplares extraviados, 
dentro de los pla.?'o!;! fijados por la Superioridad. . 
Madrid, 91 de noviembre de 1077. 
¡-fA DIRECCljON 
J---.""--.. -,.""----.. --->I<.----- --------------_._ ..__ .~-.."---~ 
POR EL :MERO ENVIO DE CANTIDADES EN METALICO A ESTE SERVICIO DE 
PUBLIÓACIONES, .D. O.» 'y «o. 1,./,)1 DEL EJEROITO. NO ES POSIBLE' .cONO-
OER EL MOTIVO DE LA RIUMESA, NO OMITA SU AVISO 
